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Alkusanat.
Vuonna 1937 suoritettuja tasavallan pre­
sidentin valitsijamiesvaaleja koskeva tilasto 
on tehty samojen perusteiden mukaan kuin 
edelliset vaalitilasto julkaisut. Tekstiesityk- 
sen on laatinut aktuaari R a g n i  B ä r ­
l u n d .
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
toukokuussa 1937.
Förord.
Staitistiken över valet av elektorer för 
val av republikens president år 1937 har 
uppgjorts enligt samma principer som de 
föregående publikationerna i denna serie. 
Textredogörelsen har utarbetats av ak- 
tuarien R a g n i  B ä r l u n d :
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån, i  
maj 1937.
Martti Kovero.
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Johdanto.
Hallitusmuodon mukaan valitsee kansa tasaval­
lan presidentin syntyperäisten Suomen kansalaisten 
joukosta aina kuudeksi vuodeksi. Vaalin toimitta­
vat 'valitsijamiehet, joiden lukumäärä on 300.
Joulukuun 19 päivänä 1922 annetun lain ja  sen 
muuttamisesta tammik. 31 p :nä 1935 annetun lain 
mukaan vaalioikeudesta ja  vaalitavasta ovat voi­
massa samat määräykset kuin eduskuntavaaleista­
kin. Keskus- ja  vaalilautakuntina ovat eduskunta­
vaalien vastaavat elimet. Vaaliluetteloina on käy­
tettävä lähinnä edellisten eduskuntavaalien luette­
loita tarpeenmukaisille täydennyksineen.
Tammikuun 15 ja  16 päivinä 1937 toimitettiin 
tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit. Seuraava 
näitä vaaleja koskeva tilasto .perustuu, samoin 
kuin Tilastollisen päätoimisten aikaisemmat vaali- 
tilastojulkaisut, vaaleja varten asetettujen keskus­




Asianomaisesti vahvistettujen vaaliluetteloiden 
mukaan oli tammikuun 15 ja  16 päivinä 1937 toi­
mitetuissa tasavallan presidentin valitsijamiesvaa­
leissa vaalioikeutettuja kaikkiaan 1 929 868, kun 
vastaava luku v. 1931 oli 1 775 982 ja  v. 1925 
1 572 485. Seuraavasta taulukosta käy selville tä ­
män lukumäärän jakaantuminen vuosina 1931 ja  
1937 kaupunkien ja  maaseudun osalle eri vaali­
piireissä. '
Inledning.
Enligt regeringsformen utses republikens presi­
dent av landets folk bland infödda finska med­
borgare för en tid  av sex är i sänder. Valot 
förrättas av elektorer, vilkas antal utgör 300.
Enligt lagen av den 19 december 1922 i dess 
ändrade lydelse av den 31 januari 1935 gälla 
beträffande valrätt och valsätt samma bestäm­
melser som fö r riksdagsvalen. Såsom central- och 
valnämnder fungera motsvarande organ som vid 
riksdagsvalen. Såsom vallängder sfkola användas 
vallängderna fö r närmast föregående riksdagsval 
kompletterade i mån av behov.
Dien 15 och 16 januari 1937 förrättades val av 
elektorer för val av republikens president. Följande 
statistik rörande dessa val grundar sig, liksom, 
den av Statistiska centralbyrån tidigare publicerade 
valstatdstiken, på uppgifter, som de fö r valet 
tillsatta centralnämnderna lämnat enligt särskilda 
formulär.
1. Antalet valberättigade.
Enligt vederbörligen fastställda vallängder ut­
gjorde antalet personer, som den 15 och 16 januari 
1937 voro berättigade att utse elektorer fö r valet 
av republikens president, inalles 1 929 868 mot 
1 775 982 år 1931 och 1  572 485 år 1925. Huru 
detta antal åren 1931 och 1937 fördelade sig på 
städerna och landsbygden i de olika valkretsarna 
framgår här nedan.
Électeurs inscrits.
Vaalipiirit — Valkretsar 
C ircon sâK p tion s é le c to ra les
Kaupungit — Städer 
VOles
Maaseutu — Landsbygd 
C om m unes ru ra les
Yhteensä — Summa 
T ota l
1931 1937 1931 1937 1931 1937
Uudenmaan läänin — Nylands lä n s .................... 146 009 172 230 134 660 148 075 280 669 320 305
Turan 1. eteläinen —  Åbo 1. södra ................. 35 514 40 006 112 884 11 8 1 18 148398 158 124
» » pohjoinen— » » n o rra ................. 14 021 15 716 113 940 121 074 127 961 136 790
Hämeen » eteläinen n— Tavastehus 1. södra . . . . 9 998 17 830 88 596 89 853 98 594 107 683
» » pohjoinen— » » norra . . . . 29 421 40151 72 464 70 872 101 885 111 023
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . . . 42150 61 939 109121 104 449 151 271 166 388
» » itäinen — >; » östra . . . . 3182 4 325 143 619 159 013 146 801 163 338
Mikkelin » — S:t Michels » ___ 6 309 11 523 97 717 96 248 104026 107 771
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . . . 12 921 14160 84 672 89 583 97 593 103 743
» » itäinen —  » » Östra . . . . 2 855 2 909 78 894 83 817 81 749 86 726
Vaasan » itäinen — Vasa » Östra ___ 4 037 4 543 83 216 89 667 87 253 94 210
» » eteläinen — » » södra . . . . 13 498 18 19 1 91190 86 602 104 688 104 793
» » pohjoinen — » » norra . . . . 6 492 8 480 69 532 70 424 76 024 78 904
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra . . . . 15 235 16 932 84 534 92 372 99 769 109304
» » pohjoinen — » » norra . . . . 7 479 10 397 52 089 '59.142 59 568 69539
Lapin — Lappmarkens ......................................... — — 9 733 11227 9 733 . 11227
Koko maa — Hela riket — Pays entier 349121 439 332 1426  861 14 9 0  536 17 7 5982 19 2 9 8 6 8
V aalitilasto  1937. 264 9 ,-3 7
2Viime valitsijamiesvaaleista vaalioikeutettujen, 
luku on lisääntynyt 153 886 henkeä eli 8.7 %, kau­
pungeissa 20.8 %  ja  maaseudulla 4.5 %. Lisäystä 
oli kaikissa vaalipiireissä kaupunkeihin nähden ja  
myös eri vaalipiirien kokonaisluvussa, kun sen si­
jaan maaseudulla oli vähennystä Hämeen läänin 
pohjoisessa, Viipurin läänin läntisessä, Mikkelin 
läänin ja  Vaasan läänin eteläisessä vaalipiirissä. 
Heinäkuussa 1936 toimitetuista eduskuntavaaleista 
vaalioikeutettujen luku lisääntyi 56 960 henkeä eli
3 .0  % .
Vaalipiirit ovat pinta-alaansa ja  vaalioikeutet­
tujen lukuun nähden aina olleet hyvin erilaiset. 
Ottamatta huomioon Lapin vaalipiiriä, joka on 
kaikin puolin poikkeuksellisessa asemassa, on vaali­
oikeutettujen luku eri vaalipiireissä suuresti vaih­
dellut. Se oli vuonna 1937, samoin kuin muinakin 
vaalivuosina, pienin Oulun läänin pohjoisessa vaali­
piirissä ja  suurin — runsaasti 4 V 2 kertaa suu­
rempi — Uudenmaan läänin vaalipiirissä.
Vaalioikeutettujen luku oli 55.0 %  henkikirjoite­
tun väestön lukumäärästä.
2. Vaalioikeutetut sukupuolen mukaan.
Sukupuolen mukaan vaalioikeutetut jakaantuivat 
tähän asti toimitetuissa valitsijamiesvaaleissa ja  
viime eduskuntavaaleissa seuraavasti.
Sedan senaste elektorsval ökades de valberätti- 
gades antal med 153 886 personer eller 8.7 %, i 
städerna med 25.8 % och på landsbygden med 
4.5 % . Ökning förekom i samtliga valkretsar i 
fråga om städerna och summan för hela, valkretsen, 
medan på landsbygden minskning förekom i Ta- 
vastehus läns norra, Viborgs läns västra, S :t  
Michels läns och Vasa läns södra valkrets. Sedan 
riksdagsvalet i ju li 1936 ökades hela antalet val- 
berättigade med 56 960 ipersoner eller 3.0 %.
Valkretsarna ha med avseende å areal och 
antalet valberättigade alltid företett stora olikhe­
ter. Även om man frånser från  Lappmarkens 
valkrets, som i alla avseenden intager en undan­
tagsställning, liar de valberättigades antal i  de 
olika valkretsarna i hög grad varierat. Detta antal 
var år 1937, likasom övriga valår, minst i Uleå- 
borgs läns norra valkrets och störst —  drygt 4 V 2 
gånger så stort — i Nylands läns valkrets.
De valberättigades antal utgjorde 55.0 % av den 
mantalsskrivna befolkningen.
2. Antalet valberättigade efter kön.
E fter kön fördelade sig de valberättigade på 
följande isätt vid de hittills förrättade elektors­
valen samt vid det senaste riksdagsvalet.










Naisia 1 000 miestä kohden 
Kvinnor på 1 000 man
Femmes pour 1 000 hommes
Kaupungit — Städer —  V ille s
Vuonna —  Å r  19 2 5  . . . ..............  10 9  455 16 5  791 275  2 46 1 5 15
„ —  „ 1 9 3 1  . . . ..............  14 2  666 206  455 349  12 1 1 447
„ —  „ 19 3 6  . . . ..............  168  178 2 4 9  245 4 1 7  423 , 1 4 8 2
„ —  „ 19 3 7  . . . ..............  17 6  724 2'62i 008 4 3 9  332 1 486
Maaseutu — Landsbygd —  C om m unes r u r a le s
Vuonna —  Å r  1 9 2 5  . .  . ..............  622 432 6 74  807 1 297  3 39 1  084
„ — , „ 1 9 3 1  . . . ..............  686 0 57 7 4 0  804 1 4 26  8 61 1 0 8 0
„ —  „ 19 3 6  . . . ..............  704 63*3 750 852 1 4 55  485 1 066
„ —  „ 19 3 7  . . . ..............  724 538 765 998 1  4 90  536 1 0 5 7
Koko maa — Hela riket —  P a y s  e n t ie r
Vuonna —  Å r 19 2 5  . . . ..............  7 3 1 8 8 7 8 4 0  598 1 5 7 2  485 1 149
„ —  „ 1 9 3 1  . , . 947  259 1 775  982 1 143
„ —  „ 19 3 6  . . . ..............  872 8 1 1 1 0 0 0  097 1 872i 908 1 14 6
„ —  „ 19 3 7  . .  . ..............  9 0 1 2 6 2 . 1 0 2 8  606 1 9 29  868 1 14 1
3Naiset ovat aina olleet vaalioikeutettujen enem­
mistönä. Tämä johtuu .pääasiallisesti naisten 
yleensä suuremmasta lukumäärästä, mutta osaksi 
myös siitä, että suhteellisesti useammat miehet 
kuin naiset ovat vaalilaissa luetelluista syistä me­
nettäneet vaalioikeutensa. Vaalioikeutettujen mies­
ten ja  naisten lukumäärän suhde on edellä mainit­
tuina vuosina ylipäänsä pysynyt ennallaan, huoli­
matta absoluuttisissa luvuissa tapahtuneista muu­
toksista. ' Siten vuodesta 1931 vaalioikeutettujen 
miesten absoluuttinen luku on lisääntynyt 72 539 
ja  naisten vastaava luku 81 347, kun taas vaali? 
oikeutettujen naisten luku 1 OOO vaalioikeutettua 
miestä kohden muuttui vain 1 1 4 3  :sta 1 1 4 1  :een.
Eri vaalipiirien vaalioikeutettujen naisten luku­
määrä 1 OOO vaalioikeutettua miestä kohden vuonna 
1957 näkyy seuraajasta taulukosta.
Kvinnorna bilda alltid majoriteten bland de 
■röstberättigade. Detta beror huvudsakligen på 
kvinnornas större antal över huvud, men delvis 
också däTpå, att relativt taget flere män än 
kvinnor på grund av olika i vallagen uppräknade 
■orsaker gått förlustiga sin rösträtt. Proportionen 
mellan de röstberättigade männen och kvinnorna 
har fö r de ovan upptagna åren varit praktiskt 
taget den samma, oberoende av förändringarna i 
det absoluta antalet. Sålunda har sedan år 1931 
det absoluta antalet röstberättigade män ökats 
med 72 539 och motsvarande antal ikvinnor med 
81 347, medan antalet röstberättigade kvinnor iper 
1 OOO1 röstberättigade män förändrats endast från  
1 1 4 3  till 1 1 4 1 .
Antalet valberättigade kvinnor per 1 OOO valbe­
rättigade män i de olika valkretsarna framgår 
fö r år 1937 av följande tabell.
Électeurs femmes fo u r 1 000 électeurs hommes.












Uudenmaan läänin — Nylands lä n s ............................... 1554 117 7 1365
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra ........................... 1543 117 1 1 254
» » pohjoinen— » » norra ......................... 1 443 110 8 1 14 2
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra .............. 1434 1 1 1 6 1 16 3
» » pohj öinen— » » norra .............. 1586 1051 1217
Viipurin » läntinen — Viborgs » v ä s tra .............. 1395 1075 118 3
» » itäinen — » » Östra .............. 1409 1077 1085
Mikkelin » — S't Michels » .............. 1302 975 1006
Kuopion » läntinen — Kuopio » v ä s tra .............. 1390 988 1034
» » itäinen — » » Östra .............. 1430 966 979
Vaasan » itäinen — Vasa » Östra .............. 1502 979 1000
» » eteläinen — » » södra .............. 1494 1074 113 6
» » pohjoinen — » » norra .............. 1428 1 10 6 113 7
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra .............. 1428 967 1027
» » pohjoinen— » » norra .............. 1 1 1 4 924 951
Lapin — Lappmarkens ..................................................... — 823 823
Naiset olivat valitsijain enemmistönä kaikissa 
muissa vaalipiireissä, paitsi Lapin, Oulun läänin 
pohjoisessa sekä Kuopion läänin itäisessä vaali­
piirissä. Neljän vaalipiirin kaupungeissa oli vaali­
oikeutettujen naisten lukumäärä yli 1 Vi kertaa 
niin suuri kuin vaalioikeutettujen miesten. Maa­
seudun suhdeluvut sen sijaan olivat tasaisemmat, 
olipa seitsemässä vaalipiirissä vaalioikeutettuja 
miehiä enemmän kuin naisia.
Majoriteten av väljarkåren utgjordes av kvinnor 
i alla andra valkretsar utom i Lappmarkens, 
Uleåborgs läns norra samt Kuopio läns östra 
valkrets. I  städerna var antalet valberättigade 
kvinnor i fy ra  valkretsar mera än 1 Va gång så 
■stort som antalet valberättigade män. För lands­
bygden voro relationstalen däremot jämnare, t. o. m. 
fanns det i sju valkretsar flere valberättigade män 
än kvinnor.
43. Vaalipiirit ja  äänestysalueet.
Seuraavasta taulukosta nähdään, kuinka monta 
valitsij amiestä oli valtioneuvoston päätösten mu­
kaan valittava eri valitsijamiesvaaleissa (kustakin 
16 vaalipiiristä. Lapin vaalipiiristä on samoin kuin 
eduskuntavaaleissakin valittava enemmistövaalein 
vain yksi valitsijamies. Taulukosta käy vaalipii­
reittäin selville myös vaalioikeutettujen lukumäärä 
valittavaa kohden.
3. Valkretsar och röstningsområden.
Följande tabell utvisar antalet elektorer, som 
enligt statsrådets beslut skulle vid de olika elektors­
valen väljas frän  var och en av de 16 valkretsarna. 
Inom Lappmarkens valkrets skall liksom vid riks­
dagsvalen endast en elektor väljas genom plurali- 
tetsval. Av tabellen framgår även antalet röst­
berättigade per elektor i de olika valkretsarna.
Électeurs du president, d istricts de vote et électeurs inscrits.








Antal valberättigade per » 
elektor 
Électeurs inscrits par élect. 
du prés.
1925 1931 1937 1925 1931 1937
Uudenmaan läänin — Nylands lä n s ............................... 39 42 43 5 997 6 683 7 449
Turun 1. eteläinen —  Åbo 1. söd ra ........................... 24 24 23 5 647 6183 6 875
» » pohjoinen— » » norra ......................... 22 22 22 5 176 5 816 6 218
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra .............. 17 16 16 5 318 6162 6 730
» » pohjoinen— » » norra .............. 17 17 16 5 379 5 993 6 939
Viipurin » läntinen — Viborgs » v ä s tra .............. 24 24 25 5 376 6 303 6 656
» » itäinen — » » östra .............. 26 25 26 5 17 1 5 872 6 282
Mikkelin » — S:t Michels » .............. 19 18 17 5 089 5 779 6 339
Kuopion » läntinen — Kuopio » v ä s tra .............. 18 18 18 4 822 5 422 5 764
» » itäinen — » » östra .............. 15 15 15 4 420 5 450 5 782
Vaasan » itäinen — Vasa » östra .............. 16 16 16 4 801 5 453 5 888
» » eteläinen —: » » södra .............. 18 18 16 5 410 5 816 6 550
» » pohjoinen— » » norra .............. 15 14 13 4 929 5 430 6 070
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra .............. 19 19 20 4 714 5 251 5 465
» » pohjoinen — » » norra .............. 10 11 13 4 860 5 415 5 349
Lapin — Lappmarkens ..................................................... 1 1 1 7 785 9 733 11227
Koko maa — Hela riket —  Pays entier 800 800 300 5 242 5 920 6 433
Väestön rakenteen erilaisuus, varsinkin ikäryhmi- 
tyksen suhteen, sekä erinäiset vaalilain säännöksistä 
riippuvat seikat vaikuttavat, ettei eri vaalipiirien 
valitsijamiesten luku tule olemaan täysin suhteel­
linen vaalioikeutettujen kansalaisten määrään. Tässä 
kohden vallitseva epäsuhde ilmenee niistä edellä 
olevan taulukon sarakkeista, jotka osoittavat eri 
vaalipiirien vaalioikeutettujen luvun yhtä valitta­
vaa valitsijamiestä kohden. Suurin oli vuonna 1937 
Uudenmaan läänin ja  Oulun läänin pohjoisen vaali­
piirin välinen ero, ellei Lappia oteta huomioon. 
Koko maan keskimäärä oli 6 433.
Seuraavasta taulukosta nähdään, kuinka paljon 
kussakin vaalipiirissä oli äänestysalueita ja  näissä 
keskimäärin vaalioikeutettuja.
Befolkningens olika struktur i synnerhet med 
avseende å åldersfördelningen jämte särskilda av 
vallagens stadganden beroende omständigheter 
verka, a tt mandatens antal i de olika valkretsarna 
ieke kan bli fu llt proportionellt till de röstberätti­
gade medborgarnas antal. Den härpå beroende 
disproportionen fram går av de kolumner i före­
gående tabell, vilka utvisa antalet valberättigade 
personer per elektor i de olika valkretsarna. Störst 
var skillnaden år 1937 mellan Nylands läns och 
Uleåborgs läns norra valkrets, om man frånser 
från  Lappmarken. Medeltalet fö r hela landet var 
6 433.
A v följande tabell framgår antalet röistnings- 
områden och valberättigade i medeltal per röst- 
ningsområde i de skilda valkretsarna.
5Électeurs in scrits p ar d istric ts de vote.
Vaalipiirit — Valkretsar




Maaseutu — Landsbygd 





D istricts  






i medeltal per 
röstningsomräde 
É lecteu rs in s c r i t s  












i medeltal per 
röstningsomräde 
É lecteu rs in s c r i t s  
p a r d is t r ic t s  d e  v o te
1937
Uudenrrfaan läänin — Nylands lä n s ........................... 59 2 919 253 585
Turan 1. eteläinen — Åbo 1. södra ........................ 19 2 106 238 496
» » pohjoinen— » » norra ...................... 9 1746 201 602
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra .......... 8 2 229 157 572
» » pohjoinen — » » norra .......... 26 1544 130 545
Viipurin » läntinen — Viborgs » v ä s tra .......... 25 2 478 243 430
» » itäinen — » » östra .......... 2 2163 348 457
Mikkelin » — S:t Michels » .......... 7 1646 222 434
Kuopion » läntinen — Kuopio » v ä s tra .......... 6 2 360 177 506
» » itäinen — » » östra .......... 2 1455 157 534
Vaasan » itäinen — Vasa » östra .......... 3 15 14 174 515
» » eteläinen — » » södra .......... 10 18 19 144 601
» » pohjoinen — » » norra .......... 7 12 1 1 155 454
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra .......... 11 1539 211 438
» » pohjoinen — » » norra .......... 8 1300 154 384
Lapin — Lappmarkens ................................................. — - — 46 244
Koko maa — Hela riket — Pays entier 202 2175 3 010 495
Vuonna — År 1931 ..................................................... 188 1857 2 907 491
» — » 1925 .................................................... 150 1835 2 613 ' 496
Äänestysalueiden vaalioikeutettujen keskimäärät 
vaihtelevat maan eri osissa huomattavasti. Har­
vaan asutuilla seuduilla tarvitaan suhteellisesti 
enemmän äänestysalueita kuin muualla, koska 
muuten matkat vaalipaikoille tulisivat liian pit­
kiksi. Kaupunkien äänestysalueissa oli sentähden 
keskimäärin yli neljä kertaa niin paljon vaali­
oikeutettuja kuin maaseudun äänestysalueissa.
I olika delar av landet förefinnas betydande 
skiljaktigheter med avseende å det genomsnittliga 
antalet valberättigade per röstningsomräde. I glest 
bebodda trakter beihöves ett relativt större antal 
röstningsområden än annorstädes för att icke 
avstånden till valförrättningsstället skola bliva för 
stora. Inom städernas röstningsområden finnas 
därför mera än fyra gånger så. onånga valberätti­
gade som inom landsbygdens.
4. Äänestäneiden lukumäärä.
Vuonna 1937 suoritetuissa tasavallan presidentin 
valitsijamiesvaaleissa käytti äänioikeuttaan 1 115 704 
henkeä eli 57.8 % vaalioikeutetuista. Vaaliharras- 
tus oli siten vilkkaampaa kuin kahdessa edellisessä 
valitsijamiesvaalissa, sillä vuonna 1931 vaalioi­
keutetuista 47.3 % otti osaa vaaliin ja vuonna 1925 
vain 39.7 %. Kuitenkin vaaliharrastus oli laimeam­
paa kuin vuoden 1936 eduskuntavaaleissa, jolloin 
62.9 % vaalioikeutetuista käytti vaalioikeuttaan. 
Ylipäänsä näyttää siltä, että laajat väestönkerrok- 
set eivät pidä välillisiä presidentinvaaleja niin tär­
keinä kuin eduskuntavaaleja. Selvemmin kuin edellä
4. Antalet röstande.
Vid det är 1937 förrättade valet av elektorer för 
val av republikens president använde sig 1 115 704 
personer eller 57.8 % av de valberättigade av sin 
rösträtt. Intresset för valet var sålunda avsevärt 
livligare än vid de två tidigare elektorsvalen, i 
det år 1931 47.3 % av de valberättigade deltogo i 
valet och år 1925 endast 39.7 %. Likväl var 
intresset dock lamare än vid 1936 års riksdagsval, 
då 62.9 % av de valberättigade begagnade sig av 
sin rösträtt, överhuvudtaget synes det som om 
vida befolkningslager icke skulle anse de indirekta 
presidentvalen så viktiga som riksdagsvalen. Tydli-
6esitetyistä keski määräluvuista tämä käy ’ selville 
siitä tosiseikasta, että kysymyksessä olevissa valit­
sijamiesvaaleissa 43 kunnassa äänestäneiden luku­
määrä oli 70 %  : ia suurempi, mutta viime edus­
kuntavaaleissa niin oli asianlaita 135 kunnassa. 
Toiselta puolen äänestäneiden lukumäärä tällä ker­
ralla oli 40 % : ia pienempi 49 kunnassa, kun näitä 
kuntia vuonna 1936 oli 9.
Eri paikkakuntien vaaliharrastus on aina ollut 
huomattavan erilainen. Se käy selville seuraavasta 
taulukosta, jossa äänestäneet on ryhmitetty vaali­
piireittäin.
gare än av ovan citerade genomsnittstal framgår 
detta av det faktum, att vid nu behandlade elek­
torsval röstsiffrorna för 43 kommuner översteg 
70 %, medan detta vid senaste riksdagsval "Var 
fallet med hela 135 kommuner. Å andra sidan 
understeg' röstsiffran denna gång 40 % i 49 kom­
muner. Âr 193+Î var motsvarande antal 9.
Valintresset har alltid i olika trakter varit märk­
bart olika. Detta framgår av följande tabell, där 
de röstande grupperats enligt valkrets.
Votants dans les diverses circonscriptions electoxales.






I % av de valbe­
rättigade 
E n  %  d es é lecteu rs in sc r its
1931 1986 1937 1931 1936 1937
Uudenmaan läänin — Nylands lä n s ................... 156 936 208 741 210 608 55.9 66.» 65.8
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra................. 67 682 94 857 9 113 4 45.6 61.6 57.6
» » pohjoinen— » » n o rra ................. 59 386 85 453 80 678 46.4 64.2 59.0
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra . . . . 53 794 68 674 66 794 54.6 65.7 62.0
» » pohjoinen — » » norra . . . . 55 776 74 840 71 472 54.7 69.1 64.4
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . . . 82 758 99396 102 257 54.7 62.8 61.5
» » itäinen — » » Östra . . . . 66106 96164 93 096 45.0 60.7 57.0
Mikkelin » — S:t Michels » . . . . 43 899 60 660 56 673 42.2 57.9 52.6
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . . . 46 467 60 033 55 054 47.6 59.7 53.1
» » itäinen — » » Östra . . . . 32 007 47 851 41 581 39.2 57.1 47.9
Vaasan » itäinen — Vasa » östra . . . . 40 435 60 577 55 330 46.3 66.4 58.7
» » eteläinen — » » södra . . . . 38 672 62 767 56 203 36.9 60.9 53.6
» » pohjoinen— » » norra . . . . 32 069 53 391 47 323 42.2 69.5 60.0
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra ___ 39916 59 788 52 201 40.0 56.5 47.8
» » pohjoinen— » » norra . . . . 21430 40 340 32 109 36.0 60.4 46.2
Lapin — Lappmarkens ......................................... 2 188 4 880 3 19 1 22.5 44.5 28.4
Koko maa — Hela riket — Pays entier 889 521 1 1 7 8  412 1 1 1 5  704 47.8 62.9 57.8
Suhteellisesti vilkkain oli vaaliharrastus Uuden­
maan läänin ja  Hämeen läänin pohjoisessa vaali­
piirissä, laimein se oli Lapissa ja  sen lisäksi Ahve­
nanmaalla, jossa 5 417 henkilöä eli 38.6 % ääni­
oikeutetuista otti osaa vaaleihin.
Yksityisten kuntien äänestäjien lukumääristä 
voidaan lisäksi mainita, että parhaisiin tuloksiin 
päästiin ojassa, 84.4 % vaalioikeutetuista, Björkö- 
byssä, 83.6 %, Säynätsalossa, 82.5 % sekä Tiukassa, 
81.2% . Pienempi kuin 20% :ia  äänestäjien luku­
määrä oli Utsjoella, 14.6 %, Enontekiössä, 17.7 %, 
ja  'Savukoskella, 19.5 %.
Relativt livligast var valintresset i Nylands läns 
oeh Tavastehus läns norra valkretsar, lamast var 
det i Lappmarken och dessutom på Åland, där 
5 417 personer eller 38.6 % av de röstberättigade 
deltogo i valen.
Vad röstsiffrorna för de enskilda kommunerna 
beträffar, kan ytterligare nämnas, att de bästa 
resultaten uppnåddes i Öja med 84.4 % av de 
röstberättigade, Björköby med 83.6 %, Säynätsalo 
med 82.5 % samt Tjöck med 81.2 %. En röst­
siffra under 20%  uppvisade Utsjoki med 14.6% , 
Enontekiö med 17.7 % och Savukoski med 19.5 %.
5. Kaupunkien ja  maaseudun äänestäjät.
Taululiitteiden I taulusta ilmenee, paljonko 
äänestäneitä oli kunkin läänin kaupungeissa ja 
maaseudulla. Vaalipiireittäin vastaavat luvut oli­
vat seuraavat.
5. Antalet röstande i städerna 
och på landsbygden.
Av tabell I i tabellbilagorna framgår, huru 
många som röstade i städerna och på landsbygden 
i varje län. Fördelade på valkretsar var antalet 
följande.
7Yotants dans les v illes et communes rurales, p a r  circonscriptions électorales.






I % av de valberättigade 















1931 1937 1931 1937 1931 1937' 1931 1937
Uudenmaan läänin — Nylands lä n s .................... 84 991 116 239 71945 94369 58.2 67.5 53.4 63.7
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra................. 21010 26 826 46 672 64308 59.2 67.1 41.3 54.4
» » pohjoinen— » » n o rra ................. 8 493 10 986 50 893 69 692 60.6 69.9 44.7 57.6
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra ___ 6125 11699 47 669 55 095 61.3 65.6 53.8 61.3
» » pohjoinen— » » norra . . . . 19 218 27 803 36 558 43 669 65.3 69.2 50.4 61.6
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . . . 23 416 38 213 59 342 64 044 55.6 61.7 54.4 61.3
» » itäinen — » » östra ___ 1734 2 805 64 372 90 291 54.5 64.9 44.8 56.8
Mikkelin » — S:t Michels » ___ 3 531 6 911 40 368 49 762 56.0 60.0 41.3 51.7
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . . . 7 889 8 447 38 578 46 607 61.1 59.7 45.6 52.0
» » itäinen — » » östra ___ 1363 1674 30 644 39907 47.7 57.5 38.8 47.6
Vaasan »itäinen — Vasa » Östra . . . . 2 591 2 952 37 844 52 378 64.2 65.0 45.5 58.4
» » eteläinen — » » södra . . . . 6 394 10 961 32 278 45 242 47.4 60.3 35.4 52.2
» » pohjoinen — » » norra . . . . 3 029 5 954 29040 41369 46.7 70.2 41.8 58.7
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra . . . . 8 967 10630 30 949 41 571 58.9 62.8 36.6 45.0
» » pohjoinen — » » norra . . . . 3 18 9 6137 18 241 25 972 42.6 59.0 35.0 43.9
Lapin — Lappmarkens ....................................... . — — 2188 3191 — — 22.5 28.4
Koko maa — Hela riket — Pays entier 201940 288 237 687 581 827 467 57.8 65.6 44.7 55.5
Osanotto vuoden .1937 vaaleihin oli poikkeuksetta 
vilkkaampaa kaupungeissa kuin maaseudulla.
6. Äänestäjät sukupuolen mukaan.
Seuraavasta taulukosta nähdään, kuinka .paljon 
miehiä ja  naisia kävi äänestämässä kaupungeissa, 
maaseudulla ja  koko maassa tähän asti toimite­
tuissa valitsijamiesvaaleissa sekä vuoden 1936 edus­
kuntavaaleissa.
Deltagandet i  1937 års val var utan undantag 
livligare i städerna än på landsbygden.
6. De röstande fördelade efter kön.
Av följande tabell framgår, huru många män 
och kvinnor, som i städerna, på landsbygden och 
i hela landet deltagit i de hittills förrättade 
elektorsvalen samt i riksdagsvalet år 1936.
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Vaalioikeutettujen lukuun verraten miesten osan­
otto vaaleihin oli suhteellisesti suurempi kuin nais­
ten, kuten asianlaita aina on ollut. Päinvastoin 
kuin vuonna 1936 tällä kerralla otti vaaleihin osaa 
myös absoluuttisesti enemmän miehiä kuin naisia.
Eri vaalipiirien mies- ja  naisäänestäjien lukumää­
rät selviävät seuraavasta taulukosta.
I proportion till de röstberättigade deltogo även 
år 1937, såsom fallet ajltid varit, flere män än 
kvinnor i valet. I motsats till förhållandet år 
1936 deltogo denna gång även absolut taget flere 
män än kvinnor i valet.
Antalet manliga och kvinnliga väljare i olika 
valkretsar belyses av följande tabell.
Votants selon le sexe.
Vaalipiirit — Valkretsar 
Circonscriptions électorales
Absoluuttiset luvut 
Absoluta tai . 
Chiffres absolus
Äänestäneitä % vaalioikeu­
tetuista — Röstande i % av 
samtliga röstberättigade 













1931 1937 1931 1937 1931 1937 1931 1937
Uudenmaan läänin — Nylands läns ............. 70 974 94 096 85 962 116 512 58.5 69.5 . 54.0 63.0
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra................. 33 299 44 427 34383 46 707 50.4 63.3 41.8 53.1
» » pohjoinen— » » norra................. 30 625 42 015 28 761 38 663 52.1 65.8 41.6 53.0
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra___ 26 997 33 725 26 797 33 069 59.0 67.7 50.7 57.1
» » pohjoinen— » » norra . . . . 26 959 34 976 28 817 36 496 58.7 69.8 51.5 59.9
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra___ 41945 51 071 40 813 51186 60.2 67.0 50.0 56.8
» » itäinen — » » östra . . . . 35 638 49 288 30 468 43 808 50.9 62.9 39.7 51.5
Mikkelin » — S:t Michels » ............. 24 792 31 873 19107 24 800 48.7 59.3 36.0 45.9
Kuopion» läntinen — Kuopio »väst ra. . . . 25 532 30 524 20 935 24 530 53.6 59.9 41.9 46.5
» » itäinen — » » östra ___ 17 716 23 660 14 291 17 921 43.7 54.0 34.7 41.8
Vaasan » itäinen — Vasa » östra . . . . 22 358 30 798 18 077 24 532 52.0 65.4 40.9 52.1
» » eteläinen — » » södra . . . . 18 751 27 304 19 921 28 899 38.4 55.7 35.7 51.8
» » pohjoinen — » » norra . . . . 16 218 23 477 15 851 23 846 45.6 63.6 39.2 56.8
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra . . . . 21 366 28 883 18 550 23 318 43.8 53.5 36.4 42.1
» » pohjoinen — » » norra . . . . 11405 1 6  795 10 025 15 314 37.3 47.1 34.5 45.2
Lapin — Lappmarkens ......................................... 1244 1771 944 1420 23.5 28.8 21.3 28.0
Kaikissa vaalipiireissä otti vaaleihin osaa suh­
teellisesti enemmän miehiä kuin naisia. Näin oli 
asianlaita yleensä myös eri kunnissa, sillä vain 
24 kunnassa se oli päinvastoin. Viimemainituista 
oli kaksi kaupunkia, nim. Loviisa ja  Kristiinan­
kaupunki, kolme kauppalaa, nim. Vammala, Lieksa 
ja  Rovaniemi, sekä 19 maalaiskuntaa, joista 12 oli 
Oulun läänissä, 5 Vaasan läänin eteläisessä vaali­
piirissä ja  2 Ahvenanmaalla.
7. Äänestäjien ryhmitys äänestyspaikan 
mukaan.
Hankkimalla otteen vaaliluettelosta vaalioikeu­
tettu henkilö voi käyttää vaalioikeuttaan missä 
äänestysalueessa hyvänsä, mutta hänen antamansa 
ääni tulee kuitenkin otetuksi huomioon siinä vaali­
piirissä, jossa hän on vaalioikeutettu. Vuonna
I samtliga valkretsar deltogo proportionsvis flere 
män än kvinnor i valet. Detta var i regeln fallet 
även i de enskilda kommunerna, i det förhållandet 
var det motsatta i endast 24 kommuner. Av 
dessa voro itvå städer, nämligen Lovisa och 
Kristimesitad, samt tre köpingar, Vammala, Lieksa 
och Rovaniemi. Av de 19 landskommunerna funnos 
12 inom Uleåborgs län, 5 i Vasa läns södra 
valkrets och 2 på Åland.
7. De röstandes fördelning efter röst­
ningsort.
Med utdrag ur vallängden kan valberättigad 
person utöva sin valrätt i vilket röstningsområde 
som helst, men hans avgivna röst beaktas likväl i 
den valkrets, där han är valberättigad. Vid 1937 
års val utövade inalles 17 300 personer eller l.c %
8
91937 toimitetuissa vaaleissa kaikkiaan 17 300 hen­
keä eli 1.0 % kaikista koko valtakunnassa äänestä­
neistä käytti vaalioikeuttaan toisessa vaalipiirissä, 
kuin mihin itse kuuluivat.
Vieraassa vaalipiirissä vuosien 1931 ja  1937 vaa­
leissa äänestäneet nähdään seuraavasta taulukosta, 
jossa kukin sellainen äänestäjä on merkitty sii­
hen vaalipiiriin, minkä vaaliluettelossa hänen ni­
mensä oli.
av samtliga röstande i hela riket sin rösträtt i 
annan valkrets än den de själva tillhörde.
Antalet väljare, som vid 1931 och 1937 års val 
röstade i främmande valkrets, framgår ^v följande 
tabell, i vilken varje dylik väljare hänförts till 
den valkrets, i vars vallängd hans namn ingår.
Votants dans an tres circonscriptions électorales.
Vaalipiirit — Valkretsar
C ircon scr ip tio n s é le c to ra les
Absoluuttiset luvut 
Absoluta tal 
C h iffre s  ab solu s
% kaikista äänestäneistä 
I % av samtliga 
röstande 
En % d e tou s le s  v o tan ts
1931 1937 1931 1937
Uudenmaan läänin — N vlands lä n s ............................... 1 926 2 661 1.2 1.3
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. söd ra ........................... 935 1 274 1.4 1.4
» » pohjoinen — » » norra .......................... 940 1 209 1.6 1.5
Hämeen » eteläinen — Tavastehus ]. södra .............. 1 0 5 9 1 408 2.0 2.1
» » pohjoinen — » » norra .............. 1 146 1 448 2.1 2.0
Viipurin » läntinen — Viborgs » v ä s tra .............. 1 404 1 795 1.7 1.8
» » itäinen — » » östra .............. 942 1 277 1.4 1.4
Mikkelin » — S:t Michels » .............. 841 1 0 8 7 1.9 1.9
Kuopion » läntinen — Kuopio » v ä s tra .............. 691 946 1.5 1.7
» » itäinen — » d östra .............. 553 592 1.7 1.4
Vaasan » itäinen — Vasa » östra .............. 662 967 1.6 1.7
» » eteläinen — » » södra .............. 476 720 1.2 1.3
» » pohjoinen — » » norra .............. 490- 607 1.5 1.3
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra .............. 587 804 1.5 1.5
» » pohjoinen — » » norra .............. 248 473 1.2 1.5
Lapin — Lappmarkens ..................................................... 25 32 1.1 1.0
Koko maa — Hela rlket — Pays entier 12 925 17 800 1.5 1.6
Kaupungit — Städer — Villes ............................. ........... 4 801 6 954 2.4 2.4
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales .............. 8 1 2 4 10  346 1.3 1.3
(Paitsi henkilöitä, jotka äänestivät toisessa vaali­
piirissä kuin omassaan, oli myös niitä, jotka äänes­
tivät omassa vaalipiirissään, mutta vieraassa äänes­
tysalueessa. Henkilöitä, jotka käyttivät ääni­
oikeuttaan muualla kuin siinä äänestysalueessa, 
jonka vaaliluetteloihin he olivat merkityt, oli vuo­
den 1937 vaaleissa kaikkiaan 36 570, mikä vastasi 
3.3 % kaikista äänestäneistä.
Kaupunkien asukkaat, jotka yleensä ovat liikku­
vampaa väkeä, äänestivät suhteellisesti jonkin ver­
ran suuremmassa määrin kuin maaseudun väestö 
oman vaalipiirinsä ulkopuolella.
8. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput.
Vuoden 1937 vaaleissa annetuista vaalilipuista 
h yväksyttiin  1 112 646. K irjoitettu ja  ehdokaslis-
TJtom de personer, som röstade i annan val­
krets än den de tillhörde, funnos sådana, som 
röstade inom sin egen valkrets, men i ett främ ­
mande röstningsomräde. Hela antalet personer, 
som utövade sin rösträtt annorstädes än i det 
röstningsomräde, i vars vallängder de voro upp­
tagna, utgjorde vid 1937 års val sammanlagt 
36 570, vilket motsvarade 3.3 % av alla röstande.
Städernas invånare, vilka i allmänhet äro rör­
ligare, röstade i relativt något .större antal än 
landsbygdens befolkning utanför sin egen val­
krets.
8. Godkända och kasserade valsedlar.
Av de vid 1937 års val avgivna valsedlarna 
f/odkändes 1 112 646. iSkrivna kandidatlistor funnos
V aalitilasto  1937. 2
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toja oli 3 804 vaalilipussa. Näistä olivat pääosana, 
3 133, Lapin vaalipiirin vaaliliput, jotka vaalilain 
määräyksen mukaan aina on kirjoitettava.
Seuraavasta taulukosta nähdään, kuinka paljon 
eri vaalipiireissä annettiin hyväksyttyjä vaalilip­
puja kaikkiaan sekä keskimäärin kutakin valittua 
valitsijamiestä kohden.
å 3 804 valsedlar. Av dessa utgjordes huvudparten, 
3133 , av de i  Lappmarkens valkrets inlämnade, 
vilka enligt vallagens bestämmelse alltid böra 
skrivas.
Nedanstående tabell utvisar antalet godkända 
valsedlar i olika valkretsar, inalles samt i medel­
tal fö r varje vald elektor.
B ulletin s valables, p ar circonscriptions électorales.








Godkända valsedlar per 
vald elektor 
Bulletins, valables par 
électeur élu
1931 1937 1931 1937
Uudenmaan läänin — Nvlands lä n s ............................... 156 347 210180 3 723 4 888
Turun 1. eteläinen —  Åbo 1. södra............................. 67 449 90 890 2 810 3 952
» » pohjoinen —  » » n o rra ............................. 59 093 80 447 2 686 3 657
Hämeen » eteläinen —  Tavastehus 1. södra .................. 53 553 66 569 3 347 4 161
» » pohjoinen—  » » norra .................. 55 542 71 251 3 267 4 453
Viipurin » läntinen —  Viborgs » västra ................ 82 512 101 981 3 438 4 079
» » itäinen —  » » Östra .................. 65 925 92 814 2 637 3 570
Mikkelin» — S :tMichels » .................. 43 773 56472 2 432 3322
Kuopion » läntinen —  Kuopio » västra ................ 46 326 54 881 2 574 3 049
» » itäinen —  » » Östra .................. 31908 41 475 2127 • 2 765
Vaasan » itäinen —  Vasa » Östra .................. 40 326 , 55158 2 520 3 447
» » eteläinen —  » » södra .................. 38 625 56141 2146 3 509
» » pohjoinen—  » » norra .................. 32 036 47 249 2 288 3 635
Oulun » eteläinen —  Uleåborgs » södra .................. 39814 52 016 2 095 2 601
» » pohjoinen—  » » norra .................. 21 358 31 989 1942 2 461
Lapin —  Lappmarkens ..................................................... 2 17 1 3133 2 17 1 3133
Koko maa — Hela riket — Pays entier 836 758 1 1 1 2  646 2 789 3 709
Taulukon jälkimmäisen osaston lukusarjat anta­
vat hyvän kuvan siitä, miten vaihtelevin äänimää­
rin edustaja maan eri osissa valitaan, mikä taas 
riippuu siitä, miten vilkas on ollut osanotto vaa­
leihin.
Äänten laskussa h y lä ty t v aa lilip u t  eivät suhteel­
lisen vähyytensä vuoksi koskaan ole merkinneet 
suurta äänten menetystä. Vuonna 1097 tällaisia 
lippuja oli kaikkiaan 3 058, mikä vastasi 0.3 % 
kaikista kertyneistä vaalilipuista. Kaupungeissa 
annetuista vaalilipuista hylättiin 364 eli O.l %, 
maaseudulla annetuista 1 218 eli 0.1 % ja  toisista 
vaalipiireistä lähetetyistä 14 7 6  eli 8 .5% . Viimek­
simainitun suhdeluvun suuremmuus johtuu siitä, 
että äänestäminen on muodollisesti vaikeampaa 
vieraassa kuin omassa vaalipiirissä.
Syyt vaalilippujen hylkäämiseen käyvät selville 
V I taulusta siv. 50—53. Uuden vaalilain mää-
S iffro m a i tabellens senare avdelning ge en god 
bild av, med huru växlande rösttal representan­
terna väljas i olika landsdelar, beroende på huru 
livligt deltagandet i valet varit.
De vid rösträkningen leasserade valsed larna  ha 
aldrig, t ill  fö ljd  av sim relativa fåtalighet, inne­
burit någon större röstförlust. Äj- 1937 var anta­
let sådana röstsedlar inalles 3 058, vilket motsva­
rade 0.3 %  av samtliga avgivna röstsedlar. A v  
de i städerna avgivna röstsedlarna kasserades 364 
eller O.l %, av de på landsbygden avgivna 12 1 8  
eller O.l % , och av de valsedlar, som blivit insända 
från  andra valkretsar, 14 7 6  eller 8 . 5%.  S ist­
nämnda relationstal är större, emedan det är 
svårare att rösta i främmande valkrets än i sin 
egen.
Orsakerna till att valsedlar kasserats framgå 
av .tabell V I å sid. 50—53. På grund av den
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räysten johdosta nämä syyt parissa suhteessa ovat 
nyt toiset kuin aikaisemmissa valitsijamiesvaaleissa, 
mutta pääasiallisesti yhdistelmä on verrannollinen 
näiden vaalien vastaaviin tauluihin. Ennen voitiin 
ehdokkaiden järjestystä  listoilla muuttaa, mikä 
saattoi aiheuttaa virheiden .tekoa. Nyttemmin sel­
lainen muuttaminen ei ole sallittu, mutta samalla 
on tällä (kerralla vain poikkeustapauksissa listoille 
otettu useampi kuin yksi ehdokas, minkä vuoksi 
virhemahdollisuudet on supistettu mahdollisimman 
vähiin. Aikaisemmin oli yleisenä virheenä mustan 
kynän käyttäminen punaisen asemasta, mutta myt 
on mustan kynän käyttö sallittu. Suurin määrä 
vaalilippuja on hylätty sen vuoksi, että vieraassa 
vaalipiirissä äänestäneistä oli 829 vetänyt viivan 
johonkin sen vaalipiirin listaan, unissa äänesti, eikä 
ollut kirjoittanut vaalilippuun jonkin oman vaali- 
piirinsä listaa ta i valituksi haluamansa henkilön 
nimeä. 557 tapauksessa viiva oli vedetty useam­
paan .kuin yhteen listaan ja  529 tapauksessa oli 
jätetty  aivan tyhjä, merkitsemätön vaalilippu. 
Epäselvästi tahi epätäydellisesti kirjoitettuja lis­
to ja  oli jättänyt 383 henkilöä.
nya vallagens bestämmelser äro orsakerna nu i ett 
par avseenden andra än vid de tidigare elektors­
valen, men i huvudsak är sammanställningen jäm­
förbar med motsvarande .tabeller fö r dessa val.
Tidigare kunde kandidaternas ordningsföljd ändras 
pä listorna, vilket gav upphov till en del fel.
Numera är ingen sådan ändring tillåten, men
samtidigt har denna gång endast i undantagsfall 
mera än en kandidat upptagits på listorna, varför 
felmöjligheten reducerats till etit minimum. Ett 
vanligt fel var tidigare, att svart penna användes 
i stället fö r röd, men detta är numera tillåtet. 
Den största gruppen valsedsar kasserades emedan 
829 personer, som röstat i främmande valkrets,
dragit ett streck .på någon av listorna i den 
valkrets, där de röstade, i stället fö r att på val­
sedeln skriva en av listorna från  sin egen val­
krets eller namnet på den person de önskade se 
vald. I  557 fa ll hade streck dragits på flere än 
en lista .och i 529 fa ll hade fullkomligt blanka 
valsedlar inlämnats. Otydligt eller ofullständigt 
skrivna listor hade inlämnats av 383 .personer.
9. Ehdokkaat, ehdokaslistat ja vaaliliitot.
Ehdokkaita oli vuoden 1937 vaaleissa kaikkiaan 
1 1221, jos otetaan huomioon, että 14 ehdokasta oli 
useammalle vaalipiirille yhteisiä. Niitä oli enem­
män kuin vuosien 1925 ja  1931 vaaleissa, jolloin 
vastaavat luvut olivat 867 ja  964. Uusi vaalilaki 
on vähentänyt samalle listalle asetettavien ehdok­
kaiden luvun enintään kolmesta enintään kahdeksi, 
mutta näissä vaaleissa käytettiin melkein yksin­
omaan yhden ehdokkaan listoja, sillä vain 4.0 % 
kaikista listoista oli kahden nimen listoja.
Tässä julkaisussa käytetään nimitystä puolue 
siitä huolimatta, että vain osa valtiollisista puo­
lueistamme esiintyi nimellään vuoden 1937 valitsi­
jamiesvaaleissa. Mielenkiinto sen sijaan pääasialli­
sesti kohdistui presidenttiehdokkaisiin, vaikkakaan 
kaikki jonkin presidenttiehdokkaan kannattajat ei­
vät aina yhtyneet yhteiseen vaaliliittoon.
Sosialidem okraattinen  puolue esiintyi koko 
maassa omine vaaliliittoineen, jotka viidessä vaali­
piirissä nimesivät tuomari Väinö Tannerin presi­
denttiehdokkaana. — P . E. Svinhufvudin kan n atta ­
j a t  olivat useimmissa vaalipiireissä jakautuneet 
kahteen vaaliliittoon. Tämän tasavallan silloisen 
presidentin valitsemiseksi oli jokaisessa vaalipii­
rissä muodostettu yleinen vaaliliitto, jonka ta ­
kana pääasiallisesti oli kansallinen ikokoomuspuo-
9. Kandidater, kandidatlistor och 
valförbund.
Vid 1937 års val voro inalles 1 122 kandidater 
uppställda, om man beaktar att 14 voro gemen­
samma för flera  valkretsar. Deras antal var större 
än vid valen åren 1925 och 1931, då motsvarande 
tal voro 867 och 964. Den nya vallagen har 
minskat det antal kandidater, som kunna upp­
ställas på samma lista, från  tre  till två, men vid 
detta val användes så gott som uteslutande en- 
manislistor, i  det endast 4.0 % av alla listor 
upptogo två namn.
I  föreliggande publikation användes benämnin­
gen parti, ehuru endast en del av de förefintliga  
politiska partierna vid 1937 års elektorsval upp­
trädde under eget namn. Intresset kretsade i 
stället huvudsakligen omkring presidentkandi­
daterna, om än samtliga anhängare av en president­
kandidat icke alltid förenade sig till ett gemen­
samt valförbund.
Socialdem okratiska p artie t uppträdde i hela 
landet med egna valförbund, vilka i fem val­
kretsar nominerade häradshövding Väinö Tanner 
såsom sin presidentkandidat. -— P . E. Svinhufvuds 
anhängare  voro i de flesta valkretsar uppdelade 
på två valförbund. Till förmån fö r denne republi­
kens dåvarande president fanns det nämligen i varje  
valkrets ett allmänt valförbund, bakom vilket i 
huvudsak stod nationella samlingspartiet, ehuru
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lue, vaikkakaan itämä puolue ei esiintynyt viralli­
sesti ja sen listoilla oli myös puolueen ulkopuo­
lella olevien henkilöiden nimiä. Sitäpaitsi isän­
maallinen kansanliike, vaikka sen nimi ei aina 
ilmennyt, oli 9 vaalipiirissä asettanut P. E. (Svin­
hufvudin presidenttiehdokkaakseen. Turun läänin 
eteläisessä, Vaasan läänin eteläisessä ja  pohjoi­
sessa sekä Oulun läänin pohjoisessa vaalipii­
rissä se oli liittynyt yleiseen vaaliliittoon, Mik­
kelin läänin vaalipiirissä se ei ollut nimen­
nyt presidenttiehdokasta ja  Kuopion läänin 
itäisessä vaalipiirissä se ei ollut muodostanut 
■vaaliliittoa. — K yösti K allion  k an n a tta jan a  
oli maalaisliitto, joka puoluenimellään asetti tasa­
vallan nykyisen presidentin ehdokkaakseen. Ainoas­
taan Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä tämä 
puolue ei nimennyt presidenttiehdokasta, ja Vaa­
san läänin eteläisessä vaalipiirissä kahdessa sen 
listassa olivat sekä Kyösti Kallion että K. J. 
Ståhlbergin nimet. — K . J .  S tåh lberg in  kan n atta ­
j a t  olivat muodostaneet vaaliliiton kaikissa muissa 
vaalipiireissä paitsi Vaasan läänin eteläisessä ja  
pohjoisessa vaalipiirissä. Vaaliliittojen muodosta­
jina olivat, vaikkakaan ei aina virallisesti, kan­
sallinen edistyspuolue ja  Suonien pienviljelijäin 
puolue, Viipurin läänin itäisessä ja  Kuopion lää­
nin itäisessä vaalipiirissä vain kansallinen edistys 
puolue. Oulun läänin eteläisessä vaalipiirissä oli 
vaaliliittoon sitäpaitsi yhtynyt kansanpuolue. Mik­
kelin läänin vaalipiirissä kansallisella edistyspuo­
lueella ja (Suomen pienviljelijäin puolueella kum­
mallakin oli oma vaaliliittonsa. Paitsi näitä ylei­
siä vaaliliittoja oli Uudenmaan läänin vaalipiirissä 
ruotsalainen vasemmisto muodostanut oman vaali­
liiton, joka myös asetti presidenttiehdokkaakseen 
tasavallan ensimmäisen presidentin K. J . Ståhl­
bergin. — Hitot-salainen kansanpuolue oli muodos­
tanut vaaliliiton Uudenmaan läänin ja  Turun lää­
nin eteläisessä vaalipiirissä sekä Vaasan läänin ete­
läisessä ja  pohjoisessa vaalipiirissä. Puolue ei ollut 
nimennyt presidenttiehdokasta, mutta valitsijamies­
ehdokkaista osa oli julkisuudessa ilmoittanut ensi 
sijassa äänestävänsä P. E. Svinhufvudia, toiset 
taas olivat Saimalla tavalla sitoutuneet äänestä­
mään K. J . Stählbergia ja  osa ei ollut maininnut 
ehdokastaan.
Vuoden 1937 valitsijamiesvaaleissa oli kaikkiaan 
74 vaaliliittoa. Tavallisesti jää erehdyksestä tai 
virheiden vuoksi joitakin valitsijayhdistyksiä vaali­
liitoista pois. Sellaisia oli viime vaaleissa vain 4.
Eri puolueet ovat taktillisista syistä menetelleet 
johonkin määrin eri tavoin ehdokkaita ja  ehdokas­
listoja asettaessaan, iknten näkyy seuraavista luku­
sarjoista.
detta parti icke uppträdde officiellt och dess 
listor upptogo namn även på utom ipartiet stående 
personer. Dessutom liade fosterländska folkrörel­
sen, om än dess namn icke alltid kom till synes, i 
nio valkretsar uppställt P. E. Svinhufvud såsom 
sin preside<ntkandida.t. I Åbo läns södra, Vasa 
läns södra och norra samt Uleåborgs läns norra 
valkrets liade partiet anslutit sig till det all­
männa valförbundet, i S : t  Michels läns val­
krets hade det icke nominerat någon president­
kandidat och i Kuopio läns östra valkrets 
hade det icke bildat något valförbund. — K yösti 
K allio s anhängare  utgjordes av agrarförbundet, 
som under sitt partinamn uppställde republikens 
nuvarande president såsom sin kandidat. Endast i 
Kuopio läns östra valkrets hade detta parti icke 
nominerat någon presidentkandidat och i Vasa läns 
södra valkrets upptogo två av dess listor såväl 
Kyösti Kallios som 'K. J. Ståhlbergs namn. — 
K . J .  S tåh lbergs anhängare  hade ingått valförbund 
i alla valkretsar utom i Vasa läns södra och norra 
valkretsar. Bakom valförbunden stodo, ehuru icke 
alltid officiellt, nationella framstegspartiet och 
finska småbrukarpartiet, i Viborgs läns östra och 
Kuopio läns östra valkrets endast nationella 
framstegspartiet. I Uleåborgs läns södra valkrets 
hade till valfprbundet dessutom anslutit sig folk­
partiet. I S :t  Michels läns valkrets hade natio­
nella framstegspartiet och finska småbrukarpartiet 
var sitt valförbund. Utom dessa allmänna val­
förbund hade i Nylands läns valkrets svenska 
vänstern bildat ett eget valförbund, som även 
det uppställde republikens första president K. J. 
Ståhlberg såsom sin presidentkandidat. — Svenska 
fo lkp artie t hade bildat valförbund i Nylands läns 
och Åbo läns södra valkrets samt i Vasa läns 
södra och norra valkretsar. Partiet hade icke 
nominerat någon presidentkandidat, men väl hade 
en del av dess elektorskandidater i offentligheten 
meddelat sig komma att i främsta rummet rösta 
på P. E. Svinhufvud, andra hade på samma sätt 
förbundet sig att rösta på K. J . Ståhlberg, medan 
resten icke nämnt sin kandidat.
Sammanlagt funnos vid 1937 års elektorsval 74 
valförbund. Vanligtvis händer det att några val­
mansföreningar på grund av misstag eller felaktig­
heter stanna utanför valförbunden. Vid senaste 
val förekommo endast 4 dylika fall.
De olika partierna ha av taktiska skäl förfarit 
något olika vid uppställandet av ikandidater och 
kandidatlistor, såsom nedanstående sifferserier 
ådagalägga. ‘


























Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemo­
kratiska partiet ........................................
Abs. %
238 (30 229 1 401 1 434 95 39.9
P. E. Svinhufvudin kannattajat : — P. E. 
Svinhuf vuds anhängare :
Yleinen vaaliliitto — Allmänna valförbun­
det ............................................................. 255 (6) 254 947 944 63 24.7
Isänmaallinen kansanliike — Fosterländska 
folkrörelsen .............................................. 157 (2) 157 576 576 23 14.0
Kyösti Kallion kannattajat — Kyösti Kal- 
lios anhängare ............................................ 244 (2) 235 786 757 50 23.0
K. J .  Ståhlbergin kannattajat: — K. J. 
Ståhlbergs anhängare :
Yleinen vaaliliitto — Allmänna valförbun­
det .............................................................. 179 (1) 169 840 793 36 20.1
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska väns­
tern ............................................................ 7 4 2 686 1 535 2 28.6
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folk­
partiet .......................................................... 56 5(5 1 820 1 820 25 44.6
Y h te e n s ä  — Su m m a 1 136 (1 4 ) l )  1 104 1 0 0 8 979 300 26.4
Viimeisestä lukusarjasta näkyy, että ruotsalainen 
kansanpuolue ja  sosialidemokraattinen puolue ovat 
saaneet .suhteellisesti suuremman määrän .ehdok­
kaistaan valituksi kuin muut puolueet. Ne nimit­
täin asettivat suhteellisesti vähän ehdokkaita, kun 
taas .toiselta puolen isänmaallinen kansanliike asetti 
suhteellisesti suurimman määrän ehdokkaita.
Niinkuin edellä on mainittu, kolme valtiollista 
puoluetta oli kannattamassa niitä ehdokaslistoja, 
jotka yleisissä vaaliliitoissa K. J . Ståhlbergin pre­
sidenttiehdokkaaksi esittäjät olivat asettaneet. 
Nämä ehdokkaat ja  ehdokaslistat jakautuivat näi­
den puolueiden kesken seuraavasti.
Av den sista .sifferserien ser man, att svenska 
folkpartiet och socialdemokratiska partiet fått ett 
proportionsvis större antal av sina kandidater 
valda än de andra partierna, D.e nominerade med 
andra ord relativt få kandidater, medan å andra 
sidan fosterländska folkrörelsen uppställde det 
proportionsvis största antalet kandidater.
Såsom ovan nämnts, stodo tre politiska partier 
bakom de kandidatlistor, som inom de allmänna 
valförbunden uppställts av K. J . .Ståhlbergs an­
hängare. Dessa kandidater och kandidatlistor 
fördelade sig på följande sätt mellan nämnda 
partier.
P u o l u e  — P a r t i  





























fra m steg sp a rtie t ........................................... 137 130 949 900 30 21.9
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska 
småbrukarpartiet ................................. 35 (1) 32 434 397 5 14.3
Kansanpuolue — Folkpartiet ................. 7 7 666 666 1 14.2
Sivulla 15 olevasta taulukosta nähdään, pal­
jonko kullakin puolueella oli eri vaalipiireissä 
mies- ja naisehdokkaita. Ehdokkaista oli naisia 
vain 6 .1 %, vaikka kaikilla puolueilla, paitsi ruotsa­
laisella vasemmistolla, oli naisehdokkaita.
Av .tabellen på sid. 15 finner man, huru många 
manliga och kvinnliga kandidater varje parti hade ' 
uppställt i olika valkretsar. Sammanlagt utgjordes 
endast 6.1 % av kandidaterna av kvinnor, ehuru 
alla partier utom svenska vänstern hade kvinnliga 
kandidater.
J) Eri vaalipiireille yhteisiä ehdokkaita. — Gemensamma kandidater för olika valkretsar.
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10. Eri puolueiden äänimäärät.
Eri puolueet saivat v. 1937 seuraavat äänimää­
rät :
10. För olika partier avgivna röster.






I % av samtliga 
röster
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska partiet ............... 341408 30.7
P. E. Svinhufvudin kannattajat: —  P . E. Svinhufvuds anhängare:
Yleinen vaaliliitto —  Allmänna valförbundet ................................... 240 602 21.6
Isänmaallinen kansanliike — Fosterländska folkrörelsen ............... 90 378 8.1
Kyösti Kallion kannattajat — Kyösti Kallios anhängare ................... 184 668 16.6
K. J .  Ståhlbergin (kannattajat: —  K. J .  Ståhlbergs anhängare:
Yleinen vaaliliitto — Allmänna valförbunidet ................................... 141 897 12.7
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska vänstern ................................... 10 743 1.0
Ruotsalainen kansanpuolue —  Svenska folkpartiet ............................... 102250 9.2
Muut — Övriga ................................................................................................. 700 0.1
Yhteensä —  Summa 1 1 1 2  04)0 lOO.o
P. E. Svinhufvudin kannattajien kaksi ryhmää 
sai yhteensä 330 980 ääntä eli 29.7 % kaikista 
äänistä ja  K . J .  Ståhlbergin kannattajien kaksi 
ryhmää yhteensä 152 640 ääntä eli 13.7 %  kai­
kista. K . J .  Ståhlbergin kannattajista äänesti seu- 
raava määrä 'kansallisen edistyspuolueen, Suomen 
(pienviljelijäin puolueen ja  kansanpuolueen listoilla.
De två grupperna av P. E. Svinhufvud® an­
hängare erhöllo sammanlagt 330' 980 röster eller
29.7 %  av samtliga röster, liksom de två grupperna 
av K . J .  Ståhlbergs anhängare sammanlagt erhöllo 
152 640 röster eller 13.7 %  av samtliga. Av K . J . 
Ståhlbergs anhängare röstade följande antal på  
resp. nationella framstegspartiets, finska små- 





I %  av samtliga 
röster
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet .......... . . .  . ' 123 355 11.1
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska småbrukarpartiet .......... ..................13 883 1.2
Kansanpuolue — Folkpartiet ................................................................ , 4 659 ■ 0.4
Vaikkakin puoluejako tällä kerralla poikkesi ta ­
vallisesta ryhmityksestä, kuten edellä on esitetty, 
eikä suoranaista vertailua aikaisempien vuosien 
vaalien tuloksiin voida tehdä, esitetään kuitenkin 
seuraavassa äänimäärät vuoden 1936 eduskunta­
vaaleista.
Ehuru, såsom ovan framhållits, partiindelningen 
denna gång avvek från  den vanliga och en direkt 
sammanställning med röstresultaten fö r tidigare  
år iofce låter sig göra, återgivas likväl här nedan 





I % av samtliga 
röster
Sosialidemokraattinen puolue —- Socialdemokra/tiska partiet ............... 452 751 38.0
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet ............... 121 619 10.4
Isänmaallinen kansanliike — Fosterländska fo lk rö re lsen ....................... 97 891 8.3
Maalaisliitto —  Agrarförbundet .................................................................... 2'62' 917 22.4
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet ................... 73 654 6.3
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska småbrukarpartiet ................... 23 159 2.0
Kansanpuolue — Folkpartiet ........................................................................ 7 449 '0.6
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet ................................... 131 440 11.2
Muut — Övriga ................................................................................................. 2.502 0.2
Yhteensä —  Summa 1  a m  3 8 2 lOO.o
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R épartition  des cand idats d ’après le sexe en 1937.
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Uudenmaan läänin — Nylands lä n s ................... 22 6 38 5 13 1 13 23 1 1 20 2 136 15 9.9
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra ................ 15 1 . 17 2 4 — 17 1 19 4 .— — 9 1 81 9 10.O
» » pohjoinen— » » norra ................ 14 1 19 1 21 1 20 — 14 88 3 3.3
Hämeen » eteläinen —  Tavastehus 1. södra . . . . 10 1 14 — 12 1 12 — 8 56 2 3.4
» » pohjoinen—  » » n o rra ___ 14 2 14 2 13 2 16 — i2 1 ■—• — — — 69 7 9.2
Viipurin » läntinen — Viborgs » v ä s tra .... 15 1 20 1 11 ' 1 16 — 13 75 3 3.8
» » itäinen — » » Östra . . . . 15 2 20 1 11 — 25 — 6 — — — — — 77 3 3.8
Mikkelin » — S:t Michels » . .’............ 15 2 16 1 11 1 16 1 12 1 — — — — 70 6 7.9
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra .. . . 17 1 9 2 5 — 17 1 13 1 — 61 5 7.6
» » itäinen — » » Östra . . . . 15 — 12 1 — — 15 — 9 1 •— — — — 51 2 3.8
Vaasan » itäinen — Vasa » Östra . . . . 14 2 15 1 12 1 16 — 10 2 — — — — 67 6 8.2
» » eteläinen — » » södra . . . . 9 — 9 1 6 — 13 13 —. 50 1 2.0
» » pohjoinen — » » n o rra ___ 10 2 6 — 7 — 12 — — — — — 11 —. 46 2 4.2
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » söd ra___ 18 2 19 1 17 — 19 — 16 1 — ___ . — — 89 4 4.3
» » pohjoinen — » » norra . . . . 10 1 7 — 6 — 13 — 12 — — — — — 48 1 2.0
Lapin — Lappmarkens ........................... ............. 1 — 1 — — — 1 — — — — — — — 3 — —
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Naisehdokkaat %:na puolueen ehdokasluvusta 
Kvinnliga kandidater i % av partiets samtliga 
Femmes en % du total det candidats du -parti
214
1
24 236 1 19 14» 8 241 8 167 12 7 53 3 1 0 6 7 69 6.1
J 10.1 7.5 1 5.1 1.2 6.7 5.4 6.1
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Varmoja johtopäätöksiä siitä, mitkä piirit vuo­
den 1937 valitsijamiesvaaleissa kannattivat eri 
presidenttiehdokkaita, ei voida tehdä, mutta kun 
viime eduskuntavaaleista kuluneen puolen vuoden 
aikana puolueryhmityksessä tuskin on tapahtunut 
huomattavampia siirtymisiä, voidaan näiden kah­
den vaalin tuloksia varovasti vertaamalla kuiten­
kin todeta, että osa valitsijoista äänesti jonkin toi­
sen kuin oman puolueensa ehdokkaita. Hyväksytty­
jen vaalilippujen luku v. 1937 oli 00 730 pienempi 
kuin v. 1930, mutta vähennys ei jakautunut tasai­
sesti eri ipuolueille. Sosialidemokraattien äänimäärä 
vähentyi U I  343, mikä merkitsee, että puolue sai 
vain '30.7 % kaikistar äänistä, kun tämä luku 
vuonna 1930 oli 38.6 % . Samoin vähentyivät maa­
laisliiton äänet 78 249 eli 22.4 %  :sta 10.6 % :iin. 
Isänmaallinen 'kansanliike pääasiallisesti säilytti 
asemansa sellaisenaan, sen sijaan ruotsalainen kan­
sanpuolue ja  ruotsalainen vasemmisto saivat yh­
teensä 10.2 % kaikista äänistä, kun vastaava luku 
vuonna 1930 oli 11.2 %. Näistä vähennyksistä osa 
tuli K . J .  Ståhlbergin yleisen vaaliliiton hyväksi, 
joka sai 141 897 ääntä eli 12.7 % kaikista, kun 
vuonna 193.0 edistyspuolueen, Suomen pienviljeli­
jä in  puolueen ja  kansanpuolueen äänimäärät olivat 
yhteensä 104 202 eli 8.9 %, ollen siten viimemai­
nittu määrä 37030  ääntä eli 3 .8%  pienempi. 
Enimmin kuitenkin hyötyi muiden puolueiden vä­
hentyneistä äänimääristä P. E. (Svinhufvudin ylei­
nen vaaliliitto. Kuten edellä on mainittu, itämän 
vaaliliiton kannattajana oli ensi sijassa kokoomus­
puolue, mutta kun tämä puolue vuonna 1936 sai 
vain 121 019 ääntä eli 10.4 %  kaikista, sai P. E. 
Svinhufvudin yleinen vaaliliitto 240 002 ääntä eli
21.0 % kaikista, joten erotus on 118 983 ääntä 
eli 11.2 %. .Mikäli siten eri puolueisiin nähden 
edellytetään verraten yhtä vilkasta osanottoa mo­
lempiin kysymyksessä 'Oleviin vaaleihin, tullaan sii­
hen tulokseen, että runsaasti puolet niistä, jotka  
äänestivät P. E. Svinhufvudin yleiseen vaaliliit­
toon kuuluvia listoja, vuonna 1936 äänesti jonkin 
muun puolueen kuin kokoomuspuolueen puolesta.
Maan asutussubteista johtuu, että kaikki muut 
puolueet, paitsi ruotsalainen vasemmisto, saivat 
suurimman osan kannatuksestaan maaseudulta. 
Tämä selviää, seuraavista luvuista, joihin eivät 
sisälly vieraista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput :
Några definitiva .slutsatser om, vilka kretsar 
som vid 1937 års elektorsval uppburo de olika 
presidentkandidaterna kunna icke göras, men då 
under det halvår som fö rflu tit sedan senaste 
riksdagsval knappast någon större politisk fö r­
skjutning ägt rum, kan man genom en försiktig  
jämförelse mellan valresultaten vid dessa två till­
fällen likväl fastslå, att en del av väljarna röstade 
på kandidater tillhörande något annat parti än 
det egna. Antalet godkända valsedlar var år 1937 
00 730 mindre än år 1936, men minskningen fö r­
delade sig icke jämnt på de olika partierna. 
Socialdemokraternas röstetal minskades med 
111343 , vilket innebär, a tt partiet erhöll endast
30.7 % av alla röster mot 38.6 % år 1930. Likaså 
minskades agrarförbundets röster med 78 249 eller 
från  2.2.4 % till 10.6 %. Fosterländska folkrörel­
sen hade i stor,t sett bibehållit .samma ställning 
som senast, medan svenska folkpartiet och svenska 
vänstern sammanlagt få tt  .10.2 % av alla röster 
mot 11.2 % år 1930. A v dessa minskningar kom 
en del K . J .  Ståhlbergs allmänna valförbund till 
godo, vilket fick 141 897 röster eller 1.2.7 % av 
samtliga, medan å r 1930 summan av framstegs­
partiets, småbrukarpartiets och folkpartiets röster 
var 104 262 eller 8.9 %, understigande således 
sistnämnda summa med 37 635 röster eller 3.8 %. 
Mest profiterade likväl P. E. Svinhufvuds all­
männa valförbund av de övriga partiernas min­
skade röstsiffror. Bakom nämnda valförbiind stod 
såsom nämnts i främsta rummet samlingspartiet, 
men medan detta parti år 1930 fick endast 
121 619 röster eller 10.4 % av samtliga, fick 
P. E. Svinhufvuds allmänna valförbund 240 602 
röster eller 21.e % av samtliga. Detta är en 
skillnad på 118 983 röster eller 11.2 % . Om man 
sålunda fö r de olika partiernas vidkommande 
förutsätter ett proportionsvis lika livligt delta­
gande i de ifrågavarande två valen, kommer 
man till a tt över hälften av dem, som röstads 
på någon av listorna inom P. E. iSvinhufvuds 
allmänna valförbund, år 1930 röstade på något ' 
annat parti än samlingspartiet.
Av bosättningsförhållandena i landet följer, att 
alla partier utom svenska vänstern erhöllo största 
delen av sina röster på landsbygden. Det.ta fram ­
går av följande siffror, vilka icke omfatta från  
främmande valketsar insända valsedlar :





Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska 
partiet ..................................................................... 93 640 27.0 245 166 72.4
P. E. Svinhufvudin kannattajat: — P. E. Svin- 
liufvuds anhängare:
Yleinen vaaliliitto — Allmänna valförbundet 68 194 29.,'! 164 939 70.7
Isänmaallinen kansanliike — Fosterländska 
folkrörelsen ...................................................... 18 879 21.5 68 997 78.5
Kyösti Kallion kannattajat — Kyösti Kallios 
anhängare ................................................................ 4 517 2.5 179 385 97.5
K. J . Ståhlbergin kannattajat: — K. J . Ståhl­
bergs anhängare :
Yleinen vaaliliitto — Allmänna valförbundet 53 116 37.7 87 803 62.3
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska vänstern 6 369 59.3 4 369 40.7
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 38 '068 37.0 63 192 62,4
Kyösti Kallion kannattajat olivat melkein yk­
sinomaan maaseutulaisia. Suhteellisesti suurin 
määrä kaupunkilaisia oli taas ruotsalaisen vasem­
miston valitsijoissa.
Siv. 18—19 olevasta taulukosta käy selville, että 
sosialidemokraatit olivat voimakkaimpana puolueena 
yhdeksässä vaalipiirissä. Lapin, Viipurin läänin 
itäisessä sekä Oulun läänin pohjoisessa ja  eteläi­
sessä vaalipiirissä sitä vastoin Kyösti Kallion kan­
nattajat olivat suurimpana ryhmänä, Vaasan lää­
nin eteläisessä ja  pohjoisessa vaalipiirissä ruotsa­
lainen kansanpuolue sekä Viipurin läänin länti­
sessä vaalipiirissä P. E. Svinhufvudin yleinen vaa­
liliitto.
Jos otetaan erikseen kaupungit huomioon, käy 
selville, että niissä annetuista äänistä kolmasosa 
tuli sosialidemokraattisen puolueen hyväksi. Voi­
makkain tämä puolue oli Hämeen läänin pohjoi­
sessa vaalipiirissä, t. s. Tampereella, jossa se sai 
53.6 % kaikista äänistä. P. E. Svinhufvudin vaa­
liliitolla oli ehdoton enemmistö Viipurin läänin 
itäisessä ja  Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä.
M aaseudullak in  sosialidemokraatit saivat äänistä 
suurimman määrän, 30.1 %. Ehdottaman äänten 
enemmistön saivat vain Kyösti Kallion kannattajat 
Lapin vaalipiirissä.
Kyösti Kallios anhängare utgjordes nästan 
uteslutande av landsbor. Det relativt största an­
talet stadsbor åter befann sig bland svenska 
vänsterns valmän.
Av tabellen å sid. 18—19 framgår, att social­
demokraterna bildade det starkaste partiet i nio 
valkretsar. I Lappmarkens, i Viborgs läns östra 
samt i Uleåborgs läns norra och södra valkrets 
voro däremot Kyösti Kallios anhängare starkast, i 
Vasa läns södra ocli norra valkretsar svenska folk­
partiet samt i Viborgs läns västra valkrets P. E. 
Svinhufvuds allmänna valförbund.
Om man beaktar städerna  särskilt för sig, finner 
man, att en tredjedel av de avgivna rösterna till- 
föllo socialdemokratiska partiet. Starkast var 
detta parti i Tavastehus läns norra valkrets, d. v. s. 
i Tammerfors, där det fick 53.0 %  av alla röster. 
P. E. Svinhufvuds allmänna valförbund hade ab­
solut majoritet i Viborgs läns östra och Kuopio 
läns östra valkrets.
På landsbygden  var socialdemokratiska partiet 
likaså det största med 30. i % av rösterna. Absolut 
majoritet fingo endast Kyösti Kallios anhängare 
i Lappmarkens valkrets.
11. Valitsijamiehiksi valitut.
Miten eri vaalipiireistä valitut valitsijamiehet 
jakaantuivat puolueiden kesken nähdään sivulla :20 
olevasta taulukosta.
11. De valda elektorerna.
Huru de i de olika valkretsarna valda elekto­
rerna fördelade sig mellan partierna framgår av 
tabellen på sid. 20.
V aalitilasto  1937.
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Hyväksytyt vaaliliput1) vaalipiireittäin ja puolueittain.
R ép a r t i t io n  d e s  b u lle t in s  v a la b le s  d ’a p r è s
Godkända valsedlar1) efter valkretsar och partier.
l e s  c i r c o n s c r ip t io n s  é l e c t o r a l e s  e t  l e s  p a r t ie s .
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — V i l l e s M a a s e u t u
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Absoluuttiset luvut — Absoluta tal
C h iffr e s  a b so lu s  
Uudenmaan läänin — Nylands lä n s ............... 30 695 19 300 6 213 1467 24 729 6 369 26127 33 114 933 29 217 15 468
Turun 1. eteläinen —  Åbo 1. södra ........... 8 773 5 490 1332 157 6105 _ _ 4 582 8 26 447 18 782 12 700
» » pohjoinen—  » » norra ........... 3 939 3 491 1 713 72 1528 __ _ __ 10 743 26 909 15112
Hämeen » eteläinen —  Tavastehus 1. södra . 3 327 2 696 1743 121 3 512 __ __ __ 11399 20 885 9 681
» » pohjoinen— » » norra . 14 618 7 765 1074 124 3 696 __ __ 5 27 282 19 763 11062
Viipurin » läntinen •— Viborgs » västra . 14 798 13 303 2 941 858 5 414 __ __ 2 37 316 16 984 19 821
» » itäinen — » » ö stra .. 486 1 561 242 60 336 __ __ 3 2 688 20 053 21 233
Mikkelin » — S:t Michels » ........... 2 066 2 694 254 149 1432 __ __ • __ 6 595 16 942 13 617
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . 1992 3 396 795 201 1756 _ _ 3 8143 15 983 6 678
» » itäinen — » ' » ö stra .. 382 866 — 100 289 — — 2 1639 15 480 8 428
Vaasan » itä in en  — Vasa » ö s t r a . . 872 1109 178 134 505 _ _ _ 2 798 20 687 8 961
» » eteläinen — » » södra . 3 475 2177 392 254 __ _ 4 456 1 10 755 5 910 8 762
» » pohjoinen— » » norra . 2 238 421 148 130 — __ 2 903 — 5 840 6 266 4 030
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra . 3124 3 006 1407 299 2 472 — — 4 10 312 7 878 5 452
» » pohjoinen— » » norra . 2 855 919 447 391 1342 — — 1 5 955 3158 - 2 887
Lapin — Lappmarkens ....................................... — — — .— — — — — — 269 1047
Koko maa —  Hela riket —  P a y s  en t ie r »8  640 68194 18 879 4 517 53116 6 869 38 068 62 282 845 245166 164939
Prosentteina —  I % —  En %
Uudenmaan läänin — Nylands lä n s ............... 26.7 16.8 5.4 1.4 21.5 5.5 22.7 O.o lOO.o 31.5 16.7
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra ........... 33.2 20.8 5.0 0.6 23.1 — 17.3 O.o lOO.o 29.7 20.0
» » pohjoinen—  » » norra ................. 36.7 32.5 15.9 0.7 14.2 __ __ — lOO.o 39.2 22.0
Hämeen » eteläinen —  Tavastehus 1. södra . 29.2 23.6 15.3 1.1 30.8 — _ _ — lOO.o 38.8 17.9
» » pohjoinen—  » » norra . 
Viipurin » läntinen —  Viborgs » västra .
53.6 28.5 3.9 0.5 13.5 — — O.o lOO.o 46.3 25.9
39.7 35.6 7.9 2.3 14.5 __ — O.o lOO.o 26.9 31.4
» » itäinen —  » » ö stra .. 18.1 58.1 9.0 2.2 12.5 __ __ 0.1 lOO.o 22.5 23.9
Mikkelin » —  S:t Michels » ........... 31.3 40.8 3.9 2.3 21.7 __ __ — ■ lOO.o 34.6 27.8
Kuopion » läntinen —  Kuopio » västra . 24.5 41.7 9.8 2.5 21.5 — — O.o lOO.o 34.8 14.6
» » itäinen — » » östra .. 23.3 52.8 — 6.2 17.6 — — 0.1 lOO.o 39.4 21.4
Vaasan » itä in en  — Vasa » ö s t r a . . 31.2 39.6 6.4 4.8 18.0 __ — — lOO.o 40.2 17.4
» » eteläinen —  » » södra . 32.3 20.2 3.6 2.4 _ — 41.5 O.o lOO.o 13.2 19.6
» » pohjoinen— » » norra . 38.3 7.2 2.5 2.2 — — 49.8 — lOO.o 15.3 9.9
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra . 30.3 29.2 13.6 2.9 24.0 — — O.o lOO.o 19.2 13.3
» » pohjoinen— » » norra . 47.9 15.4 7.6 6.6 22.5 — — O.o lOO.o 12.3 11.3
Lapin — Lappmarkens ....................................... — — — .— — — — — — 8.7 33.7
Koko maa — Hela riket — P ays en tier 83.1 24.1 6.7 1.6 18.8 2.2 13.5 O.o lOO.o 30.1 20.8
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5 631 2 470 12105 4 369
j
23 472 4 92 736 60 303 35 901 12 093 3 976 37 045 10 743 50 026 93 210 180
3 399 6 229 10 388 — ! 11 769 5 63 272 27 686 18 672 4 911 6 425 16 573 _ 16 606 17 90 890
12 643 7 724 6195 — 1 — — 68 583 31 061 19 097 14 679 7 829 7 746 _ _ 35 80 44710911 3164 9 226 — ; ----- 16 53 883 24 531 12 915 12 934 3 321 12 818 _ _ 50 66 569
4 067 2 628 5128 — 1 -- 8 42 656 34 667 19 564 5 292 2 767 8 910 _ _ 51 71 251
5 275 13 826 7121 — i  - - - 1 63 028 32 043 34 080 8 433 14 725 12 656 _ _ 44 101 981
4 335 37 915 5 454 — ! — 21 89 011 20 720 23 412 4 705 38 061 5 845 _ _ 71 92 814
1515 9175 7 664 — — — 48 913 19189 16 856 1872 9378 9165 _ _ 12 56 472
2109 16 441 4 656 — — 5 45 872 18142 10 485 3 014 16 722 6 492 _ _ 26 54 881— 11 889 3 494 — — 11 39 302 15 960 9 606 _ 12 054 3 835 _ _ 20 41 475
3 872 14127 3 828 — — 2 51 477 21650 10 445 4 218 14320 4 351 _ _ 174 55158
3 858 11173 — —14 988 3 44 694 9 462 11164 4 413 11480 _ _ 19 607 15 56141
4 820 12 749 — 12 963 8 40 836 8 578 4 561 5150 12 925 _ _* 16 011 24 47 249
3543 15 950 8141 — — 7 40 971 11 050 8 832 5108 16311 10 685 _ _ 30 52 016
3019 12163 4 403 — — 8 25 638 6 097 3 944 3 556 12 607 5 776 _ _ 9 31989
— 1762 — — — 27 3105 269 1068 _ 1767 _ _ _ 29 3133
68 997 179 385 87 803 4369 63192 126 813977 341408 240 602 90 378 184668 141 897 10 743 102 250 700 1112  646
6.1 2.7 13.1 4.7 25.2 O.o lOO.o 28.7 17.1 5.8 1.9 17.6 5.1 23.8 0.0 100.O
5.3 10. o 16.4 — 18.6 O.o 100.0 30.5 20.5 5.4 7.1 18.2 _ 18.3 O.o lOO.o
18.4 11.3 9.1 — —. —' 100.O 38.7 23.7 18.3 9.7 9.6 _ _ O.o lOO.o
20.2 5.9 17.2 — —. O.o 100.O 36.9 19.4 19.4 5.0 19.2 _ _ 0.1 lOO.o
9.5 6.2 12.1 — — O.o 100.O 48.7 27.5 7.3 3.9 12.5 _ _ O.l lOO.o
8.4 21.9 11.4 — — O.o lOO.o 31.4 33.4 8.3 14.4 12.5 _ _ 0.0 100.0
4.9 42.6 6.1 — — . 0.0 lOO.o 22.3 25.2 5.1 41.0 6.3 _ _ O.l lOO.o
3.1 18.8 15.7 — — — lOO.o 34.0 29.8 3.3 16.6 16.3 _ _ O.o 100.0
4.6 35.8 10.2 — — O.o 100.0 33.1 19.1 5.5 30.5 11.8 — _ O.o lOO.o
— 30.3 8.9 — — O.o 100.O 38.5 23.2 — 29.1 9.2 _ _ O.o lOO.o
7.5 27.4 7.5 — — O.o lOO.o 39.3 ■ 18.9 '  7.6 26.0 7.9 _ _ 0.3 100.O
8.6 25.0 — — 33.6 .0.0 lOO.o 16.9 19.9 7.9 20.4 _ _ 34.9 O.o 100.0
11.8 31.3 — — 31.8 O.o lOO.o 18.2 9.7 10.9 27.4 _ _ 33.7 0.1 lOO.o
8.6 38.9 20.0 — — O.o lOO.o 21.2 17.0 9.8 31.4 20.5 _ _ 0.1 lOO.o
11.8 47.4 17.2 — — O.o lOO.o 19.1 12.3 11.1 39.4 18.1 _ _ O.o 100.0
■— 56.7 — — — 0.9 lOO.o 8.6 34.1 — 56.4 _ _ __ 0.9 100.0
8.5 22.0 10.8 0.5 7.8 O.o 100.O 30.7 21.6 8.1 16.6 12.7 1.0 9.2 0.1 100.0
x) Muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joita on suhteellisen vähän, sisältyvät vain vaalipiirien kokonaissummiin. F rån andra valkretsar insända valsedlar, vilkas antal dock är relativt litet, ingå endast i  valkretsarnas totalsummor.
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Nombre des élus en 1987.
Vaalipiirit — Valkretsar 
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Uudenmaan läänin — Nvlands lä n s .............. 13 i 2 8 2 11 43 4
Turun 1. eteläinen —  Åbo 1. södra .......... 8 4 2 i 4 _ 4 23 2
» » pohjoinen —  » » norra .......... 9 5 4 2 2 — _ 22 2
Hämeen » eteläinen —  Tavastehus 1. södra . 7 3 3 — 3 — _ 16 1
» » pohjoinen—  » » norra . 8 5 1 — 2 _ __ 16 2
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . 8 9 2 3 3 — — 25 1
» » itäinen — » » östra .. 6 7 1 11 1 _ _ 26 1
Mikkelin » — S:t Michels » .......... 6 5 — 3 3 _ _ 17 2
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . 6 3 1 6 2 — — 18 1
» » itäinen — » » östra .. 6 3 — 5 1 — — 15 ---
Vaasan » itäinen — Vasa » östra .. 7 3 1 4 1 — — 16 1
» » eteläinen —  » » södra . 3 3 1 3 — — 6 16 ---
» » pohjoinen—  » » norra . 2 1 2 4 — —. 4 13 _
Oulun » eteläinen —  Uleåborgs » södra . 4 3 2 7 4 — — 20 ---
» » pohjoinen—  » » norra . 2 2 1 6 2 — — 13 ---
Lapin —  Lappmarkens ................................... — — — 1 — — — 1 ---
Koko maa — Hela riket — Pays entier 95 68 23 56 36 2 25 300 17
Niistä naisia — Därav kvinnor —  Dont femmes 8 4 — 1 4 — — 17
Sosialidemokraattinen puolue sai suurimman 
määrän valitsijamiespaikkoja, niin. 95, sen jä l­
keen lähinnä IP. E. Svinhufvudin kannattajat, 
jotka saivat 86. Kyösti Kallion kannattajat sai­
vat 56 valitsijamiespaikkaa, K . J .  Ståhlbergin 
kannattajat 38 ja  ruotsalainen kansanpuolue 25. 
Naisia oli valitsijoista 17.
Vaalilaissa säädetystä vaalipiirijaosta johtuu, 
että suuret puolueet ta i vaaliliitot yleensä saavat 
pienempien kustannuksella enemmän edustajia, 
kuin mihin niiden äänimäärät oikeuttaisivat, jos 
maa olisi yhtenä vaalipiirinä. Viime vaaleissa 
asianlaita oli johonkin määrin toisin, sillä sosiali­
demokraattisella puolueella tosin oli hyötyä tästä  
järjestelmästä, mutta vielä enemmän Kyösti K a l­
lion kannattajilla. Tämä käy ilmi seuraavista 
suhdeluvuista, joista ensimmäisen .sarakkeen luvut 
esittävät eri puolueiden ehdokasten hyväksi vuonna 
1937 annetut äänimäärät, toinen sarake osoittaa, 
kuinka monta edustajaa kukin puolue olisi saanut 
yhteenlasketulla äänimäärällään, jos koko maa. olisi 
ollut yhtenä vaalipiirinä. Kolmas ja  neljäs sa-
Socialdemokratiska partiet fick det största an­
talet elektorsplatser, 95, närmast fö ljt av P. E. 
Svinhufvuds anhängare, som fingo 86 platser. 
Kyösti Kallios anhängare fingo 56 elektorsplatser, 
K. J .  Ståhlbergs anhängare 38 samt svenska folk­
partiet 25. De kvinnliga elektorernas aatal var 17.
A v den i vallagen stadgade indelningen i val­
kretsar fö ljer, att i allmänhet de stora ipartierna 
och valförbunden på bekostnad av de mindre er­
hålla ett större antal representanter, än deras röst­
ta l skulle berättiga dem till, om landet bildade en 
enda valkrets. V id det senaste valet var fö r­
hållandet något annorlunda, i det visserligen so­
cialdemokratiska partiet hade fördel av detta 
system, men även, i ännu högre grad Kyösti 
Kallios anhängare. Detta framgår närmare av 
följande relationstal, av vilka de i första kolumnen 
utvisa antalet röster, som år 1937 avgivits för 
de olika partiernas kandidater, de i andra ko­
lumnen huru mänga elektorer varje parti skulle 
erhållit med sitt sammanlagda rösttal, om hela
21
rake ilmoittavat samojen, puolueiden nykyisen vaa­
lipiirijaon vallitessa tosiasiallisesti saaman edusta- 
jamäärän ja  viimeinen sarake niiden siten saavut­
taman voiton tai kärsimän tappion.
landet hade varit en enda valkrets. Tredje och 
fjärde kolumnerna angiva det antal elektorer, som 
samma partier i verkligheten vid nu rådande val­
kretsindelning erhållit, och sista kolumnen utvisar 
den vinst partierna därigenom ernått eller den 
förlust de lidit.
1
Valitsijamiehiä —■ Elektorer — Élus
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abs. ' ' % i  ?
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska
partiet ................................................................... . 30.7 92 95 31.7 +  3
P. E. Svinhufvudin kannattajat : —  P. E. Svin­
hufvuds aahängare :
Yleiset vaaliliitot —  Allmänna valförbunden 21.6 65 63 21.0 —  2
Isänmaallinen kansanliike —  Fosterländska
folkrörelsen ...................................................... 8.1 24 23 7.6 —  1
Kyösti Kallion -kannattajat —  Kyösti Kallios an­
hängare ................................................................... 16 .6 50 56 18.7 +  6
K. J. Ståhlbergin kannattajat : —  K. J . S-tåhl-
bergs anhängare:
Yleiset vaaliliitot —  Allmänna valförbunden 12.7 38 36 12 .0 —  2
Ruotsalainen vasemmisto —  Svenska vänstern 1.0 3 2 0.7 —  1
Ruotsalainen kansanpuolue —  Svenska folkpartiet 9.2 28 25 8.3 —  3
Muut —  Övriga ........................................................ O.l - — — —  i
Yhteensä ■—  Summa lOO.o 300 300 100.O i
TAULUJA-TABELLER
TABLEA UX
V aa litila sto  1937.
I. Äänestysalueet, vaalioikeutetut ja  äänestäneet läänittäin v. 1937. —
D istr ic ts  d e  vo te,, é l e c t e u r s  in s c r i t s
Röstningsområden, röstberättigade och röstande länsvis år 1937.
et votants, par départements en 1937.
V a a l i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs inscrits
Ä 5 n e s-






















X eget röstningsomräde 









B .k . 
L. d. s.
1 2 3 4 5 6 .7 8
1 Uudenmaan lääni — Nylands Iän .. 312 135 444 184861 320 305 91199 113 409 204608
2 Kaupungit — Städer ■— V ille s___ 59 67 427 104 803 172 230 45 773 67 877 113 650
3 Maaseutu — Landsbygd— Commu­
n es ru ra les ..................................... 253 68 017 80 058 148 075 45 426 45 532 90 958
4 Turun-Porin lääni — Abo-Björne- 
borgs lä n ................................... 430 127 522 153349 280 871 81 296 80174 161470
5 Kaupungit — Städer — V ü le s ----- 27 21611 32 766 54377 15113 20 892 36 005
6 Maaseutu— Landsbygd— Commu­
n es m r a k s ....................................... 403 105 911 120 583 226 494 66183 59 282 125 465
7 Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Aland .......................... 37 6478 7 565 14043 2 631 2 678 5309
8 Kaupunki — Stad — V ille ............. 1 557 788 1345 286 375 661
9 Maaseutu— Landsbygd— Commu­
nes ru ra le s ....................................... 36 5 921 6 m 12 698 2 345 2 303 4 648
1 0 Hämeen lääni — Tavastehus län .. 321 99 867 118 839 218 706 66 298 67 265 133 563
11 Kaupungit — Städer — V ille s___ 34 22 851 35130 57 981 15 941 22 401 38342
12 Maaseutu— Landsbygd — Commu­
n es r u r a le s ....................................... 287 77 016 83 709 160 725 50 357 44 864 95 221
13 Viipurin lääni — Viborgs lä n ....... 618 154557 175169 329 726 97121 92030 189151
14 Kaupungit — Städer — V ille s----- 27 27 654 38 610 66 264 17 684 21 778 39 462
15 Maaseutu — Landsbygd — Commu­
n es r u r a le s ....................................... 591 126 903 136559 263 462 79 437 70 252 149 689
16 Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 228 53 731 54040 107 771 30 376 23482 53 858
17 Kaupungit — Städer — V ille s___ 7 5 006 6 517 , 11523 2 937 3 471 6 408
18 Maaseutu — Landsbygd — Commu­
n es r u r a le s ....................................... 222 48 725 47 523 96 248 27 439 20 011 47 450
19 Kuopion lääni — Kuopio län ....... 342 94 819 95 650 190 469 51954 40 658 92612
20 Kaupungit — Städer — Villes 8 7122 9 947 17 069 4 327 5 252 9 579
21 Maaseutu — Landsbygd •— Commu­
n es r u r a le s ....................................... 334 87 697 85 703 173 400 47 627 35 406 83 033
22 Vaasan lääni — Vasa lä n ............. 493 133 096 144811 277 907 79 249 74 899 154148
23 Kaupungit — Städer — V ü les___ 20 12 603 18 611 31 214 8 043 11087 19130
24 Maaseutu — Landsbygd — Commu­
n es ru r a le s ....................................... 473 120 493 126 200 246 693 71 206 63 812 135018
25 Oulun lääni — Uleåborgs län....... 430 95 748 94322 190 070 45 719 38 696 84415
26 Kaupungit — Städer — V ille s----- 19 11893 15 436 27 328 7 490 8 515 16 005
21 Maaseutu— Landsbygd— Commu­
n es r u r a le s ....................................... 411 83 855 78 886 162 741 38 229 30181 68 410
28! Koko maa — Hela riket............... 3 212 901262 1028606 1929 868 545 843 533 291 1 079134
2Si Kaupungit — Städer — V ille s___ 202 176 724 262 608 439 332 117 594 161 648 279 242
3(I Maaseutu — Landsbygd— Commu­
n es r u ra le s ....................................... 3 010 724 538 765 99611490 53C>428249 371 643 799 892
t  ä  n e i t  ä  — R ö s t a n d e  — Votants
Äänestäneitä %:na 
vaalioikeutetuista 
Röstande i % av  röst­
berättigade
Votants en  % des élec- 
teurs in scrits
Toisessa vaalip iiriin  kuulu­
vassa äänestysalueessa 
I  annat röstningsområde 
inom egen valkrets 
Dans une autre distr ict de 
leur propre circon scrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I annan valkrets 
Vans une autre circon ­
scrip tion  électorale
Yhteensä 



























B .k . 







B . k . 
L. d. s.














































































































































































































































































.8 788 8 441 17 229 5 520 4 826 10 346 442 557 384 910 827 467 61.1 50.2 55.» 30
2 3
II. Äänestysalueet, vaalioikeutetut ja  äänestäneet kunnittain v. 1937. —
D istr ic ts  d e  vo te , é l e c t e u r s  in s c r i t s
Röstningsområden, röstberättigade och röstande kommunvis år 1937.
et votants, p a r  communes en 1937.
V a a l i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs inscrits
Ä ä n e s -
V aalipiirit ja  kunnat 
Valkretsar och kommuner 






















1 eget röstningsomräde 









B .k . 
L. d. s.
1 2 3 ■i 5 6 7 8
X 1. Uudenmaan läänin vaalipiiri — 
Nylands läns valkrets............... 312 135444 184 861 320 305 91199 113409 204 608
2 K aupun git — Städer — Villes ___ 59 67427 104 803 172 230 45 773 67 877 113650
3 Helsinki — Helsingfors.................... 52 61684 96 873 158 557 41881 62 789 104670
4 Loviisa — Lovisa ............................... 1 1146 1188 2 334 666 768 1434
5 Porvoo — Borgå ............................... 2 1691 2 885 4 576 1228 1772 3 000
6 Tammisaari — Ekenäs .................... 2 886 1395 2 281 666 909 1575
7 Hanko — Hangö ............................... 2 2 020 2 462 4 482 1332 1639 2 971
8 M aaseutu  — Landsbygd  — Commu­
n es ru ra les ..................................... 253 68017 80058 148 075 45 426 45 532 90958
9 Bromarv .............................................. 4 679 776 1455 470 453 923
10 Tenhola — T en a la ............................. 5 1091 1246 2 337 730 677 1407
11 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. 3 464 522 986 294 309 603
12 Pohja — P o jo ..................................... 10 1491 1769 3 260 1193 1216 2 409
13 Karjaa — K a r is ................................. 4 772 869 1641 498 500 998
14 Karjaan k:la — Karis kp................ 1 620 786 1406 446 471 917
15 Snappertuna....................................... 4 511 584 1095 356 355 711
16 Inkoo — In g å ..................................... 6 995 1152 2147 670 688 1358
17 D egerby................................................ 1 396 453 849 245 241 486
18 Karjalohja ....................................... i 2 533 608 1141 340 286 626
19 Sammatti ............................................ 1 327 388 715 209 189 398
20 Nummi ................................................ 3 1022 1132 2154 709 636 1345
21 Pusula .................................................. 4 951 1068 2 019 673 598 1271
22 Pyhäjärvi ............................................
Karkkilan k:la — Karkkila kp. . .
4 685 722 1407 495 412 907
23 1 682 771 1453 538 524 1062
24 Vihti ....................................... ; .......... 7 2 267 2 605 4 872 1472 1317 2 789
25 Lohja — L o jo ..................................... 5 1843 2 021 3 864 1228 1094 2 322
26 Lohjan k:la — Lojo kp.................... 1 1314 1644 2 958 1015 1117 2132
27 Siuntio — Sjundeå .......................... 4 1117 1292 2 409 665 616 1281
28 Kirkkonummi — K yrk s lä tt ........... 9 2110 2 407 4 517 1326 1348 2 674
29 Espoo — Esbo ................................... 6 3 061 3 629 6 690 1696 1697 3 393
30 Kauniaisten k:la — Grankulla kp. 1 413 671 1084 304 442 746
31 Helsingin mlk. — Helsinge ........... 17 6 372 7 782 14154 4 031 4 251 8 282
32 Huopalahti — H oplaks.................... 2 641 869 1510 403 518 921
1 34
Haagan k:la — Haga kp.............
Oulunkylä — Åggelby ....................
Kulosaaren huvila,kaujiunki — 
Brändö villastad- ..........................
1 716 906 1622 479 563 1042
1 924 1285 2 209 582 772 1354
35
1 266 440 706 205 276 481
36 Nurmijärvi ......................................... 8 1939 2129 4 068 1460 1431 2 891
37 Hyvinkää ............................................ 4 885 1011 1896 552 525 1077
38 Hyvinkään k:la — Hyvinkää kp. 3 1549 2 343 3 892 1039 1403 2 442
39 Tuusula — Tusby ............................. 6 1941 2 445 4 386 1328 1415 2 743
40 Keravan k: la — Kerava kp............ 2 1049 1295 2 344 755 813 1568
41 Sipoo — Sibbo ................................... 11 1854 2 338 4192 1424 1637 3 061
42 Pornainen ............................................ 3 548 617 1165 405 382 787
43 Mäntsälä .............................................. 13 2 077 2 396 4 473 1321 1262 2 583
44 Pukkila ................................................ 4 602 654 1256 379 295 674
45 Askola .................................................. 3 836 974 1810 524 475 999
46 Porvoon mlk. — Borgå lk ............... 16 3 926 4 586 8 512 2 731 2 763 5 494
47 Pernaja — P e m å ............................... 8 2 019 2194 4 213 1297 1214 2 511
t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  — Votants
Äänestäneitä %:na 
vaalioikeutetuista
Röstande i % av röst­
berättigade
Votants en  % des é lec ­
teurs inscrits
Toisessa vaalip iiriin  kuulu­
vassa äänestysalueessa 
I annat röstningsomräde 
inom egen valkrets 
Dans une autre district de 
leur propre circonscrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä
I  annan valkrets
Dans une autre circon ­
scrip tion électorale
Yhteensä 




































B .k . 
L. d. s.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20





337 424 761 935 893 1828 47 045 69194 116239 69.8 66.0 67.5 2
219 292 511 870 829 1699 42 970 63 910 106 880 69.7 66.0 67.4 3
18 14 32 8 9 17 692 791 1483 60.4 66.6 63.5 4
37 49 86 14 11 25 1279 1832 3111 75t6 63.5 68.0 521 36 57 21 20 41 708 965 1673 79.9 69.2 73.3 6
42 33 75 22 24 46 1396 1696 3 092 69.1 68.9 69.0 7
1183 1395 2 578 442 391 833 47051 47318 94 369 69.2 59.1 63.7 868 73 141 3 3 6 541 529 1070 79.7 68.2 73.5 9
37 39 76 2 4 6 769 720 1489 70.5 57.8 63.7 10
25 19 44 3 2 5 322 330 652 69.4 63.2 66.1 11
28 32 60 14 8 22 1235 1 256 2 491 82.8 71.0 76.4 128 8 16 4 3 7 510 511 1021 66.1 58.8 62.2 1312 18 30 5 5 10 463 494 957 74.7 62.8 68.1 14
53 53 106 — — — 409 408 817 80.0 69.9 74.6 15
1 32 36 68 4 2 6 706 726 1432 71.0 63.0 66.7 16
9 5 14 — — — 254 246 500 64.1 54.3 58.9 17
14 14 28 3 4 7 357 304 661 67.0 50. o 57.9 18
5 3 8 4 6 10 218 198 416 66.7 51.0 58.2 1911 12 23 2 1 3 722 649 1371 70.6 57.3 63.6 20
9 11 20 3 1 4 685 610 1295 72.0 57.1 64.1 21
7 5 12 4 4 8 506 421 927 73.9 58.3 65.9 226 11 17 7 5 12 551 540 1091 80.8 70.0 75.1 23
36 41 77 18 14 32 1526 1372 2 898 67.3 52.7 59.5 24
50 63 113 15 16 31 1293 1173 2 466 70.2 58.1 63.8 2520 19 39 5 . 8 13 1040 1144 2184 79.1 69.6 73.8 26
25 28 53 6 3 9 696 647 1343 62.3 50.1 55.7 27
60 75 135 6 4 10 1392 1427 2 819 66 .0 59.3 62.4 28
56 78 134 17 11 28 1769 1 786 3 555 57.8 49.2 53.1 2910 18 28 6 3 9 320 463 783 77.5 69.0 72.2 30
63 1 76 139 43 37 80 4137 4 364 8 501 64.9 56.1 60.1 31
24 25 49 10 7 17 437 550 987 68.2 63.3 65.4 32
15 15 30 7 3 10 501 581 1082 70. o 64.1 66.7 3310 11 21 9 9 18 601 792 1393 65.0 61.6 63.1 34
5 10 15 5 3 8 215 289 504 80.8 65.7 71.4 35
31 33 64 12 12 24 1503 1476 2 979 77.5 69.3 73.2 36
27. 31 58 10 12 22 589 568 1157 66.6 56.2 61.0 37
9 23 32 9 12 21 1057 1438 2 495 68.2 61.4 64.1 38
25 31 56 13 16 29 1366 1462 2 828 70.4 59.8 64.5 39
25 22 47 7 7 14 787 842 1629 75.0 65.0 69.5 40
30 40 70 2 3 5 1456 1680 3136 78.5 71.9 74.8 41
3 3 6 4 4 8 412 389 801 75.2 63.0 68.8 42
31 31 62 6 9 15 1358 1302 2 660 65.4 54.3 59.5 432 — 2 3 2 5 384 297 681 63.8 45.4 54.2 446 4 10 2 2 4 532 481 1013 63.6 49.4 56.0 45
87 103 190 5 3 8 2 823 2 869 5 692 71.9 62.6 66.9 46











V a a l i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs in scr its
Ä ä  n e s-
V aalip iirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner












I  eget röstningsomräde





S . f .
M. sp. 
B . k. 
L. d. s.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 L ilje n d a l........... .................................. 2 499 544 1043 304 283 587
2 Myrskylä — Mörskom...................... 4 680 743 1423 435 398 833
3 O rim attila ............................................ 13 2 565 2 977 5 542 1761 1648 3 409
4 I itti ....................................................... 10 2 215 2 428 4 643 1326 1147 2 473
5 Kuusankoski ..................................... 9 4 289 4 998 9287 3 311 3 520 6 8316 Jaa la  ..................................................... 3 823 870 1693 439 317 756
7 A rtjä rv i................................................ 5 698 810 1508 461 428 889
8 Lapinjärvi — Lappträsk ............... 4 1311 1463 2 774 890 832 1722
9 E lim ä k i................................................ 6 1583 1762 3 345 879 733 161210 Anjala ............... *................................ 2 874 939 1813 465 360 82511 Ruotsinpyhtää —  Strömfors ......... 6 992 1145 2137 668 685 1353
12 2. Turun läänin eteläinen vaali­
piiri— Abo läns södra valkrets 257 70188 87 »86 158124 48157 45 386 88 543
13 K aupun git —• S täder — Villes ___ 19 15 734 24272 40006 10857 15 261 26118
14 Turku — Å b o ..................................... 15 14170 22 017 36187 9851 13 876 23 727
15 Uusikaupunki — Nystad ...............
Naantali — N ådendal......................
2 822 1122 1944 582 770 1352
16 1 185 345 530 138 240 378
17 Maarianhamina — Mariehamn . . . 1 557 788 1345 286 375 661
18 M aaseutu  — Landsbygd  — Commu­
n es r u r a l e s .................... ............ 238 54404 63 714 118118 32300 30125 62425
19 E ckerö .................................................. 1 358 389 747 141 139 28020 Hammarland ..................................... 4 498 575 1073 196 198 39421 Jo m a la .................................................. 3 837 945 1782 264 235 49922 F inström .............................................. 5 615 764 1379 250 286 536
23 G e ta ....................................................... 1 321 361 682 101 78 179
24 S a ltv ik .................................................. 3 621 649 1270 240 222 462
25 Sund ..................................................... 2 479 545 1024 136 117 253
26 V ardö ..................................................... 1 284 320 604 94 111 205
27 Lumparland ............. ..........................
Lemland ..............................................
1 159 183 342 84 82 166
28 3 497 569 . 1066 192 218 410
29 Föglö ....................................................
K ö k a r '..................................................
4 386 453 839 225 211 436
30 1 229 260 489 86 80 166
31 Sottunga .............................................. 1 106 107 213 42 51 93
32 Kumlinge ............................................ 3 246 300 546 128 121 249
33 Brändö ................................. . ............. 3 285 357 642 166 154 320
31 V elku a .................................................. 1 106 143 249 62 54 116
35 T aivassalo ........................................... 3 704 923 1627 347 306 653
36 K u stav i................................................ 4 617 695 1312 271 201 472
37 Lokalahti ............................................ 3 454 509 963 277 220 497
38 V ehm aa................................................ 4 1080 1292 2 372 699 626 1325
39 K alan ti1) ............................................ 5 1051 1186 2 237 629 536 1165
40 Uudenkaupungin mlk. — Nystads 
lk ............................................... .......... 1 281 279 560 167 120 287
41 P yh äran ta ............................................ 4 648 726 1374 391 324 715
42 P yh äm aa.............................................. 1 286 - 339 625 115 115 230
43 Laitila .................................................. 8 2165 2 514 4 679 1183 1069 2 252
44 Kodisjoki ............................................ 1 189 192 381 130 104 ' 234
45 Iniö ....................................................... 1 186 218 404 100 116 216
46 Karjala ...................... .......................... 1 367 401 768 227 164 391
47 M ynäm äki................................ .......... 4 1133 1293 2 426 718 652 1370
48 Mietoinen ............................................ 2 435 544 979 255 271 526
49 L em u ..................................................... 1 219 276 495 150 115 265
t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  — Votants
Äänestäneitä %:na 
vaalioikeutetuista
Röstande i  %  av  röst­
berättigade 




1 annat röstningsomräde 
inom egen valkrets 
Dans une autre d istrict de 
leur propre circon scrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I annan valkrets 
Dans une autre circon ­
scrip tion  électorale
Yhteensä 








‘ M. sp. 
B .k .



























9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 14 23 1 2 3 314 299 613 62.9 55.0 58.8 1
11 10 21 4 3 7 450 411 861 66.2 55.3 60.5 2
21 35 56 25 27 52 1807 1710 3 517 70.4 57.4 63.5 3
50 57 107 26 21 47 1402 1225 2 627 63.3 50.5 56.6 4
25 27 52 60 45 105 3 396 3 592 6 988 79.2 71.9 75.2 5
5 12 17 1 — 1 445 329 774 54.1 37.8 45.7 6
3 7 10 5 3 8 469 438 907 67.2 54.1 60.1 7
10 11 21 5 5 10 905 848 1753 69.0 58.0 63.2 8
6 8 14 11 17 28 896 758 1654 56.6 43.0 49.4 9
— 5 5 9 9 18 474 374 848 54.2 39.8 46.8 10
18 26 44 6 5 11 692 716 1408 69.8 62.5 65.9 11
623 694 1317 647 627 1274 44427 46 707 91134 63.3 53.1 57.6 12
51 55 106 296 306 602 11204 15622 26 826 71.2 64.4 67.1 13
32 37 69 267 273 540 10150 14186 24336 71.6 64.4 67.3 1410 9 19 19 21 40 611 800 1411 74.3 71.3 72.6 15
5 7 12 7 8 15 150 255 405 81.1 73.9 76.4 16
1 4 2 6 3 4 7 293 381 674 52.6 48.4 50.1 17
i 572 639 1211 351 321 672 33223 31085 64308 61.1 48.8 54. i 18
i 3 — 3 2 — 2 146 139 285 40.8 35.7 38.2 19! --- — — 1 — 1 197 . 198 395 39.6 34.4 36.8 20
i 13 10 23 1 2 3 278 247 525 33.2 26.1 29.5 21
1 6 2 8 1 2 3 257 290 547 41.8 38.0 39.7 22
j 1 2 3 — — — 102 80 182 31.8 22.2 26.7 23
I 1 1 2 — 1 1 241 224 465 38.8 34.5 36.6 24
! 2 1 3 __ __ __ 138 118 256 28.8 21.7 25.0 251 2 3 5 — — — 96 114 210 33.8 35.6 34.8 26
■I 1 1 2 — — — 85 83 168 53.5 45.4 49.1 27
5 4 9 — — — 197 222 419 39.6 39.0 39.3 28
8 6 14 3 1 4 236 218 454 61.1 48.1 54.1 29! 1 4 5 1 1 2 88 85 173 38.4 32.7 35.4 30
j — — — 1 — 1 43 51 94 40 .6 47.7 44.1 31
128 121 249 52.0 40.3 45.6 32
[ 1 — 1 — — — 167 154 321 58.6 43.1 50. o 336 4 10 — — — 68 58 126 64.2 40.6 50.6 346 8 14 3 1 4 356 315 671 50.6 34.1 41.2 35
13 6 19 6 3 9 290 210 500 47.0 30.2 38.1 3610 11 21 5 4 9 292 235 527 64.3 46.2 54.7 37
13 17 30 12 10 22 724 653 1377 67.0 50.5 58.1 38
10 9 19 10 12 22 649 557 1206 61.8 47.0 53.9 39
1 1 2 3 2 5 171 123 294 60.9 44.1 52.5 40
i 7 3 10 5 6 11 403 333 736 62.2 45.9 53.6 41
! — — — 2 — 2 117 115 232 40.9 33.9 37.1 42
8 24 32 15 17 32 1206 1110 2 316 55.7 44.2 49.5 43
- 1 1 2 — — — 131 105 236 69.3 54.7 61.9 44
— — — — — 100 116 216 53.8 53.2 53.5 452 1 3 — 2 2 229 167 396 62.4 41.6 51.6 46
19 19 38 11 7 18 748 678 1426 66.0 52.4 58.8 47
5 6 11 4 _ _ 4 264 277 541 60.7 50.9 55.3 48
1 2 3 — 2 2 151 119 270 68.9 43.1 54.5 49
■) Entinen Uusikirkko. — Tidigare benämnd Uusikirkko.
II. 6 7 II.
V aalip iirit j a  kunnat
Valkretsar och kommuner











V a a l i o i k e u t e t t u  j j i  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs in scrits











1 eget röstningsområde 









B. k . 
L. d. s.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 A skainen .............................................. 2 251 307 558 170 148 318
2 Merimasku ......................................... 1 218 241 459 123 97 220
3 Rym ättylä ......................................... 3 626 779 1405 394 334 728
4 Houtskari — H outskär.................... 4 442 499 941 277 312 589
5 Korppoo — Korpo............................ 6 599 682 1281 306 318 624
6 Nauvo — Nagu ................................. 4 738 870 1608 378 407 785
7 Parainen — Pargas . ........................ 8 2 495 2 760 5 255 1558 1708 3 266
8 K akskerta............................................ 1 155 193 348 98 83 181
9 K aarina ................................................ 5 3 029 4 046 7 075 1953 2 228 4181
10 P iikk iö .................................................. 2 608 739 1347 367 319 686
1 1 Kuusisto .............................................. 1 117 148 265 90 ' 78 168
1 2 P aim io ........................ .......................... 6 1325 1606 2 931 851 785 1636
13 Sauvo .................................................... 5 749 901 1650 498 495 993
14 Karuna ................................................ 2 367 423 790 200 172 372
15 Kemiö — K im ito ............................... 10 1642 1798 3 440 935 879 1814
16 D ragsfjärd............................................ 5 1030 1136 2166 773 670 1443
17 Vestanfjärd......................................... 2 401 467 868 228 252 480
18 Hiittinen — Hitis ............................ 3 356 449 805 206 234 440
19 Särkisalo — F in b y ............................ 3 519 535 1054 355 293 648
20 Perniö .................................................. 11 1889 2 395 4 284 1295 1251 2 546
21 K isko .................................................... 3 884 1028 1912 578 485 1063
22 Suom usjärvi....................................... 2 548 550 1098 249 132 381
23 Kiikala ................................................ 3 969 1026 1995 516 299 815
24 Pertteli ................................................ 3 767 876 1643 447 366 813
25 K uusjoki.............................................. 3 704 733 1437 359 276 635
26 M uurla.................................................. 2 420 479 899 298 241 539
2 7 Uskela .................................................. 2 441 511 952 295 237 532
28 Salon k:la — Salo kp........................ 3 1808 2 214 4 022 1196 1287 2 483
29 Angelniemi ......................................... 1 299 332 631 180 137 317
30 H alikko ................................................ 6 1599 1793 3 392 949 773 1722
31 M arttila ................................................ 2 827 893 1720 499 392 891
32 Karinainen ......................................... 2 555 625 1180 397 359 756
33 K oski.................................................... 3 993 1023 2 016 550 384 934
34 Tarvasjoki............................................ 3 543 604 1147 398 338 736
35 Aura . . . .  ; ............................................ 3 512 520 1032 337 269 606
36 Lieto .................................................... 4 1 0 1 0 1301 2 311 555 530 1085
37 M aar ia .................................................. 7 3 019 4157 7176 1893 2 238 4131
38 Paattinen ............................................ 1 269 302 571 175 146 321
39 R aisio .................................................... 1 445 "510 955 271 257 528
40 Naantalin mlk. — Nådendals lk. 1 251 301 552 164 151 315
41 Rusko.................................................... 1 207 243 450 134 120 254
42 Masku .................................................. 2 365 448 813 244 250 494
43 V ahto .................................................... 1 268 284 552 171 147 318
44 Nousiainen ......................................... 3 749 915 1664 465 438 903
45 Pöytyä .................................................. 5 1155 1282 2 437 872 737 1609
46 Oripää ..................................... ............ 2 522 573 1095 360 286 646
47 Y län e .................................................... 5 877 910 1 787 627 491 1118
48 3. Turun läänin pohjoinen vaali­
p iir i— Abo läns norra valkrets 210 63 862 72928 136 790 40 770 37 466 78 236
49 K aupun git — Städer — V illes......... 9 6 434 9282 15 716 4542 6006 10 548
50 Pori — Bj ömeborg .......................... 6 4 359 6 427 10 786 3 064 4116 7180
51 R aum a.................................................. 3 2 075 2 855 4 930 1478 1890 3 368
t  a  n e i t  â — R ö s t a n d e  — Votants
Äänestäneitä %:na 
vaalioikeutetuista
Röstande i  % av röst­
berättigade





I  annat röstningsomräde 
inom egen valkrets 
Dans une autre district de 
leu r propre circonscrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I annan valkrets 
Dans une autre circon ­
scrip tion électorale
Yhteensä 









B .k . 


























B .k . 
L. d. s
9 10 ; 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I
7 5 12 2 3 5 179 156 335 71.3 50.8 60.0 i
2 — 2 2 — 2 127 97 224 58.3 40.2 48.8 2
4 4 8 4 5 9 402 343 745 64.2 44.0 53.0 3
20 22 42 .1 — 1 298 334 632 67.4 66.9 67.2 4
23 35 58 8 4 12 337 357 694 56.3 52.3 54.2 5
26 •32 58 8 3 11 412 442 854 55.8 50.8 53.1 6
41 33 74 17 17 34 1616 1 758 3 374 64.8 63.7 64.2 7
3 3 6 1 __ 1 102 86 188 65.8 44.6 54.0 8
9 21 30 8 13 21 1970 2 262 4 232 65.0 55.9 59.8 9
9 12 21 6 2 8 382 333 715 62.8 45.1 53.1 10
1 3 4 — 1 1 91 82 173 77.8 55.4 65.3 11
14 19 33 12 12 24 877 816 1693 66.2 50.8 57.8 12
21 21 42 5 6 11 524 522 1046 70.0 57.9 63.4 13
4 7 11 2 1 3 206 180 386 56.1 42.6 48.9 14
21 25 46 19 17 36 975 921 1896 59.4 51.2 55.1 15
13 14 27 3 6 9 789 690 1479 76.6 60.7 68.3 16
2 7 9 2 2 4 232 261 493 57.9 55.9 56.8 17
7 8 15 4 6 10 217 248 465 61.0 55.2 57.8 18
4 5 9 7 5 12 366 303 669 •70.5 56.6 63.5 19
23 35 58 19 24 43 1337 1310 2 647 70.8 54.7 61.8 20
7 7 14 7 4 11 592 496 1088 67.0 48.2 56.9 21
3 4 7 5 5 10 257 141 398 46.9 25.6 36.2 22
4 3 7 3 5 8 523 307 830 54.0 29.9 41.6 23
4 12 16 __ 1 1 451 379 830 58.8 43.3 50.5 24
5 6 11 4 5 9 368 287 655 52.3 39.2 45.6 25
10 5 15 — 1 1 308 247 555 73.3 51.6 61.7 26
14 10 24 3 2 5 312 249 561 70.7 48.7 58.9 27
14 19 33 22 30 52 1232 1336 2 568 68.1 60.3 63.8 28
6 6 12 1 3 4 187 146 333 62.5 44.0 52.8 29
19 18 37 17 8 25 985 799 1 784 61.6 44.6 52.6 30
5 5 10 3 3 6 507 400 907 61.3 44.8 52.7 31
10 8 18 4 1 5 411 368 779 74.1 58.9 66.0 32
3 1 4 6 4 10 559 389 948 56.3 38.0 47.0 33
4 5 9 7 3 10 409 346 755 75.3 57.3 65.8 34
6 4 10 7 4 11 350 277 627 68.4 53.3 60.8 35
9 15 24 9 8 17 573 553 1126 56.7 42.5 48.7 36
23 19 42 9 9 18 1925 2 266 4191 63.8 54.5 58.4 37
__ 3 3 1 — 1 176 149 325 65.4 49.3 56.9 38
3 2 5 2 1 3 276 260 536 62.0 51.0 56.1 39
2 5 7 __ 6 6 166 162 328 66.1 53.8 59.4 40
2 __ 2 __ 1 1 136 121 257 65.7 49.8 57.1 41
2 3 5 4 1 5 250 254 504 68.5 56.7 62.0 42
__ 1 1 2 1 3 173 149 322 64.6 52.5 58.3 43
4 7 11 3 — 3 472. 445 917 63.0 48.6 55.1 44
1 4 5 10 7 17 883 748 1631 76.5 58.3 66.9 45
2 2 4 2 2 4 364 290 654 69.7 50.6 59.7 46
10 8 18 4 6 10 641 505 1146 73.1 55.5 64.1 47
587 646 1233 658 551 1209 42 015 38 663 80 678 65.8 53.0 59.0 48
6S 6S 136 760 142 302 4770 6 216 10986 74.1 67.0 69.9 49
57 55 112 109 93 202 3 230 4 264 7 494 74.1 66.3 69.5 50
11 13 24 51 49 100 1540 1952 3 492 74.2 68.4 70.8 51
Vaalitilasto 1937.
II. 8 9 II.
2
V aalip iirit j a  kunnat
Valkretsar och kommuner











V a a l i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs in scrits











I eget röstningsområde 









B .k . 
L. d. s.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 M aaseutu  — Landsbygd — Commu­













































































4 E u ra ....................................................... 3
5 K iukainen............................................ 5





































































Porin mlk. — Björneborgs Ik. . . .  








12 Nakkila ................................................ 4
13 Rullaa .................................................. 3
14 Noormarkku....................................... 3









16 Ahlainen ................................. ............ 5
17 M erikarvia............................................ 6
18 Siik a inen ........... .................................. 5
19 K ankaanpää............... ....................... 7
20 Hongonjoki......................................... 3








22 Parkano ................................................ 8










1 2 0 0





Ikaalinen .............................................. } “
2
Ikaalisten k:la — Ikaalinen kp. . .  
V iljak k a la ............................................
a O'fcü 
686 667 1353 
4 582 
2 711
27 Hämeenkyrö....................................... 5 2 218 
1345
2 364 
136628 L a v ia .................................................... 5







75330 Mouhijärvi .......................................... 3
31 Suoniem i.............................................. 2 557 601 1158 349
32 Karkku ................................................ 4 953 1019 1972 587
33 T yrvää .................................................. 7 2 204 2 437 4 641 1393
34
35
Vammalan k :la — Vammala kp. 

























37138 Harjavalta ......................................... 2









41 K eikyä .................................................. 2 447 485 932 323
42 Köyliö .................................................. 5 917 1050 1967 646 535
524
423
43 Säkylä .................................................. 3 746 835 1581
1624
553
44 V am pu la.............................................. 2 752 872 484











47 Metsämaa ............................................ 2 443 458 901 284
48 Loimaa ................................................ 6 1932 
594 
1 531
2157 4 089 1205
49
50










t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  — Votants
Äänestäneitä %:na 
vaalioikeutetuista 
Röstande i  % av  röst­
berättigade
Votants en  % des é lec ­
teurs in scrits
Toisessa vaalip iiriin  kuulu­
vassa äänestysalueessa 
I  annat röstningsomräde 
inom egen valkrets 
Dans une autre d istrict de 
leur propre circonscrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I  annan valkrets 
Dans une autre circon ­
scrip tion  électorale
Yhteensä 



































"B .k . 
L. d. s.
9 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20
519 578 1097 m 409 907 37245 32 447 69 692 64.9 51.0 57.6 1
1 2 3 3 5 8 343 313 656 66.2 58.0 62.0 2
1 4 5 4 6 10 338 307 645 58.5 49.8 54.0 3
17 15 32 20 14 34 819 834 1653 76.0 67.9 71.7 4
12 12 24 11 8 19 819 870 1689 74.7 61.5 67.3 5
— — — 3 2 5 551 452 1003 55.4 41.1 47.9 6
3 2 5 9 1 10 999 823 1822 62.8 48.3 55.3 7
10 14 24 10 6 16 848 . 770 1618 55.0 44.1 49.2 8
10 5 15 6 3 9 441 442 883 63.5 52.1 57.2 9
i 17 25 42 .20 14 34 1730 1739 3 469 65.7 57.9 61.6 10
23 27 50 17 11 28 1964 2179 4143 75.3 65.1 69.6 11
14 13 27 14 6 20 760 777 1537 64.6 54.1 58.9 12
! 3 8 11 1 1 2 338 262 600 55.3 37.8 46.0 13
1 28 23 51 12 11 23 637 632 1269 71.6 59.8 65.2 14
7 8 15 4 3 7 537 394 931 52.3 36.0 43.9 15
14 13 27 2 3 5 614 550 1164 64.3 51.2 57.4 16
24 15 39 14 11 25 1 112 928 2 040 60.9 47.5 54.0 17
20 28 48 1 2 3 581 442 1023 50.9 35.8 43.1 18
18 16 34 9 9 18 1326 1046 2 372 61.8 48.2 55.0 19
3 — 3 4 1 5 366 231 597 43.4 26.8 35.0 20
9 11 20 1 3 4 641 442 1083 61.6 40.4 50.7 21
12 9 21 22 13 35 1 1 2 0 710 1830 61.2 41.6 51.8 22
4 7 11 7 3 10 503 317 820 60.0 42.2 51.6 23
3 2 5 6 8 14 630 502 1132 69.9 55.5 62.7 24
25 28 53 35 22 - 57 2 098 1670 3 768 73.7 59.5 66.6 25
_ 1 1 8 9 17 413 303 716 60.2 45.4 52.9 26
29 39 68 33 25 58 1377 1226 2 603 62.1 51.9 56.8 27
10 8 18 9 5 14 792 605 1397 58.9 44.3 51.5 28
9 13 22 6 5 11 419 296 715 59.9 40.3 49.9 29
5 8 13 19 14 33 777 633 1410 69.4 53.5 61.2 30
' 4 5 9 8 5 13 361 323 684 64.8 53.7 59.1 31
13 13 26 11 14 25 611 525 1136 64.1 51.5 57.6 32
25 24 49 22 21 43 1440 1245 2 685 65.3 51.1 57.9 33
2 2 4 5 7 12 130 173 303 69.9 70.3 70.1 34
8 9 17 8 6 14 591 473 1064 64.4 43.1 52.8 35
5 ' 9 14 € 6 12 389 299 688 57.4 41.7 49.3 36
12 19 31 3 5 8 454 381 835 63.9 47.4 55.1 37
8 11 19 6 10 16 385 413 798 71.4 57.5 63.5 38
30 41 71 16 20 36 1190 1094 2 284 62.4 47.1 54.0 39
14 15 29 21 14 35 1324 1153 2 477 62.8 45.7 53.5 40
6 8 14 5 5 10 334 301 635 74.7 62.1 68.1 41
18 12 30 7 3 10 671 550 1221 73.2 52.4 62.1 42
3 7 10 4 5 9 560 536 1096 75.X 64.2 69.3 43
5 9 14 4 1 5 493 433 926 65.6 49.7 57.0 44
11 12 23 13 13 26 1305 1165 2 470 75.4 60.8 67.8 45
6 9 15 6 8 14 794 678 1472 71.9 50.8 60.4 46
2 2 4 10 2 12 296 233 529 66.8 50.9 58.7 47
8 4 12 10 14 24 1223 1009 2 232 63.3 46.8 54.6 48
7 5 12 18 19 37 425 446 871 71.5 59.5 64.8 49
1 6 7 5 7 12 376 322 698 70.8 53.8 61.8 50
n. 10 u n.
X aalipiirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner











V a a l i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
E lecteurs im erits





















B .k . 
L. d. s.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4. Hämeen läänin eteläinen vaali- 
piiri —  Tavastehus läns södra val­
krets ............. ' . .......................... 165 49 784 57 899 107 683 82 600 31959 64 559
2 K aupun git —  Städer — Villes . . . . 8 7 325 10 505 17830 4910 6355 11265
3 Hämeenlinna — Tavastehus ......... 3 1802 3 091 4 893 1308 2142 3 450
4 Lahti .................................................... 5 5 523 7 414 12 937 3 602 4 213 7 815
5 M aaseutu  — Landsbygd  — Commu­
n es ru r a le s ....................................... 157 42 459 47394 89 853 27690 25 604 53294
6 Somero....................................... .......... 6 2175 2 323 4 498 . 1221 893 2114
7 Somemiemi.......................................... 3 664 663 1327 448 334 782
8 Tam m ela.............................................. 8 1977 1972 3 949 1328 1053 2 381
9 Forssan k:la —  Forssa kp............... 3 1800 2 644 4 444 1263 1667 2 930
10 Jokioinen.............................................. 4 1288 1408 2 696 944 855 1 799
11 Y p ä jä .................................................... 3 1069 1145 2 214 670 522 1192
12 Humppila ............................................
U rja la ....................................................
3 768 816 1584 552 463 1015
13 7 1960 2155 4115 1166 921 2 087
14 Koi jä r v i ................................................ 3 769 791 1560 457 332 789
15 Kylmäkoski ....................................... 2 554 613 1167 319 292 611
16 Akaa .................................................... 2 984 1185 2169 686 702 1388
17 Kalvola ................................................ 4 1016 1104 2120 649 574 1223
18 Sääksm äki............................................ 7 974 1069 2 043 618 562 1180
19 Valkeakosken k: la - Valkeakoski kp. 2 930 1082 2 012 720 794 1514
20 Tuulos .................................................. 2 530 609 1139 369 364 733
21 Hauho .................... .............................. 7 1431 1610 3 041 986 932 1918
22 T yrväntö .............................................. 2 422 467 889 291 269 560
23 Hattula ................................................ 3 1289 1448 2 737 711 689 1400
24 Hämeenlinnan mlk.- Tavastehus lk. 2 782 948 1 730 529 630 1159
25 V an a ja .................................................. 3 1039 1257 2 296 771 842 1613
26 Renko .................................................. 3 783 785 1568 552 464 1016
27 Ja n a k k a la ............................................ 6 2164 2 377 4 541 1683 1638 3 321
28 L opp i.................................................... 8 2 075 2 221 4 296 1 429 1275 2 704
29 Hausjärvi ............................................ 5 1957 2 255 4 212 1197 1172 2 369
30 Riihimäen k:la — Riihimäki kp. . . 4 2 818 3 690 6 508 1628 1844 3 472
31 K ärkö lä ................................................ 5 1107 1180 2 287 811 736 1547
32 Nastola ................................................ 7 1324 1494 2 818 778 697 1475
33 H ollo la.................................................. 11 1753 ,1 844 3 597 1156 971 2127
34 K osk i........................ ............................ 3 681 719 1400 396 334 730
35 L am m i.................................................. 11 1754 1802 3 556 1059 876 1935
36 Asikkala .............................................. 11 2 254 2 354 4 608 1314 1076 2 390
37 Padasjoki ............................................ 7 1368 1364 2 732 989 831 1820
38 5. Hämeen läänin pohjoinen vaali­
piiri — Tavastehus läns norra 
valkrets ............................................ 156 so m 60 940 111 023 33 698 35 306 69 004
39
Kaupunk i — Stad  — Ville 
Tampere — Tammerfors.................. 26 15 526 24 625 40151 11031 16 046 27 077
40 M aaseutu  — Landsbygd  — Commu­
n es ru r a le s ....................................... 130 34 557 36 315 70 872 22 667 19260 41927
41 Pälkäne ................................................ 4 1122 1289 2 411 727 701 1428
42 Lempäälä ............................................
Vesilahti ..............................................
4 1313 1448 2 761 772 696 1468
43 5 1582 1696 3 278 724 529 1253
44 V iia la ..................................................... 3 739 808 1547 559 '  577 1136
45 Tottijärvi ............................................ 1 297 322 619 202 182 384
t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  — Votants
Äänestäneitä %:na 
vaalioikeutetuista
Röstande i % av röst­
berättigade
Votants en  % des é lec ­
teurs in scrits
Toisessa vaalip iiriin  kuulu­
vassa äänestysalueessa 
I annat röstningsområde 
inom egen valkrets 
Dans une autre d istrict de 




Dam urn autre circon ­
scrip tion électorale
Yhteensä 




































B .k . 
L. d. 8.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
400 427 827 725 683 1408 33 725 33 069 66 794 67.7 57.1 62.0 l
21 25 46 193 195 388 5124 6 575 11699 70. o 62.6 65.6 2
6 9 15 80 92 172 1394 2 243 3 637 77.4 72.6 74.3 3
15 16 31 113 103 216 3 730 4 332 8 062 67.5 58.4 62.3 4
379 402 781 532 488 1020 28 601 26 494 55095 67.4 55.9 61.3 5
3 9 12 22 21 43 1246 923 2169 57.3 39.7 48.2 6
— 2 2 4 3 7 452 339 791 68.1 51.1 59.6 7
7 16 23 11 10 21 1346 1079 2 425 68.1 54.7 61.4 8
6 5 11 27 31 58 1296 1 703 2 999 72.0 64.4 67.5 9
4 5 " 9 9 13 22 957 873 1830 74.3 62.0 67.9 10
5 3 8 9 6 15 684 531 1215 64.0 46.4 55.0 11
7 6 13 11 11 22 570 480 1050 74.2 58.8 66.3 12
11 11 22 18 18 36 1195 950 2145 61.0 44.1 52.1 13
7 9 16 7 ' 5 12 471 346 817 61.2 43.7 52.4 14
4 7 11 9 8 17 332 307 639 59.9 50.1 54.8 15
8 8 16 16 20 36 710 730 1440 72.2 61.6 66.4 16
21 17 38 20 17 37 690 608 1298 67.9 55.1 61.2 17
10 15 25 10 11 21 638 588 1226 65.5 55.0 60. o 18
5 4 9 19 17 36 744 815 1559 80. o 75.3 77.5 19
6 4 10 7 5 12 382 373 755 72.1 61.2 66.3 20
25 21 46 24 10 34 1035 963 1998 72.3 59.8 65.7 21
1 5 6 6 8 14 298 282 580 70.6 60.4 65.2 ;22
32 26 58 17 17 34 760 732 1492 59.0 50.6 54.5 123
20 22 42 9 8 17 558 660 1218 71.4 69.6 70.4 24
10 10 20 18 20 38 799 872 1671 76.9 69.4 72.8 25
11 8 19 2 3 5 565 475 1040 72.2 60.5 66.3 26
38 30 68 49 46 95 1770 1 714 3 484 81.8 72.1 76.7 27
11 16 27 15 12 27 1455 1303 2 758 70.1 58.7 64.2 28
39 37 76 36 30 66 1272 1239 2 511 65.0 54.9 59.6 29
22 26 48 58 50 108 1708 1920 3 628 60.6 52.0 55.7 30
5 9 14 13 10 23 829 755 1584 74.9 64.0 69.3 31
7 6 13 20 24 44 805 727 1532 60.8 48.7 54.4 32
12 21 33 11 12 23 1179 1004 2183 67.3 54.4 60.7 33
5 8 13 8 5 13 409 347 756 60.1 48.3 54.0 34
20 18 38 24 22 46 1103 916 2 019 62.9 50.8 56.8 35
8 8 16 16 10 26 1338 1094 2 432 59.4 46.5 52.8 36
9 10 19 7 5 12 1005 846 1851 73.5 62.0 67.8 37
532 488 1020 746 702 1448 34 976 36496 71 472 69.8 59.9 64.4 38
75 70 145 307 274 581 11413 16 390 27 803 73.5 66.6 69.2 39
457 418 875 439 428 867 23 563 20106 43 669 68.2 55.4 61.6 40
7 7 14 13 19 32 747 727 1474 66.6 56.4 61.1 41
8 5 13 13 18 31 793 719 1512 60.4 49.7 54.8 42
20 8 28 13 11 24 757 548 1305 47.9 32.3 39.8 43
4 5 9 11 13 24 574 595 1169 77.7 73.6 75.6 44
6 3 9 2 1 3 210 186 396 70.7 57.8 64.0 45
II. 12 13 II.
V aalip iirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et 
communes
1
V a a l i o i k e u t e t t u j  a 
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs in scrits











I  eget röstningsområde









B. k . 
L. i .  s.
1 2 _ 3 4 5 6 7 8
1 Pohjois-Pirkkala ............... ............... 5 2140 2 814 4 954 •1354 1477 2 831
2 Etelk-Pirkkala ................................... 2 452 458 910 307 276 583
3 Ylöjärvi ................................................ 5 1091 1193 2 284 781 714 1495
4 M essukylä............................................ 3 1135 1259 2 394 816 862 1678
5 A ito lah ti.............................................. 1 196 204 400 132 111 _ 243
6 K angasala............................................
Saha lah ti..............................................
6 1728 1984 3 712 1116 1067 2183
7 2 462 ' 557 1019 246 . 212 458
8 O rivesi.................................................. 5 1658 1807 3 465 1048 922 1970
9 Juupajoki ...........................................
Teisko ..................................................
3 852 857 1709 501 413 914
10 B 1238 1261 2 499 769 642 1411
11 Kuru .................................................... 6 1352 1258 2 610 1020 753 1773
12 K uovesi................................................ 11 2 918 2 747 5 665 2 064 1577 3 641
13 Vilppula................................................ 4 1122 1134 2 256 780 621 1401
14 M änttä .................................................. 2 1094 1211 2305 842 831 1673
15 Kuorevesi ............................................ 2 730 664 1394 372 184 556
16 K orpilahti............................................ 8 1843 1805 3 648 1166 784 1950
17 Muurame.............................................. 3 668 677 1345 473 417 890
18 Säynätsalo * ....................................... 1 356 358 714 311 264 575
19 Jäm sä .................................................... 11 2163 2129 4 292 1346 1052 2 398
20 Jäm sänkoski....................................... 2 766 787 1553 617 561 1178
21 Koskenpää .......................................... 3 614 560 1174 384 219 603
22 Längelm äki......................................... 4 1070 984 2 054 659 427 1086
23 E rä jä rv i................................................ 2 518 549 1067 368 299 667
24 Kuhmoinen......................................... 8 1653 1 702 3 355 1083 847 1930
25 Kuhmalahti ................................. 3 587 622 1209 406 344 750
26 Luopioinen ......................................... 6 1098 1171 2 269 722 699 1421
27 6. Viipurin läänin läntinen vaalipiiri 
— Viborgs läns västra valkrets 268 76 206 90182 166388 49 600 49 777 99 377
28 K aupun git — Städer — Villes ___ 25 25859 36080 61939 16482 20420 36902
29 Viipuri — V iborg............................... 18 17 414 25 651 43 065 10 846 14156 25 002
30 Lappeenranta — Villmanstrand .. 3 2 765 3 329 6 094 1662 1954 3 616
31 Hamina — Fredrikshamn ............. 1 916 1442 2 358 639 862 1501
32 Kotka .................................................. 3 4 764 5 658 10 422 3 335 3 448 6 783
33 M aaseutu  — Landsbygd  — Commu­
n es ru r a le s ....................................... 243 50347 54102 104449 33118 29357 62475
34 Pyhtää — Pyttis ............................... 9 1325 1464 2 789 954 912 1866
35 K y m i.................................................... 14 5 611 6 349 11960 3 605 3 661 7 266
36 H aapasaari......................................... 1 44 59 103 26 31 57
37 Sippola ................................................ 8 2 8.28 2 978 5 806 1926 1738 3 664
38 Vehkalahti .......................................... 16 2 373 2-556 4 929 1691 1531 3 222
39 Miehikkälä .......................................... 8 1263 1223 2 486 852 660 1512
40 V iro lah ti___: ..................................... 16 2145 2 263 4 408 1402 1172 2 574
41 S äk k ijä rv i............................................ 10 2 240 2 394 4 634 1311 1016 2 327
42 Ylämaa ................................................ 7 883 813 1696 517 332 849
43 Suursaari.............................................. 1 207 232 439 64 52 116
44 T ytärsaa ri............................................ 1 146 138 284 71 33 104
45 Lappee.................................................. 15 2 328 2 372 4 700 1678 1451 3129
46 Lauritsalan k:la — Lauritsala kp. 2 1837 2 072 3 909 1300 1259 2 559
47 Lemi .................................................... 5 1147 1162 2 309 881 805 1686
48 Luumäki .............................................. - 12 1910 1930 3 840 1454 1176 2 630
49 Valkeala .............................................. 15 2 552 2 692 5 244 1710 1408 3118
50 Kouvolan k:la — Kouvola kp. . . . 1 1429 1989 3 418 966 1141 2107
t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  — Votants
Äänestäneitä %:na 
vaalioikeutetuista 
Röstande i % av  röst­
berättigade
Votants en  % des é lec ­
teurs in scrits
Toisessa vaalip iiriin  kuulu­
vassa äänestysalueessa 
I  annat röstningsområde 
inom egen valkrets 
Dans un e autre distr ict d e 
leu r propre circonscrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I  annan valkrets 
Dans une autre circon ­
scrip tion électorale
Yhteensä 



































B .k . 
L. d. 8.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 7 15 51 51 102 141-3 1535 2 948 66.0 54.5 59.5 i
4 1 5 4 3 7 315 280 595 69.7 61.1 65.4 2
4 7 11 17 8 25 802 729 1531 73.5 61.1 67.0 3
5 2 7 11 8 19 832 872 1704 73.3 69.5 71.2 4
5 3 8 4 2 6 141 116 257 71.9 56.9 64.3 5
10 18 28 23 26 49 1149 1 1 1 1 2 260 66.5 56.0 60.9 6
6 5 11 5 9 14 257 226 483 55.6 40.6 47.4 7
27 27 54 23 24 47 1098 973 2 071 66.2 53.8 59.8 8
20 19 39 14 11 25 535 443 978 62.8 51.7 57.2 9
61 56 117 11 7 18 841 705 1546 67.9 55.9 61.9 10
12 9 21 8 4 12 1040 766 1806 76.9 60.9 69.2 u
41 43 84 29 25 54 2134 1645 3 779 73.1 59.9 66.7 12
14 18 32 31 29 60 825 668 1493 73.5 58.9 68.2 13
15 11 26 36 33 69 893 875 1768 81.6 72.3 76.7 14
4 3 7 4 5 9 380 192 572 52.1 28.9 41.0 15
24 22 46 13 22 35 1203 828 2 031 65.3 45.9 55.7 16
17 14 31 14 9 23 504 440 944 75.4 65.0 70.2 17
— — — 7 7 14 318 271 589 89.3 75.7 82.5 18
32 41 73 31 32 63 1409 1125 2 534 65.1 52.8 59.0 19
4 4 8 8 5 13 629 570 1199 82.1 72.4 77.2 20
6 5 11 2 9 11 392 233 ' 625 63.8 41.6 53.2 21
17 23 40 4 5 9 680 455 1135 63.6 46.2 55.3 22
9 8 17 1 2 3 378 309 687 73.0 56.3 64.4 23
29 20 49 17 17 34 1129 884 2 013 68.3 51.9 60.0 24
18 12 30 7 6 13 431 362 793 73.4 58.2 65.6 25
20 12 32 12 7 19 754 718 1472 68.7 61.3 64.9 26
571 514 1085 900 895 1795 51 071 51186 102 257 67.0 56.8 61.5  27
168 122 290 477 544 1021 17127 21086 38213 66.2 58.4 61.7 28
124 80 204 319 387 706 11289 14 623 25 912 64.8 57.0 60.2 29
21 13 34 52 59 111 1735 2 026 3 761 62.7 60.9 61.7 30
5 11 16 24 30 54 668 903 1571 72.9 62.6 66.6 31
18 18 36 82 68 150 3 435 3 534 6 969 72.1 62.5 66.9 32
403 392 795 423 351 774 33944 30100 64044 67. i 55.6 61.3 33
11 6 17 13 13 26 978 931 1909 73.8 63.6 68.4 34
15 15 30 45 46 91 3 665 3 722 7 387 65.3 58.6 61.8 35
2 1 3 — — — 28 32 60 63.6 54.2 58.3 36
18 13 31 30 27 57 1974 1778 3 752 69.8 59.7 64.6  37
25 20 45 5 11 16 1721 1562 3 283 72.5 61.1 66.6 38
10 11 21 7 4 11 869 675 1544 68.8 55.2 62.1 39
36 41 77 10 13 23 1448 1226 2 674 67.5 54.2 60.7 40
6 6 12 8 9 17 1325 1031 2 356 59.2 43.1 50.8 41
6 6 12 2 1 3 525 339 864 59.5 41.7 50.9 42
1 — 1 4 1 5 69 53 122 33.3 22.8 27.8 43
2 1 3 — — — 73 34 107 50. o 24.6 37.7 44
23 21 44 22 17 39 1723 1489 3 212 74.0 62.8 68.3 45
8 4 12 16 6 22 1324 1269 2 593 72.1 61.2 66.3 46
9 14 23 8 2 10 898 821 1719 78.3 70.7 74.4 47
32 31 63 14 19 33 1500 1226 2 726 78.5 63.5 71.0 48
22 14 36 24 16 40 1756 1438 3194 68.8 53.4 60.9 49
16 18 34 38 36 74 1020 1195 2 215 71,4 60.1 64.8 50
n. 14 15 II.
V a a l i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs in scrits
Ä ä n e s -
V aalipiirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner




















I  eget röstningsområde j











1 2 3 4 b 6 7 8
1 Suomenniemi ..................................... 3 • 565 B30 1095 341 224 565
2 Savitaipale ............. ............................
Taipalsaari ...................................
7 1942 1963 3 905 1274 991 2 265
S 7 966 1098 2 064 624 633 1257
4 Nuijamaa ............................................
Viipurin mlk. — Viborgs lk ............
6 972 949 1921 708 518 1226
S 13 3 892 4 293 8185 2 498 2 373 4 871
6 Vahviala .............................................. 8 1487 1638 3125 1020 1001 2 021
7 Johannes .............................................. 10 1793 1819 3 612 1255 964 2 219
8 Koivisto .............................................. 16 2 344 2 452 4 796 1356 1151 2 507
9 Koiviston k:la — Koivisto kp. . . . 2 552 684 1236 338 334 672
m Seiskari ................................................ 1 183 225 408 121 101 222
n Lavansaari .......................................... 1 298 346 644 156 162 318
12 K uolem ajärvi.....................................
Uusikirkko .........................................
6 1474 1490 2 964 929 686 1615
13 15 2 594 2 766 5 360 1478 1294 2 772
14 Kannel] ärvi ....................................... 7 1017 1163 2180 612 547 1159
15 7. Viipurin läänin itäinen vaalipiiri 
— Viborgs läns Östra valkrets .. 350 78 351 84987 163338 47 521 42253 89 774
16 K aupun git — Städer — Villes -----
Sortavala ............................................
2 1795 2 530 4325 1202 1358 2 560
17 1 1027 1552 2 579 646 853 1499
18 Käkisalmi — K éxholm .................... 1 768 978 1746 556 505 1061
19 M aaseutu  — Landsbygd Commu­
n es ru ra le s ....................................... 348 76556 82 457 159 013 46319 40895 87214
20 Joutseno .............................................. 6 1896 2 043 3 939 1390 1284 2 674
21 Ruokolahti ......................................... 21 5 225 5 399 10 624 3 569 3197 6 766
22 Rautjärvi ............................................ 9 1467 1578 3 045 1121 995 2116
23 K irv u .................................................... 10 2 299 2 512 4 811 1426 1300 2 726
24 Jääski .................................................. 13 4 061 4 563 8 624 2 787 2 510 5 297
25 A n trea .................................................. 9 2 349 2 573 4 922 1523 1386 2 909
26 Vuoksenranta..................................... 7 911 904 1815 687 601 1288
27 Kivennapa ......................................... 11 2 557 2 817 5 374 1444 1220 2 664
' 28 Terijoki ................................................ 6 1774 2 204 3 97# 885 1017 1902
29 M uolaa.................................................. 14 2 918 3 263 6181 1860 1582 3 442
30 Äyräpää .............................................. 5 1434 1696 3130 942 908 1850
31 Heinjoki ..............................................
V a lk järv i..............................................
6 950 964 1914 704 657 1361
32 12 1784 2101 3 885 1221 1205 2 426
33 Rautu .................................................. B 1383 1563 2 946 876 831 1707
34 Sakkola ................................................ 9 1380 1655 3 035 953 884 1837
35 Metsäpirtti ......................................... 5 1168 1314 2 482 697 668 1365
36 Vuoksela .............................................. 4 736 772 1508 443 395 838
37 Pyhäjärvi ............................................ 10 1930 2177 4107 1241 1099 2 340
38 Räisälä ................................................ 6 1931 2117 4 048 1212 1056 2 268
39 Käkisalmen mlk. — Kexholms lk. 4 977 1067 2 044 553 442 995
40 K aukola................................................ 7 1069 1230 2 299 671 598 1269
41 H iito la .................................................. 10 1998 2181 4179 1371 1264 2 635
42 Kurkijoki ........................................... 12 2 740 2 981 5 721 1640 1517 3157
43 Parikkala ........................................... 14 2 834 3124 5 958 1684 1419 3103
44 Saari .................................................... 5 902 978 1880 511 350 861
45 Simpele ................................................ 3 608 716 1324 441 431 872
46 Jaakkima ............................................ 15 2 080 2 314 4 394 1245 1149 2 394
47 Lahdenpohjan k:la'— Lahdenpohja 
kp........................................................ 1 320 414 734 176 190 366
48 Lumivaara .......................................... 7 1432 1501 2 933 823 790 1613
; 49 Sortavalan mlk. — Sortavala lk. 15 4 922 5 364 10 286 2 647 2 413 5 060
t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  —• Votants Äänestäneitä %:na 
vaalioikeutetuista 
Röstande i % av röst­
berättigade




I annat röstningsområde 
inom egen valkrets 
Dans un e autre district de 




Dans une autre circon ­
scrip tion  électorale
Yhteensä 
































• S .f .
M. sp. 
B .k . 
L. d. s.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 2 5 2 2 346 226 572 61.2 42.6 52.2 l
9 12 21 5 4 9 1288 1007 2 295 66.3 51.3 58.8 2
27 18 45 8 7 15 659 658 1317 68.2 59.9 63.8 3
8 9 17 5 4 9 721 531 1252 74.2 56.0 65.2 4
.] 52 44 96 59 37 96 2 609 2 454 5 063 67.0 57.2 61.9 5
il 9 9 18 9 7 16 1038 1017 2 055 69.8 62.1 65.8 6
7 9 16 15 12 27 1277 985 2 262 71.2 54.2 62.6 7
9 9 18 15 9 24 1380 1169 2 549 58.9 47.7 53.1 8
8 15 23 11 9 20 357 358 715 64.7 52.3 57.8 9
2 2 1 _ 1 124 101 225 67.8 44.9 55.1 10
1 _ 1 4 4 8 161 166 327 54.0 48.0 50.8 11
8 15 23 5 4 9 942 705 1647 63.9 47.3 55.6 12
9 15 24 18 12 30 1505 1321 2 826 58.0 47.8- 52.7 13
9 13 22 20 21 41 641 581 1222 63.0 50. o 56.1 14
1093 952 2 045 674 603 1277 49 288 43 808 93 096 62.9 51.5 57.0 15
f 34 35 69 77 99 176 1313 1492 2 805 73.1 59.0 64.9 16
19 18 37 54 66 120 719 937 1656 70.0 60.4 64.2 17
15 17 32 23 33 56 594 555 1149 77.3 56.7 65.8 18
1059 917 1976 597 504 1101 47975 42316 90291 62.7 51.3 56.8 19
14 20 34 16 19 35 1420 1323 2 743 74.9 64.8 69.6 20
66 62 128 54 48 102 3 689 3 307 6 996 70.6 61.3 65.9 21
22 25 47 6 5 11 1149 1025 2 174 78.3 65.0 71.4 22
76 61 137 17 15 32 1519 1376 2 895 66.1 54.8 60.2 23
45 42 87 36 33 69 2 868 2 585 5 453 70.6 56.7 63.2 24
34 45 79 23 19 42 1580 1450 3 030 67.3 56.4 61.6 25
5 4 9 5 4 9 697 609 1306 76.5 67.4 72.0 26
25 21 46 32 14 46 1501 1255 2 756 58.7 44.6 51.3 27
12 12 24 26 40 66 923 1069 1992 52.0 48.5 50.1 28
41 41 82 26 20 46 1927 1643 3 570 66.0 50.4 57.8 29
20 16 36 12 11 23 974 935 1909 67.9 55.1 61.0 30
2 4 6 5 7 12 711 668 1379 74.8 69.3 72.0 31
12 19 31 11 12 23 1244 1236 2 480 69.7 58.8 63.8 32
26 16 , 42 7 9 16 909 856 1765 65.7 54.8 59.9 33
15 13 28 10 16 26 978 913 1891 70.9 55.2 62.3 34
11 6 17 6 6 12 714 680 1394 61.1 51.8 56.2 35
11 9 20 3 2 5 457 406 863 62.1 52.6 57.2 36
21 26 47 13 8 21 1275 1133 2 408 66.1 52.0 58.6 37
31 20 51 12 6 18 1255 1082 2 337 65.0 51.1 57.8 38
5 6 11 5 4 9 563 452 1015 57.6 42.4 49.7 39
12 8 20 10 8 18 693 614 1307 64.8 49.9 56.9 40
36 26 62 11 12 23 1418 1302 2 720 71.0 59.7 65.1 41
29 21 50 21 25 46 1690 1563 3 253 61.7 52.4 56.9 42
25 27 52 16 13 29 1725 1459 3184 60.9 46.7 53.4 43
4 4 8 1 2 3 516 356 872 57.2 36.4 46.4 44
7 6 13 8 4 12 456 441 897 75.0 61.6 67.7 45
23 27 50 14 14 28 1282 1190 2 472 61.6 51.4 56.3 46
4 6 10 5 6 11 185 202 387 57.8 48.8 52.7 47
18 15 33 3 5 8 844 810 1654 58.9 54.0 56.4 48
- 48 34 82 34 19 53 2 729 2  466 5 195 55.4 46.0 50.5 49
V aalitilasto 1937.
II. 16 17 II.
3
V aalip iirit ja  kunnat 
V alkretsår och kommuner 











V a a l i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs in scrits





















B .k . 
1. d. s.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 H a r lu ........... ......................................... 6 1752 1885 3 637 1158 1127 2 2852 Uukuniemi .......................................... 11 1402 1397 2 799 805 608 14133 R u skea la .............................................. 11 1627 1561 3188 1005 791 1796
4 Soan lahti.............................................. 2 630 598 1228 313 252 565
5 Suistamo .............................................. 11 1886 1806 3 692 930 679 1609
6 Korpiselkä ......................................... 6 874 832 1706 523 408 931
7 Suo järv i................................................ 12 3 981 3 529 7 510 1415 1040 2 455
8 Salmi .................................................... 14 2 972 3198 6170 1461 999 2 460
9 Im p ilah ti.............................................. 14 3 397 3 566 6 963 1966 1633 3 599
10 8. Mikkelin läänin vaalipiiri — 
S:t Michels läns valkrets......... 229 53 731 54 040 107 771 30 376 23 482 53 858
11 K aupun git  — Städer — Villes ----- 7 5006 6 517 11523 2937 3 471 6 40812 Mikkeli — S:t Michel ................ 4 2 602 3 383 5 985 1472 1843 3 315
13 Heinola ................................................ 1 591 773 1364 322 366 688
14 Savonlinna — Nyslott .................... 2 1813 2 361 4174 1143 1262 2 405
15 M aaseutu  — L andsbygd— Commu­
nes r u r a le s ................................... 222 48 725 47523 96248 27 439 20 011 47450
16 Heinolan mlk. — Heinola l k . ___ 6 1607 1648 3 255 816 641 1457
17 Sysmä .................................................. 10 2 477 2 461 4 938 1259 874 2133
18 Hartola ................................................ 9 1684 1616 3 300 954 639 1593
19 Luhanka .............................................. 4 603 579 1 182 317 234 551
20 Leivonmäki.......................................... 3 620 562 1182 367 196 563
21 Joutsa .................................................. 5 1515 1408 2 923 799 549 1348
22 Mäntyharju ....................................... 11 2 723 2 639 5 362 1272 871 2143
23 Pertunmaa .......................................... 4 1195 1102 2 297 658 451 1109
24 Ristiina ................................................ 11 16% 1662 3 358 996 706 1702
25 Anttola ................................................ 4 853 812 1665 468 366 834
26 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk . . . 13 3147 3118 6 265 1644 1261 2 905
27 Hirvensalmi ....................................... 6 1896 1684 3 580 897 518 1415
28 Kangasniemi....................................... 14 2 957 2 737 5 694 1489 941 2 430
29 H aukivuori......................................... 8 1109 1 046 2155 710 477 1187
„0 P ieksäm äki.........................................
Pieksämän kilä _ Pieksämä kp. } 11 2 642 2 686 5 328 1646 1329 2 975
31 V irtasa lm i............................................ 5 811 815 1626 539 380 919
32 Jäppilä ................................................ 3 769 741 1510 418 276 694
33 Joroinen .............................................. 7 1629 1701 3 330 1080 846 1926
34 Juva ....................................................... 12 3 320 3157 6 477 1874 1274 3148
35 Puumala .............................................. 6 1708 1571 3 279 831 630 1461
36 S u lk a v a ................................................ 10 1838 1677 3 515 1112 880 1992
37 Sääm ink i.............................................. 18 2 491 2 537 5 028 1521 1185 2 706
38 K erim äki.............................................. 9 1846 ' 1887 3 733 1143 958 2101
39 Punkaharju ....................................... 5 926 997 1923 615 513 1128
40 Enonkoski............................................ 5 805 788 1593 528 388 916
41 Savonranta ......................................... 2 822 790 1612 501 357 858
42 Heinävesi ............................................ 1 10 2 216 2148 4 364 1244 904 2148
43 Kangaslampi ..................................... 3 663 667 1330 341 230 571
44 R an tasa lm i.......................................... ! 8 2157 2 287 4 444 1400 1137 2 537
45 9. Kuopion läänin läntinen vaalipiiri 
— Kuopio läns västra valkrets ..
i
188 50997 52 746 103 743 29 244 23 395 52 639
46 K aupun git  — S täd er— Villes ___ 6 5925 8235 14160 3 628 4392 8020 \
47 Kuopio ................................................ 4 5122 7 299 12 421 3135 3 829 6 964
48 I is a lm i.................................................. 2 803 936 1739 493 563 10561
t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  — Votants
Yhteensä 




Röstande i % av röst­
berättigade 




I annat röstningsområde 
inom egen valkrets 
Dans une autre d istr ict de 
leur ‘propre circon scrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I annan valkrets 
Dans une autre circon ­



































B .k . 
L. d. s.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24 23 47 17 , 8 25 1199 1158 2 357 68.4 61.4 64.8 i
20 17 37 5 3 8 830 628 1458 59.2 45.0 52.1 2
24 21 45 19 14 33 1048 826 1874 64.4 52.9 58.8 3
15 10 25 5 2 7 333 264 597 52.9 44.1 48.6 4
30 32 62 15 3 18 975 714 1689 51.7 39.5 45.7 5
22 12 34 9 6 15 554 426 980 63.4 51.2 57.4 6
99 66 165 30 27 57 1544 1133 2 677 38.8 32.1 35.6 7
55 35 90 5 7 12 1521 1041 2 562 51.2 32.6 41.5 8
70 59 129 44 28 72 2 080 1 720 3 800 61.2 48.2 54.6 9
917 811 1 728 580 507 1087 81 873 24 800 56 673 59.3 45.9 52.6 10
57 37 94 200 209 409 3 19 4 3 717 6911 63.8 57.0 60. o 11
30 20 50 107 105 212 1609 1968 3 577 61.8 58.2 59.8 1 2
9 9 18 29 30 59 360 405 765 60.9 52.4 56.1 13
18 8 26 64 74 138 1225 1344 2 569 67.6 56.9 61.5 14
860 774 1 63 4 380 298 678 28 679 21083 49 762 58.9 44. i 51.7 15
9 9 18 16 11 27 841 661 1502 52.3 40.1 46.1 16
33 34 67 20 19 39 1312 927 2 239 53.0 37.7 45.3 17
12 15 27 11 9 20 977 663 1640 58.0 41.0 49.7 18
2 4 6 7 4 11 326 242 568 54.1 41.8 48.1 19
— 1 1 4 3 7 371 200 571 59.8 35.6 48.3 20
8 9 17 7 10 17 814 568 1382 53.7 40.3 47.3 21
27 24 51 24 18 42 1323 913 2 236 48.6 34.6 41.7 22
15 11 26 3 6 9 676 468 1144 56.6 42.5 49.8 23
19 17 36 8 6 14 1023 729 1752 60.3 43.9 52.2 24
14 6 20 4 2 6 486 374 860 57.0 46.1 51.7 25
78 66 144 21 16 37 1743 1343 3 086 53.4 43.1 49.3 26
26 22 48 14 9 23 937 549 1486 49.4 32.6 41.5 27
21 26 47 10 7 17 1520 974 2 494 51.4 35.6 43.8 28
25 25 50 15 9 24 750 511 1261 67.6 48.9 58.5 29
12 11 23 40 37 77 1698 1377 3 075 64.3 51.3 57.7 30
2 4 6 3 7 10 544 391 935 67.1 48.0- 57.5 31
27 31 58 1 1 2 446 308 754 58.0 41.6 49.9 32
19 23 42 11 15 26 1110 884 1994 68.1 52.0 59.9 33
205 162 367 17 20 37 2 096 1456 3 552 63.1 46.1 54.8 34
52 35 87 11 4 15 894 669 1563 52.3 42.6 47.7 35
44 45 89 19 8 27 1175 933 2108 63.9 55.6 60. o 36
44 48 92 23 13 36 1588 1246 2 834 63.7 49.1 56.4 37
25 25 50 22 14 36 1190 997 2187 64.5 52.8 58.6 38
4 3 7 10 10 20 629 526 1155 67.9 52.8 60.1 39
28 16 44 10 3 13 566 407 973 70.3 51.6 61.1 4011 10 21 7 5 12 519 372 891 63.1 47.1 55.3 41
18 22 40 15 16 31 1277 942 2 219 57.6 43.9 50.8 42
30 20 50 2 4 6 373 254 627 56.3 38.1 47.1 43
50 50 100 25 12 37 1475 1199 2 674 68.4 52,4 60.2 44
788 681 1469 492 454 946 30 524 24 »8» 55 054 59.» 46.S 53.1 15
60 37 97 172 158 330 3 860 458 7 844 7 65.1 55.7 59.7 46




V aalipiirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner











V a a l i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs in scrits











1 eget röstningsomräde 










L. d. s. i
1 2 3 4 5 6 7 8
1 M aaseutu  — Landsbygd  — Commu­
n es r u r a le s ....................................... 177 45072 44 511 89 583 25616 19 003 44 619
2 Leppävirta .......................................... 13 3143 3 240 6 383 1966 1632 3 598
3 Varkauden k :la — Varkaus kp. . . 3 2 732 3109 5 841 1929 1714 3 643
4 Suonenjoki .......................................... 8 21 11 2153 4264 1368 1173 2 541
5 Hankasalmi ....................................... 7 2113 1984 4 097 1180 778 1958
6 Rautalampi ....................................... 6 1554 1508 3 062 888 612 1500
7 Konnevesi............................................ 4 1144 1047 2191 735 490 1225
8 V esan to ................................. ............... 6 1249 1176 2 425 930 681 1611
9 Karttula ........................ ..................... 7 1291 1240 2 531 856 657 1513
10 T ervo .................................................... 6 945 861 1806 618 435 1053
11 Kuopion mlk. — Kuopio lk ............ 8 2 381 2 560 • 4 941 1178 991 2169
12 Siilinjärvi ............. : ............................ 7 1180 1323 2 503 723 584 1307
13 Riistavesi ............................................ 4 650 620 1270 372 278 650
14 Vehmersalmi....................................... 5 966 968 1934 495 356 851
15 Tuusniemi............................................ 5 1580 1547 3127 768 477 1245
16 Maaninka ............................................ 6 1416 1285 2 701 717 501 1218
17 Pielavesi .............................................. 11 2 786 2 607 5 393 1530 1 0 2 1 2 551
18 K eite le.................................................. 4 1105 1006 2 1 1 1 661 466 1127
19 Kiuruvesi ............................................ 13 2 970 2 821 5 791 1680 1268 2 948
20 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk ............. 11 3 040 3 089 6129 1521 1119 2 640
21 Vierem ä................................................ 8 1533 1434 2 967 870 620 1490
22 Sonkajärvi............................................ 6 2 072 1817 3 889 982 630 1612
23 L ap in lah ti............................................ 9 2 325 2 392 4 717 1132 813 1945
24 N ils iä .................................................... 7 1909 1920 3 829 931 620 1551
25 Varpaisjärvi ....................................... 5 1310 1169 2 479 639 330 969
26 M uuruvesi............................................ 6 1061 1 110 2171 608 453 1061
27 Juankoski ............................................ 2 506 525 1031 339 304 643
28 10. Kuopion läänin itäinen vaali­
piiri — Kuopio läns östra valkrets 159 43 822 42 904 86 726 22 710 17 263 39 973
Kaupunki — Stad — Ville
29 Joensuu ................................................ 2 1197 1712 2 909 699 860 1559
30 M aaseutu — Landsbygd  — Commu­
nes r u r a le s ....................................... 157 42625 41192 83817 22011 16 403 38414
31 K aav i..................................... . ............ 6 1815 1639 3 454 758 438 1196
32 Säyneinen ............................................ 3 696 601 1297 340 236 576
33 Polvijärvi ............................................ 9 1969 1828 3 797 1144 871 2 015
34 Kuusjärvi ............................................ 5 1488 1398 2 886 852 577 1429
35 L ip e ri.................................................... 9 2 762 2 746 5 508 1471 1014 2 485
36 K ontiolahti.......................................... 10 1865 1799 3 664 1026 780 1806
37 Pielisensuu .......................................... 2 1350 1488 2 838 844 746 1590
38 Rääkkylä ............................................ 8 1691 1659 3 350 901 586 1487
39 Kitee .................................................... 13 3 262 3 264 6 526 1684 1106 2 790
40 Kesälahti ............................................ 3 1069 1042 2111 492 278 770
41 P ä lk jä rv i.............................................. 2 556 601 1157 248 179 427
42 Tohm ajärvi.......................................... 5 1664 1694 3 358 958 722 1680
43 V ä rts ilä ................................................ 5 1488 1576 3 064 992 915 1907
44 K iih telysvaara................................... 4 908 865 1773 414 256 670
45 Pyhäselkä ............................................ 4 1116 1169 2 285 582 444 1026
46 Ilom antsi.............................................. 15 3108 2 826 5 934 1437 1163 2 600
47 Tuupovaara ....................................... 5 1071 1062 2133 665 585 1250
48 Eno ....................................................... 11 2 208 2080 4 288 1264 1007 2 271
49 Pielisjärvi ............................................ 12 4 042 3 860 7 902 1949 1573 3 522
t  ä  n e i t  ä — R o s t a n d e  — Votants
Yhteensä 




Röstande i % av röst­
berättigade
Votants en  % des é lec ­
teurs inscrits
Toisessa vaalip iiriin  kuulu­
vassa äänestysalueessa 
I annat röstningsområde 
inom egen valkrets 
Dans une autre d istrict de 
leur propre circon scrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I annan valkrets 
Dans une autre c ircon ­



































B .k . 
L. d. s.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
728 644 1372 320 296 616 26664 19 943 46607 59.2 44.8 52.0 l
48 39 87 13 12 25 2 027 1683 3 710 64.5 51.9 58.1 2
6 7 13 50 33 83 1985 1754 3 739 72.7 56.4 64.0 3
31 31 62 21 21 42 1420 1225 2 645 67.3 56.9 62.0 4
22 23 45 15 20 35 1217 821 2 038 57.6 41.4 49.7 5
21 21 42 6 12 18 915 645 1560 58.9 42.8 50.9 6
14 19 33 8 9 17 757 518 1275 66.2 49.5 58.2 7
19 19 38 8 7 15 957 707 1664 76.6 60.1 68.6 8
20 12 32 10 14 24 886 683 1569 68.6 55.1 62.0 9
17 15 32 14 8 22 649 458 1107 68.7 53.2 61.3 10
21 20 41 11 19 30 1210 1030 2 240 50.8 40.2 45.3 11
16 20 36 5 13 18 744 617 1361 63.1 46.6 54.4 12
7 7 14 5 3 8 384 288 672 59.1 46.5 52.9 13
13 8 21 1 4 5 509 368 877 52.7 38.0 45.3 14
15 13 28 8 9 17 791 499 1290 50.1 32.3 41.3 15
29 26 55 3 3 6 749 530 1279 52.9 41.2 47.4 16
58 48 106 14 7 21 1602 1076 2 678 57.5 41.3 49.7 17
58 48 106 7 9 16 726 523 1249 65.7 52.0 59.2 18
45 48 93 22 21 43 1747 1337 3 084 58.8 47.4 53.3 19
113, 88 201 22 18 40 1656 1225 2 881 54.5 39.7 47.0 20
10 12 22 7 3 10 887 635 1522 57.9 44.3 51.3 21
65 57 122 27 18 45 1074 705 1779 51.8 38.8 45.7 22
19 11 30 14 10 24 1165 834 1999 50.1 34.9 42.4 23
12 12 24 10 9 19 953 641 1594 49.9 33.4 41.6 24
13 10 23 2 4 6 654 344 998 49.9 29.4 40.3 25
31 28 59 11 7 18 650 488 1138 61.3 44.0 52.4 26
5 2 7 6 3 9 350 309 659 69.2 58.9 63.9 27
628 888 1016 822 270 592 23 660 17 921 41 581 54.0 41.8 47.9 28
12 12 24 47 44 91 758 916 1674 63.3 53.5 57.5 29
616 376 .9.92“ 276 2f6 501 22902 17 005 39907 53.7 41.3 47.6 30
6 7 13 7 4 11 771 449 1220 42.5 27.4 35.3 31
6 3 9 4 6 10 350 245 595 50.3 40.8 45.9 32
39 29 68 8 8 16 1191 908 2 099 60.5 49.7 55.3 33
17 9 26 9 5 14 878 591 1469 59.0 42.3 50.9 34
33 19 52 14 13 27 1518 1046 2 564 55.0 38.1 46.6 35
48 21 69 9 6 15 1083 807 1890 5 8 l 44.9 51.6 36
5 6 11 18 11 29 867 763 1630 64 2, 51.3 57.4 37
13 3 16 9 8 17 923 597 1520 54.6 36.0 45.4 38
47 27 74 20 18 38 1751 1151 2 902 53.7 35.3 44.5 39
5 1 6 6 4 10 503 283 786 47.1 27.2 37.2 40
5 1 6 8 7 15 261 187 448 46.9 31.1 38.7 41
31 26 57 14 14 28 1003 762 1765 60.3 45.0 52.6 42
13 11 24 18 25 43 1023 951 1974 68.8 60.3 64.4 43
22 14 36 4 5 9 440 275 715 48.5 31.8 40.3 44
6 3 9 7 5 12 595 452 1047 53.3 38.7 45.8 45
80 36 116 21 8 29 1538 1207 2 745 49.5 42.7 46.3 46
24 25 49 14 6 . 20 703 616 1319 65.6 58.0 61.8 47
67 29 96 14 13 27 1345 1049 2 394 60.9 50.4 55.8 48
37 35 72 12 7 19 1998 1615 3 613 49.4 41.8 45.7 49
II. 20 21 II.
V aalipiirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner











V a a l i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs in scrits











I  eget röstningsområde 











1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lieksan k:la — Lieksa kp............... 1 762 754 1516 444 461 905
2 Juuka .................................................... 8 2 647 2 488 5135 1402 991 2 393
3 Rautavaara ....................................... 4 1141 886 2 027 441 233 674
4 Nurmes ................................................ 8 2 630 2 539 5169 1031 705 1736
A Nurmeksen k:la — Nurmes kp. . . 1 262 364 626 158 194 352
6 V altim o ................................................ 4 1055 964 2 019 514 343 857
7 11. Vaasan läänin itäinen vaalipiiri 
— Vasa läns östra valkrets___ 177 47 114 47 096 94 210 29 705 23 541 53 246
8
K aupunk i — Stad  — Ville 
J y v ä s k y lä ............................................ 3 1816 2 727 4 543 1183 1569 2 752
9 Maaseutu, — Landsbygd — Commu­
n es r u r a le s ....................................... 174 46298 44369 89 667 28622 21972 50 494
10 Soini .................................................... 5 958 878 1836 490 304 794
11 L ehtim äk i............................................ 3 605 589 1194 369 240 609
12 Alajärvi ................................................ 9 1732 1738 3 470 1057 751 1808
13 Vimpeli ................................................ 4 883 901 1784 614 490 1104
14 E vi jä r v i ................................................ 5 1033 974 2 007 586 374 960
15 K ortesjärv i......................................... B 923 908 1831 481 378 859
16 Lappajärvi ...................... ................... 5 1340 1438 2 778 834 657 1491
17 Kuortane.............................................. 6 1328 1465 2 793 864 821 1685
18 T öysä .................................................... 4 956 973 1929 640 525 1165
19 Alavus .................................................. 10 2 350 2 429 4 779 1520 1204 2 724
20 Virrat .................................................... 9 2 802 2 687 5 489 1769 1437 3 206
21 Ähtäri .................................................. 6 2102 2 022 4124 1325 1065 2 390
22 Pihlajavesi ......................................... 4 551 565 1116 474 346 820
23 Multia ......... : ...................................... 4 1115 945 2 060 773 516 1289
24 Keuru .................................................. 8 2 519 2 440 4 959 1639 1269 2 908
25 P etä jäv esi............................................ 4 1327 1189 2 516 801 561 1362
26 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 9 4 242 4 579 8821 2 535 2 318 4 853
27 Toivakka.............................................. 4 793 714 1507 505 349 854
28 U urainen.............................................. 4 835 768 1603 590 440 1030
29 Laukaa ................................................ 8 2 554 2 576 5130 1589 1213 2 802
30 Äänekoski............................................ 3 626 581 1207 399 295 694
31 Äänekosken k :la — Äänekoski kp. 1 858 905' 1763 651 627 1278
32 Suolahden k:la — Suolahti kp. . . 1 878 828 1706 575 507 1082
33 Saarijärvi ............................................ 8 2 468 2 375 4 843 1376 1006 2 382
34 Pylkönmäki .......................................
Karstula ..............................................
2 577 544 1121 348 257 605
35 9 1514 1546 3 060 836 595 1431
36 K y y jä rv i........................ ' .................... 2 502 491 993 239 163 402
37 K iv ijä rv i.............................................. 2 594 577 1171 326 253 579
38 Kannonkoski ..................................... 2 702 635 1337 410 259 669
39 K innula ................................................ 2 513 429 942 331 233 564
40 Pihtipudas ........................ ................. 7 1376 1284 2 660 951 701 1652
41 Viitasaari ............................................ 14 2 497 2 286 4 783 1892 1382 3 274
42 Konginkangas ................................... 3 663 559 1222 368 224 592
43 Sum iainen.................’ ......................... 2 582 551 1133 365 212 577
44 12. Vaasan läänin eteläinen vaali­
piiri — Vasa läns södra valkrets 154 49 056 55 737 104 793 26 632 28167 54 799
45 K aupun git — S täder — Villes ___ 10 7294 10897 18191 4 451 6173 10624
46 Vaasa — Vasa ................................... 8 6 282 9 541 15 823 3 870 5 391 9261
47 Kaskinen — K ask ö ........... ............... 1 413 488 901 243 263 506
48, Kristiinankaupunki — Kristinestad 1 599 868 1467 338 519 857
t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  — Votants
Yhteensä 




Röstande i % av  röst­
berättigade 
Votants en  % des é le c ­
teurs in scrits
Toisessa vaalip iiriin  kuulu­
vassa äänestysalueessa 
I annat röstningsområde 
inom egen valkrets 
Dans une autre district de 
leur propre circon scrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I annan valkrets 
Daws une autre circon ­





































9 10 11 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 5 14 13 9 22 466 475 941 61.2 63.0 62.1 i
38 23 61 9 11 20 1449 1025 2 474 54.7 41.2 48.2 2
15 10 25 12 9 21 468 252 720 41.0 28.4 35.5 3
30 14 44 10 9 19 1071 728 1799 40.7 28.7 34.8 4
7 5 12 11 11 22 176 210 386 67.2 57.7 61.7 5
13 14 27 4 4 8 531 361 892 50.3 37.4 44.2 6
573 544 1117 520 447 967 30 798 24 532 55 330 65.4 52.1 58.7 7
15 15 30 84 86 170 1282 1670 2 952 70.6 61.2 65.0 8
558 529 1087 436 361 797 29516 22 862 52378 65.2 51. s 58. i 9
1 2 3 2 2 4 493 308 801 51.5 35.1 43.6 10_ 1 1 3 1 4 372 242 614 61.5 41.1 51.4 11
7 6 13 10 11 21 1074 768 1842 62.0 44.2 53.1 12
2 _ 2 9 7 16 625 497 1122 70.8 55.2 62.9 13
3 5 8 4 4 8 593 383 976 57.4 39.3 48.6 141 2 3 9 5 14 491 385 876 53.2 42.4 47.8 15
3 _ 3 13 10 23 850 067 1517 63.4 46.4 54.6 16
8 11 19 9 8 17 881 840 1721 66.3 57.3 61.6 17
3 3 6 7 9 16 . 650 537 1187 68.0 55.2 61.5 18
5 6 11 17 22 39 1542 1232 2 774 65.6 50.7 58.0 19
25 35 60 40 23 63 1834 1495 3 329 65.5 55.6 60.6 20
17 19 36 31 32 63 1373 1116 2 489 65.3 55.2 60.4 21
6 13 19 2 4 6 482 363 845 87.5 64.2 75.7 22
24 17 41 7 4 11 804 537 1341 72.1 56.8 65.1 23
69 60 129 43 35 78 1751 1364 3115 69.5 55.9 62.8 24
27 23 50 20 13 33 848 597 1445 63.9 50.2 57.4 25
50 59 109 52 29 81 2 637 2 406 5 043 62.2 52.5 57.2 26
2 1 3 14 7 21 521 357 878 65.7 50.0 58.3 27
3 9 12 6 8 14 599 457 1056 71.7 59.5 65.9 28
53 50 103 38 41 79 1680 1304 2 984 65.8 50.6 58.2 29
19 15 34 2 2 4 420 312 732 67.1 53.7 60.6 30
8 4 12 18 14 32 677 645 1322 78.9 71.3 75.0 31
9 9 18 9 9 18 593 525 1118 67.5 63.4 65.5 32
39 26 65 20 14 34 1435 1046 2 481. 58.1 44.0 51.2 33
5 8 13 2 1 3 355 266 621 61.5 48.9 55.4 34
12 18 30 11 11 22 859 624 1483 56.7 40.4 48.5 351 5 6 2 7 9 242 175 417 48.2 35.6 42.0 36
7 5 12 3 5 8 336 263 599 56.6 45.6 51.2 37
62 54 116 _ _ _. 472 313 785 67.2 49.3 58.7 38
7 3 10 1 1 2 339 237 576 66.1 55.2 61.1 39
19 8 27 7 7 14 977 716 1693 71.0 55.8 63.6 40
47 46 93 20 11 31 1959 1439 3 398 78.5 62.9 71.0 41
11 4 15 4 4 8 383 232 615 57.8 41.5 50.3 42
3 2 5 1 - 1 369 214 583 63.4• 38.8 51.5 43
299 385 684 373 347 720 27 304 28 899 56 203 55.7 51.8 53.6 44
31 25 56 142 139 281 4624 6 337 10961 63. i 58.2 60.3 45
26 20 46 118 107 225 4 014 5 518 9 532 63.9 57.8 60.2 46
2 1 3 5 2 7 250 266 516 60.5 54.5 57.3 47
3 4 7 19 30 49 360 553 913 60.1 63.7 62.2 48
n. 22 23 II.
V aalipiirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner











V a a l i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs in scrits











I  eget röstningsområde 









B .k . 
L. d. s.
1 2 3 4 5 . 6 1 8
1 M aaseutu  — Landsbygd — Commu­
n es ru r a le s ....................................... 144 41762 44840 86 602 22181 21994 44175
2 Siipyy — Sideby ............................... 3 792 914 1706 388 385 773
3 Isojoki .................................................. 6 1304 1448 2 752 698 581 1279
4 Lap väärtti— Lappfjärd .................. 5 1260 1455 2 715 707 765 1472
5 Tiukka — Tjöck ............................... 1 246 382 628 197 287 484
6 K arijoki................................................ 3 1115 1131 2 246 438 415 853
7 Närpiö — N ärpes............................... 12 2 955 3113 6 068 1463 1398 2 861
8 Ylimarkku — Övermark ___. . . . 4 866 1011 1877 491 552 1043
9 K orsnäs................................................ 5 1259 1365 2 624 587 631 1218
10 Teuva ..................................................... 8 2 061 2129 4190 1257 1299 2 556
11 K auhajoki............................................ 12 4 354 4 322 8 676 1922 1672 3 594
12 K urikka................................................ 7 2 820 3 006 5 826 1496 1377 2 873
13 Jalasjärvi ............................................ 10 4 019 4100 8119 2 032 1936 3 968
14 Peräseinäjoki ..................................... 4 1571 1628 3199 738 632 1370
15 Ilmajoki .............................................. 11 3 526 3 733 7 259 1835 1685 3 520
16 Seinä jo k i.............................................. 4 580 710 1290 438 489 927
17 Seinäjoen k :la — Seinäjoki kp. . . 2 1104 1389 2 493 744 843 1587
18 Vähäkyrö ............................................ 5 1149 1 2 2 2 2 371 647 596 1243
19 Laihia .................................................. 7 1929 2199 4128 1263 1119 2 382
20 J u r v a ..................-................................. 5 997 1066 2 063 674 641 1315
21 Pirttikylä — Pörtom .................... 3 784 920 1704 465 595 1060
22 Petolahti — Petalaks ...................... 2 435 462 897 268 277 545
23 B ergö ..................................................... 1 267 268 535 121 164 285
24 Maalahti — Malaks ........................ .. 3 1695 1633 3 328 731 775 1506
25 Sulva — Solv ..................................... 4 841 982 1823 514 553 1067
26 Mustasaari — Korsholm................. 9 1669 1978 3 647 1037 1167 2 204
27 Raippaluoto — Replot .................... 3 748 766 1514 382 458 840
28 Björköby.............................................. 1 146 196 342 123 162 285
29 Koivulahti — Kvevlaks .................. 4 1270 1312 2 582 525 540 1065
30 13. Vaasan läänin pohjoinen vaali­
piiri — Vasa läns norra valkrets 162 36 926 41978 78904 22 912 23191 46 103
31 K aupun git — Städer — Villes ___ 7 3 493 4987 8 480 2409 3345 5 754
32 Uusikaarlepyy— N ykarlebv ......... 1 243 384 627 142 232 374
33 Pietarsaari— Jakobstad ............... 3 1473 2 227 3 700 1025 j 1516 2 541
34 Kokkola — Gamlakarleby ............. 3 1777 2 376 4153 1242 1597 2 839
35 M aaseutu — Landsbygd — Commu­
n es r u r a le s ....................................... 155 33433 36991 70 424 20 503 19846 40349
36 Y lista ro ................................................ 8 2 309 2 691 5 000 1340 1414 2 754
37 Isokyrö ................................................ 7 1917 2186 4103 1054 1048 2102
38 Maksamaa — Maksmo .................... 2 347 395 742 206 204 410
39 Vöyri — V ö rä ..................................... 10 2100 2 386 4 486 996 1005 2 001
40 N urm o.................................................. 6 1159 1261 2 420 791 777 1568
41 Lapua ................................................ .. 10 3 354 3 844 7198 1974 2 251 4 225
42 K auh av a .............................................. 9 2 061 2 513 4574 1095 v 1093 2188
43 Y lihärm ä.............................................. 4 111 880 1597 463 472 935
44 Alahärmä ........... *.............................. 5 1 10 2 1376 2 478 703 593 1296
45 Oravainen — Oravais ...................... 4 1219 1435 2 654 600 600 1200
46 M unsala................................................ 3 906 1093 1999 527 473 1000
47 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykar-
leby lk ............................................... 5 734 833 1567 435 459 894
48 Jepua — Jeppo ................................. 2 612 629 1241 316 284 600
49 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . 7 1760 2 075 3 835 1239 1345 2 584
t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  — Votants
Yhteensä 




Röstande i % av röst­
berättigade 




X annat röstningsområde 
inom egen valkrets 
Dans une autre district de 
leu r p ropre circon scrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I annan valkrets 
Dans une autre circon ­



































B .k . 
L. d. s.
9 10 11 12 13 14 15 . 16 17 18 19 20
268 360 628 231 208 439 22680 22562 45242 54 3 50.3 52.2 1
3 10 13 3 — 3 394 395 789 49.7 43.2 46.2 2
4 6 10 7 4 11 709 591 1300 54.4 40.8 47.2 3
8 8 16 1 5 6 716 778 1494 56.8 53.5 55.0 i
11 14 25 — 1 1 208 302 510 84.6 79.1 81.2 5
7 8 15 4 3 7 449 426 875 40.3 37.7 39.0 6
26 31 57 4 7 11 1493 1 43 6 2 929 50.5 46.1 48.3 7
4 9 13 3 4 7 498 565 1 0 6 3 57.5 55.9 56.6 8
8 8 16 — 1 1 595 640 1235 47.3 46.9 47.1 9
11 22 33 10 12 31 1287 1333 2 620 62.4 62.6 62.5 10
2B 27 52 29 20 49 1976 171 9 3 695 45.4 39.8 42.6 11
28 29 57 . 23 25 48 1547 1431 2 978 54.9 47.6 51.1 12
11 30 41 13 18 31 2 056 198 4 4 040 51.2 48.4 49.8 13
14 16 30 5 8 13 757 656 1413 48.2 40.3 44.2 14
30 43 73 44 32 76 1909 1 760 3 669 54.1 47.1 50.5 15
1 — 1 5 5 10 444 494 938 76.6 69.6 72.7 16
8 9 17 37 41 78 789 893 1682 71.5 64.3 67.5 17_ 2 '  2 3 6 9 650 604 1254 56.6 49.4 52.9 18
17 19 36 4 4 8 1284 1142 2 426 66.6 51.9 58.8 19
6 6 12 8 3 11 688 650 1 3 3 8 69.0 61.0 64.9 20
2 5 7 3 2 5 470 602 1072 59.9 65.4 62.9 21
8 10 18 1 1 2 277 288 565 63.7 62.3 63.0 22
1 3 4 1 _ 1 123 167 290 46.1 62.3 54.2 23
5 13 18 5 1 6 741 789 1530 43.7 48.3 46.0 24
3 3 6 2 1 3 519 557 1076 61.7 56.7 59.0 25
13 15 28 6 3 9 1056 1185 2 241 63.3 59.9 61.4 26
11 10 21 — .— — 393 468 861 52.5 61.1 56.9 27
1 1 .— — — 124 162 286 84.9 82.7 83.6 28
2 ■4 6 1 1 2 528 545 1073 41.6 41.5 41.6 29
258 355 613 307 300 607 23 477 23 846 47 323 63.6 56.8 6O.0 30
12 19 31 80 89 169 2 501 3 453 5954 71.6 69.2 70.2 31
3 3 6 10 7 17 155 242 397 63.8 63.0 63.3 32
2 5 7 25 25 50 1052 1546 2 598 71.4 69.4 70.2 33
7 11 18 45 57 102 1294 1665 2 959 72.8 70.1 71.2 34
246 336 582 227 211 438 20976 20393 41369 62.7 55.1 58.7 35
13 21 34 22 11 33 1375 1446 2 821 59.5 53.7 56.4 36
6 21 27 10 24 34 1070 1093 2163 55.8 50.0 52.7 37
2 1 3 _ _ _ 208 205 413 59.9 51.9 55.7 38
16 17 33 6 9 15 1018 1031 2 049 48.5 43.2 45.7 39
4 11 15 9 6 15 804 794 1598 69.4 63.0 66.0 40
13 23 36 38 35 73 2 025 2 309 4 334 60.4 60.1 60.2 41
5 5 10 12 20 32 1112 1 118 2 230 54.0 44.5 48.8 42
4 10 14 7 3 10 474 485 959 66.1 55.1 60.1 43
5 8 13 9 12 21 717 613 1330 65.1 44.5 53.7 44
41 35 76 5 3 8 646 638 1284 53.0 44.5 48.4 45
4 7 11 6 11 17 537 491 1028 59.3 44.9 51.4 46
2 5 7 1 _ 1 438 464 902 59.7 55.7 57.6 47
4 5 9 7 4 11 327 293 620 53.4 46.6 50.0 48
12 18 30 17 7 24 1268 1 370 2 638 72.0 66.0 68.8 49




Circonscriptions électorales et 
communes
V a a l i o i k e u t e t t u j a  

































1 2 . 3 4 5 6 7 8
1 Purmo .................................................. 3 666 673 1339 410 350 760
2 Ähtävä — Esse ................................. 3 579 639 1218 410 406 816
3 Teerijärvi— T erijärv i...................... 3 718 753 1471 488 406 894
4 Kruunupyy — K ronoby.................. 3 795 893 1688 524 543 1067
5 Ö ja ......................................................... 1 146 169 315 124 132 - 256
6 Luoto — Larsmo ............................... 2 589 621 1210 407 371 778
7 Kaarlela — Karleby ........................ 6 ' .788 891 1679 582 621 1203
8 Alaveteli— N edervetil.................... 3 520 559 1079 320 269 589
9 Kälviä .................................................. 8 1024 1031 2 055 631 574 1205
10 L o h ta ja ................................................ 5 771 '831 1602 535 480 1015
11 H im anka.............................................. 5 815 855 1670 493 453 946
12 Kannus ................................................ 7 1256 1281 2 537 888 838 1726
13 Toholampi............................................ 4 1071 971 2 042 743 629 1372
14 Ullava .................................................. 2 349 307 656 176 139 315
15 K austinen ................................... 7 856 839 1695 586 476 1062
16 V ete li..................................................... 5 916 895 1811 649 580 1229
17 L estijä rv i.............................................. 1 303 275 578 212 155 367
18 H aisu a .................................................. 2 354 363 717 231 196 427
19 P erho .................................................... 3 620 548 1168 355 210 565
20 14. Oulun läänin eteläinen vaalipiiri 
— Uleäborgs läns södra valkrets 222 58 941 55 363 109 304 27 873 22413 50 28621 K aupun git — S täd er— Villes ___
Oulu — Uleåborg...............................
11 6975 9 957 16932 4563 5 548 10111
22 6 4 741 6 997 11738 3 044 3 797 6 841
23 Raahe — Brahestad ........................ 2 720 1015 1735 399 444 843
24 Kajaani ................................................ 3 1514 1945 3 459 1120 1307 2 427
25 M aaseutu  — Landsbygd  —  Commu­
n es r u r a le s ....................................... 211 46966 45406 92372 23310 16 865 40175
26 S ie v i....................................................... 7 1345 1341 2 686 766 572 1338
27 R a u tio ......................................... .. 2 346 358 704 165 128 293
28 Y liv ieska .............................................. 7 1896 1950 3 846 1199 1009 2 208
29 Alavieska ............................................ B 831 866 1697 503 367 870
30 Kalajoki .............................................. 6 1377 1437 2 814 885 731 1616
31 M erijä rv i.............................................. 2 536 512 1048 301 208 509
32 Oulainen .............................................. 4 1678 1686 3 364 .768 615 1383
33 Pyhäjoki .............................................. 4 1091 1091 2182 501 316 817
34 Saloinen................................................ 2 585 570 1155 217 134 351
35 Pattijoki .............................................. 1 511 515 1026 215 132 347
36 Vihanti ................................................ 3 767 714 1481 436 286 722
37 R an ts ila ................................................ 4 764 752 1516 347 245 592
38 P aav o la ................................................ 5 1236 1302 2 538 571 414 985
39 Revonlahti .......................................... 1 305 307 612 169 107 276
40 Siikajoki .............................................. 1 435 434 869 224 161 385
109341 Pyhäjärvi ............................................ 6 1657 1459 3116 715 378
42 Reisjärvi .............................................. 4 916 869 1785 450 362 812
43 Haapajärvi .........................................
Nivala ..................................................
4 1859 1752 3 611 806 568 1374
44 6 2 362 2 418 4 780 1336 981 2 317
45 Kärsämäki .......................................... 3 894 802 1696 406 224 630
46 H aapavesi............................................
P u lkk ila ................................................
9 1765 1745 3 510 862 632 1494
47 3 505 544 1049 291 179 470
48 P iippola................................................
Pyhäntä ................................................
3 483 436 919 287 178 465
49 4 436 367 803 221 116 337
50 K estilä .................................................. 5 708 655 1363 379 246 625
t ä n e i t ä — R ö s t a n d e  — Votants
Yhteensä 




Röstande i % av  röst­
berättigade
Votants en  % des é lec ­
teurs in scrits
Toisessa vaalip iiriin  kuulu­
vassa äänestysalueessa 
I annat röstningsområde 
Inom egen valkrets 
Dans une autre d istrict de 
leur prop re circon scrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I  annan valkrets 
Dans une autre circon ­



































B .k . 
L. d. s.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
' 8 9 17 1 _ 1 419 359 778 62.9 53.3 58.1 l
9 8 17 1 1 " 2 420 415 835 72.5 64.9 68.6 2
4 8 12 1 3 4 493 417 910 68.7 55.4 61.9 3
13 24 37 4 6 10 541 573 1114 68.1 64.2 66.0 4
3 3 6 3 1 4 130 136 266 89.0 80.5 84.4 5
2 5 7 _ _ _ _ 409 376 785 69.4 60.5 64.9 6
11 21 32 4 3 7 597 645 1242 75.8 72.4 74.0 7
2 3 5 1 1 2 323 273 596 62.1 48.8 55.2 8
9 10 19 14 5 19 654 589 1243 63.9 57.1 60.5 9
14 13 27 4 8 12 553 501 1054 71.7 60.3 65.8 10
2 5 7 6 6 12 501 464 965 61.5 54.3 57.8 11
10 13 23 15 8 23 913 859 1772 72.7 67.1 69.8 12
10 6 16 7 8 15 760 643 1403 71.0 66.2 68.7 13
4 2 6 1 1 2 181 142 323 51.9 46.3 49.2 14
1 3 4 4 5 9 591 484 1075 69.0 57.7 63.4 15
5 6 11 6 4 10 660 590 1250 72.1 65.9 69.0 16
__ _ _ _ 212 155 367 70.0 56.4 63.5 17
3 5 8 3 3 6 237 204 441 66.9 56.2 61.5 18
5 5 10 ' 3 3 6 363 218 581 58.5 39.8 49.7 19
599 512 1111 411 393 804 28 883 23 318 52 201 53.5 42.1 47.8 20
53 55 108 213 198 411 4 829 5 801 10630 69.2 58.3 62.8 21
34 35 69 142 123 265 3 220 3 955 7175 67.9 56.5 61.1 22
7 9 16 23 19 42 429 472 901 59.6 46.5 51.9 23
12 11 23 48 56 104 1180 1374 2 554 77.9 70.6 73.8 24
546 457 1003 198 195 393 24054 17 517 41571 51.2 38.6 45.0 25
7 10 17 8 11 19 781 593 1374 58.1 44.2 51.2 26
3 1 4 _ 2 2 168 131 299 48.6 36.6 42.5 27
20 24 44 17 12 29 1236 1045 2 281 65.2 53.6 59.3 28
4 8 12 1 3 4 508 378 886 61.1 43.6 52.2 29
16 7 23 7 7 14 908 745 1653 65.9 51.8 58.7 30
3 4 7 4 1 5 308 213 521 57.5 41.6 49.7 31
21 11 32 6 9 15 795 635 1430 47.4 37.7 42.5 32
7 9 16 1 3 4 509 328 837 46.7 30.1 38.4 33
1 2 3 3 2 5 221 138 359 37.8 24.2 31.1 34
1 1 2 1 1 2 217 134 351 42.5 26.0 34.2 35
9 11 20 5 3 8 450 300 750 58.7 42.0 50.6 36
8 9 17 3 7 10 358 261 619 46.9 34.7 40.8 37
11 16 27 6 8 14 588 438 1026 47.6 33.6 40.4 38
17 27 44 3 1 4 189 135 324 62.0 44.0 52.9 39
_ 1 1 1 3 4 225 165 390 51.7 38.0 44.9 40
15 10 25 6 10 16 736 398 1134 44.4 27.3 36.4 41
4 4 8 3 3 6 457 369 826 49.9 42.5 46.3 42
8 6 14 12 4 16 826 578 1404 44.4 33.0 38.9 43
10 7 17 13 15 28 1359 1003 2 362 57.5 41.5 49.4 44
3 2 5 ■_ 1 1 409 227 636 45.7 28.3 37.5 45
19 20 39 6 11 17 887 663 1550 50.3 38.0 44.2 46
10 5 15 2 2 4 303 186 489 60. o 34.2 46.6 47
4 4 8 4 3 7 295 185 480 61.1 42.4 52.2 48
1 4 5 1 _ 1 223 120 343 51.1 32.7 42.7 49
4 4 2 — 2 385 246 631 54.4 37.6 46.3 50
II. 26 27 n.
V aalip iirit j a  kunnat
Valkretsar och kommuner











V a a l i o i k e u t e t t u j a
E ö s t b e r ä t t i g a d e
Electeurs in scrits










0  massa äänestysalueessa
1 eget röstningsomräde







S . f .
M .sp. 
B .k . 
L. d. s.
1 - 2 3 4 5 6 7 8
1 Säräisniemi ......................................... 6 886 777 1663 471 315 786
2 V uolijoki.............................................. 3 470 460 920 230 154 384
3 Paltam o................................................ 7 1627 1444 3 071 883 589 1472
4 Kajaanin mlk. — Kajaani lk . . . . 7 998 968 1966 561 472 1033
5 Sotkamo .............................................. 13 3108 2 910 6 018 1280 910 2190
6 Kuhmo1) .............................................. 9 2119 1946 4 065 685 509 1194
7 R istijä rv i............................................. 2 860 769 1619 407 271 678
8 H yrynsalm i.......................................... 6 754 683 1437 352 262 614
9 Suomussalmi....................................... 12 2185 2 01B 4 200 995 708 1703
10 P uo lanka.............................................. 10 1427 1147 2 574 769 440 1209
11 Hailuoto .............................................. 2 436 454 890 183 147 330
12 U ta jä rv i................................................ 9 1190 1139 2 329 613 391 1004
13 Muhos .................................................. 4 1163 1133 2 296 659 534 1193
14 T yrnävä................................................ 3 800 833 1633 310 219 529
15 Temmes................................................ 2 216 223 439 126 110 236
16 L um ijok i............... .............................. 2 495 485 980 274 244 518
17 L im inka................................................ 5 733 819 1552 320 265 585
18 Kempele .............................................. 1 329 340 669 178 138 316
19 Oulunsalo ............................................ 2 450 427 877 161 167 328
20 Oulujoki .............................................. 5 1432 1572 3 004 833 731 1564
21 15. Oulun läänin pohjoinen vaali­
piiri — Uleåborgs läns norra val­
krets .......................................... 162 35 650 33 889 69 539 16110 14 888 30 998
22 K aupun git — Städer — Villes ___ 8 4918 5 479 10 397 2927 2967 5894
23 Kemi ..................................................... 7 4 490 4 866 9356 2 633 2 626 5 259
24 Tornio — T om ea ............................... 1 428 613 1041 294 341 635
25 M aaseutu  — Landsbygd  — Commu­
n es r u r a le s ....................................... 154 30 732 28 410 59142 13183 11921 25104
26 Y lik iim in k i ................................................... 4 736 624 1360 378 247 625
27 Kiiminki .............................................. 2 544 502 1046 289 199 488
28 Haukipudas ....................................... B 2154 2141 4 29B 1231 1012 2 243
29 l i ............................................................. B 1050 1072 2 12 2 544 505 1049
30 Yli-Ii .................................................... 3 581 534 1116 287 212 499
31 K uivaniem i.......................................... 3 733 660 1393 287 225 512
32 Pudasjärvi........................................... 17 2 532 2 217 4 749 1187 934 2121
33 Taivalkoski......................................... 6 899 814 1713 413 245 658
34 Kuusamo.............................................. 13 2 930 2 694 5 624 787 1086 1873
35 Posio .................................» ................. 6 1027 903 1930 347 402 749
36 Ranua .................................................. 6 900 737 1637 443 363 806
37 Salla s) .......................................... 10 1B93 1460 3 053 666 570 1236
38 K em ijärv i............................................ 13 2 001 1811 3 812 727 847 1574
39 Rovaniemi............................................ 14 314B 2 839 6 984 1278 1251 2 529
40 Rovaniemen k :la — Rovaniemi kp. 2 1340 1610 2 950 581 764 1345
41 Tervola ................................................ 4 1 11 1 987 2 098 358 336 694
42 Sim o ....................................................... 6 791 736 1527 470 433 903
43 Kemin mlk. — Kemi lk ................... 3 897 859 1756 365 322 687
44 A latom io.......................................... 11 2 026 1947 3 973 1035 831 1866
45 K arunki................................................ 4 641 583 1224 331 237 568
46 Ylitornio .............................................. 6 1446 1293 2 739 524 381 905
47 Turtola ................................................ 6 877 771 1648 380 320 700
48 Kolari .................................................. B 778 616 1394 275 199 474
t ä n e i t ä  — K o s t a n d e  — Votants
Yhteensä 




Röstande i % av röst­
berättigade




I annat röstningsområde 
inom egen valkrets 
Dans une autre distr ict de 
leur propre circon scrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I annan valkrets 
Dans une autre circon ­

































s .  /.
M. sp. 
B .k . 
L. d. s.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
25 12 37 2 4 6 498 331 829 56.2 42.6 49.8 l
11 9 20 2 .— 2 243 163 406 51.7 36.2 44.1 2
45 37 82 5 1 6 933 627 1560 57.3 43.4 50.8 3
27 21 48 6 5 11 594 498 1092 59.5 51.4 55.5 4
61 37 98 13 5 18 1354 952 2 306 43.6 32.7 38.3 5
23 15 38 6 2 8 714 526 1240 33.7 27.0 30.5 6
12 9 21 4 4 8 423 284 707 49.2 37.4 43.7 7
6 7 13 3 5 8 361 274 635 47.9 40.1 44.2 8
55 23 78 9 5 14 1059 736 1795 48.5 36.5 42.7 9
11 12 23 1 3 4 781 455 1236 54.7 39.7 48.0 10
— 1 1 1 1 2 184 149 333 42.2 32.8 37.4 11
13 11 24 3 2 5 629 404 1033 52.9 35.5 44.4 12
16 19 35 7 6 13 682 559 1241 58.6 49.3 54.1 13
1 4 5 5 6 11 316 229 545 39.5 27.5 33.4 14
1 1 2 — 2 2 127 113 240 58.8 50.7 54.7 15
3 2 5 1 1 2 278 247 525 56.2 50.9 53.6 16
23 22 45 3 9 12 346 296 642 47.2 36.1 41.4 17
2 6 8 3 7 10 183 151 334 55.6 44.4 49.9 18
2 4 6 1 — 1 164 171 335 36.4 40.0 38.2 19
3 2 5 8 5 13 844 738 1582 58.9 46.9 52.7 20
403 235 638 282 191 473 16 795 15 314 32109 47.1 45.2 46.2 21
29 19 48 126 69 195 3 082 3 055 6137 62.7 55.8 59.0 22
25 15 40 114 58 172 2 772 2 699 5 471 61.7 55.5 58.5 23
4 4 8 12 11 23 310 356 666 72.4 58.1 64.0 24
374 216 590 156 278 13 713 12259 25972 44.6 43.2 43.9 25
3 2 5 1 — 1 382 249 631 51.9 39.9 46.4 26
1 2 3 3 3 6 293 204 497 53.9 40.6 47.5 27
4 4 8 14 15 29 1249 1031 2 280 58.0 48.2 53.1 28
7 1 8 12 13 25 563 519 1082 53.6 48.4 51.0 29
2 2 4 — 2 2 289 216 505 49.7 40.4 45.3 30
4 1 5 3 1 4 294 227 521 40.1 34.4 37.4 31
25 10 35 6 7 13 1218 951 2169 48.1 42.9 45.7 32
15 15 30 7 3 10 435 263 698 48.4 32.3 40.7 33
39 31 70 10 4 14 836 1121 1957 28.5 41.6 34.8 :34
23 9 32 — — — 370 411 781 36.0 45.5 40.5 35
13 10 23 4 — 4 460 373 833 51.1 50.6 50.9 ;36
14 4 18 2 3 5 682 577 1259 42.8 39.5 41.2 ;37
57 14 71 8 9 17 792 870 1662 39.6 48.0 43.6 :38
52 27 79 23 10 33 1353 1288 2 641 43.0 45.4 44.1 :39
33 18 51 29 29 58 643 811 1454 48.0 50.4 49.3 ■40
7 11 18 3 4 7 368 351 719 33.1 35.6 34.3 41
10 15 25 2 2 4 482 450 932 60.9 61.1 61.0 ■42
15 6 21 4 4 8 384 332 716 42.8 38.6 40.8 •43
13 10 23 9 7 16 1057 848 1905 52.2 43.6 47.9 ■14
3 5 8 2 1 3 336 243 579 52.4 41.7 47.3 ■15
18 11 29 4 2 6 546 394 940 37.8 30.5 34.3 ■16
8 4 12 1 _ 1 389 324 713 44.4 42.0 43.3 -17
8 4 12 9 3 12 292 206 498 37.5 33.4 35.7 -18
')  Entinen Kuhmoniemi. — Tidigare benämnd Kuhmoniemi. — 2) Entinen Kuolajärvi. — Tidigare benämnd Kuolajärvi.
II. 28 29 II.
Vaalip iirit ja  kunnat 
Valkretsar och kommuner 











V a a l i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs in scr its











I  eget röstningsområde 







M .sp . 
B. k.
L. d. s.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 16. Lapin vaalipiiri — Lappmarkens 
valkrets ..................................... 46 6157 5070 11227 1736 1395 31312 M aaseutu  — Landsbygd — Commu­
n es ru ra le s ........................................ 46 6157 5070 11227 1736 1395 3131
3 Muonio ................................................ 6 489 406 895 163 92 255
4 Enontekiö ............................................ 3 363 276 639 70 42 112
K it t i lä .................................................. 12 1387 1187 2 574 506 404 910
Sodankylä............................................ 10 1517 1248 2 765 481 420 901
7 Pelkosenniemi ................................... 4 440 391 831 134 128 262
8 Savukoski............................................ 2 303 257 560 49 60 109
9 Inari * .................................................... 3 616 523 1139 132 95 227
10 Utsjoki ................................................ 2 185 158 343 24 25 49
11 Petsamo .............................................. 4 857 624 1481 177 129 306
t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  — Votants
Yhteensä 




Röstande i % av röst­
berättigade




1 annat röstningsområde 
inom egen valkrets 
Dans une autre district de 
leur prop re circonscrip tion  
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
I annan valkrets 



































B .k . 
JL. d. s.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 8 28 15 17 32 1771 1420 3191 28.8 28.0 28.4 1
20 8 28 15 17 32 1771 1420 3191 ■28.8 28.0 28.4 2
___ ___ ___ ___ 3 3 163 95 258- 33.3 23.4 28.8 3
1 ___ 1 ___ ___ ___ 71 42 113 19.6 15.2 17.7 4
4 3 7 2 1 3 512 408 920 36.9 34.4 35.7 5
4 2 6 5 3 8 490 425 915 32.3 34.1 33.1 6
___ ___ ___ 3 3 6 137 131 268 31.1 33.5 32.3 7
___ ___ ___ ___ ___ ___ 49 60 109 16.2 23.3 19.5 8
5 ___ 5 3 3 6 140 98 238 22.7 18.7 20.9 9
.__ ___ ___ 1 .__ 1 25 25 50 13.5 15.8 14.6 10
6 3 9 1 4 5 184 136 320 21.5 21.8 21.6 11
n. 30 n.
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III. Eri puolueiden äänimäärät sekä hylätyt vaaliliput läänittäin v. 1937. — Antalet röster för olika
partier samt de kasserade valsedlarna länsvis år 1937.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls, p ar départements en 1937.











P. E. Svinhufvudin 
kannattajat 

















K. J . Ståhlbergin 
kannattajat 

















































































1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
Uudenmaan lääni— Nylands län 60 808 35 901 12 093 3 976 37 045 10 743 50 026 93 210180 428 210 608
Kaupungit — Städer —  Villes 30 695 19 300 6 213 1467 24 729 6 369 26127 33 114 933 142 115 075
Maaseutu— Landsbygd— Com­
munes ru ra le s ........................ 29 217 15 468 5 631 2 470 12105 4 369 23 472 4 92 736 136 92 872
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar - 
Bulletins de vote arrivés d’au­
tres circonscriptions électorales 391 1 13 3 249 39 211 5 427 56 2 511 150 2 661
Turun-Porin lääni — Åbo-Björ- 
neborgs lä n ............................ 58 415 37 735 19 584 14 241 24 265 11670 52 165 962 462 166 424
Kaupungit — Städer —  Villes 12 640 8 975 3 044 226 7 615 ____ 3 969 8 36 477 52 36 529
Maaseutu— Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ........................ 45 431 27 784 16 037 13 943 16547 7 446 5 127 193 219 127 412
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja1) — Från andra 
valkretsar insända valsedlar1) 
Bulletins de vote arrivés d 'au­
tres circonscriptions électorales 344 976 503 72 103 255 39 2 292 191 2 483
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Å lan d ................ 382 34 6 13 54 4936 5 375 13 5 388
Kaupunki — Stad —  V il le . . . . 72 6 1 3 18 ____ 613 ____ 713 4 717
Maaseutu —• Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ........................ 260 28 5 10 36 4 323 4 662 9 4 671
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja2) — Från andra 
valkretsar insända valsedlar2) 
Bulletins de vote arrivés d 'au­
tres circonscriptions électorales
Hämeen lääni — Tavastehus län 59198 32 479 18 226 6 088 21 728 101 137 820 446 138 266
Kaupungit — Städer —■ Villes 17 945 10 461 2 817 245 7 208 ____ ____ 5 38 681 47 38 728
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ........................ 40 648 20 743 14 978 5 792 14 354 24' 96 539 143 96 682
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar - 
Bulletins de vote arrivés d 'au­
tres eircomcriptions électorales 605 1275 431 51 166 72 2 600 256 2 856
Viipurin lääni — Viborgs Iän .. 52 763 57 492 13138 52 786 18 501 _ _ 115 194 795 558 195 353
Kaupungit — Städer —  Villes 15 284 14 864 3183 918 5 750 ____ — 5 40 004 42 40 046
Maaseutu —  Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ........................ 37 037 41054 9 610 51 741 12 575 22 152 039 196 152 235
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar - 
Bulletins de vote arrivés d 'au­
tres circonscriptions électorales 442 1574 ' 345 127 176 88 2 752 320 3 072
*) Tähän • sisältyy 24 vaalilippua, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan kuntiin. — Häri ingå 24 valsedlar, vilka höra till kommuner i 
landskapet Aland. — 2) Yrt. edellistä muistutusta. — J fr  föregående not.
33 III.












P. E. Svinhufvudin 
kannattajat 




















K .  J . Ståhlbergin 
kannattajat 




















































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10  ‘ i i 12
Mikkelin lääni— S :t Michels Iän 1 9 1 8 9 16  856 1 8 7 2 9 378 9 1 6 5 12 56  472 2 01 56  673
Kaupungit — Städer — Villes 
Maaseutu — Landsbygd — Com­
2 066 2 694 254 149 1432 — — — 6 595 14 6 609
munes ru ra le s ........................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja —  Från andra 
valkretsar insända valsedlar - 
Bulletins de'vote arrivés d ’au­
16 942 13 617 15 15 9175 7 664 48 913 64 48 977
tres circonscriptions électorales 181 545 103 54 69 — — 12 964 123 1087
Kuopion lääni — Kuopio län .. 3 4 1 0 2 20  0 9 1 3 0 14 28 776 1 0  327 46 9 6  356 279 96  635
Kaupungit —■ Städer — Villes 
Maaseutu— Landsbygd —Com­
2 374 4 262 795 301 2 045 — — 5 9 782 19 9 801
munes ru ra le s ........................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar - 
Bulletins de vote arrivés d’au-
31 463 15 106 2109 28 330 8150 16 85174 122 85 296
tre$ circonscriptions électorales 265 723 110 145 132 — — 25 1400 138 1538
Vaasan lääni — Vasa lä n ........ 39  690 2 6 1 7 0 13  7 81 38  725 4  3 51 35  6 18 213 15 8  548 308 15 8  856
Kaupungit — Städer — Villes 
Maaseutu — Landsbygd—Com­
6 585 3 707 718 518 505 — 7 359 1 19 393 15 19 408
munes ru ra le s ........................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar - 
Bulletins de vote arrivés d 'au­
32 863 21 753 12 550 38 049 3 828 27 951 13 137 007 147 137 154
tres circonscriptions électorales 242 710 513 158 ■ 18 — 308 199 2148 146 2 294
Oulun lääni — Uleåborgs län .. 17  4 16 1 3  8 44 8  6 64 30 685 1 6  4 6 1 68 87 13 8 363 87  5 01
Kaupungit — Städer — Villes 
Maaseutu — Landsbygd —Com­
5 979 3 925' 1854 690 3 814 — — 5 16 267 29 16 296
munes ru ra le s ........................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar - 
Bulletins de vote arrivés d’au­
11305 9 386 6 562 29 875 12 544 42 69 714 182 69 896
tres circonscriptions électorales 132 533 248 120 103 — — 21 115 7 152 1309
Koko maa — Hela riket ........ 3 4 1 4 0 8 240  602 9 0  378 1 8 4  668 1 4 1 8 9 7 1 0  743 10 2  250 700 1 1 1 2  646 3  058 1 1 1 5  704
Kaupungit — Städer —  Villes 
Maaseutu— Landsbygd —Com­
93 640 68194 18 879 4 517 5 3 116 6 369 38068 62 282845 364 283209
munes ru ra le s ........................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar - 
Bulletins de vote arrivés d ’au ­
245-166 164 939 68 997 179 385 87 803 4 369 63192 126 813 977 12 18 815 195
tres circonscriptions éleetorales 2 602 7 469 2 502 766 978 990 512 15 824 1476 17 300
V aalitilasto  1937. 5
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IY. Eri puolueiden äänimäärät sekä hylätyt vaaliliput kunnittain v. 1937. — Antalet röster för olika 
partier samt de kasserade valsedlarna kommunvis år 1937.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls, p ar communes en 1937.
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner











P. E. Svinhufvudin 
kannattajat 


















K . J . Ståhlbergin 
kannattajat 



























































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri 
— Nylands läns valkrets . . . 60 803 35  901 1 2  093 3 976 37 045 10  743 50 026 93 2 10  18 0 428 2 10  608
K au p u n g it  —  S täd e r  —  V il le s . . 3 0 6 9 5 1 9  3 00 6 2 1 3 1 4 6 7 2 4  729 6 3 6 9 2 6 1 2 7 3 3 1 1 4 9 3 3 1 4 2 1 1 5 0 7 5
Helsinki — Helsingfors............ 2 8  954 1 8  592 5 785 1 4 2 4 2 4 1 7 3 5 1 4 1 2 1  557 33 105  659 123 10 5  782
Loviisa — Lovisa...................... 337 1 1 3 37 8 54 129 788 — 1 4 6 6 1 1 4 6 7
Porvoo — Borgå ...................... 604 268 . 224 14 231 424 1 3 3 3 — 3  098 4 3 1 0 2
Tammisaari —  Ekenäs ............ 179 12 6 106 10 51 130 1 0 4 7 — 1 6 4 9 4 1 6 5 3
Hanko — Hangö ...................... 6 21 201 61 11 220 545 1 4 0 2 - - 3  061 10 3 0 71
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ........................ 2 9 2 1 7 1 5  468 5  631 2  4 70 1 2 1 0 5 4 3 6 9 2 3  472 4 9 2  736 136 9 2  872
BromarV ................................... 59 36 14 3 13 94 721 — 940 1 941
Tenhola — T enala.................... 301 88 54 10 48 185 812 — 1 4 9 8 2 1 5 0 0
Tammisaaren mlk.— Ekenäs lk. 79 15 15 1 18 60 435 — 623 1 624
Pohja — P o jo ............................ 1 1 6 1 12 9 41 17 163 248 689 — 2 448 4 2 452
Karjaa — K a r is ........................ 130 51 28 3 49 1 1 8 660 — 1 0 3 9 1 1 0 4 0
Karjaan k:la — Karis kp......... 2 16 75 22 4 53 1 1 7 464 ■— 951 — *951
Snappertuna.............................. 25 30 17 — 7 47 633 — 759 1- 760
Inkoo — Ingå............................ 49 76 35 3 39 85 1 1 4 1 — 1 4 2 8 1 1 4 2 9
Degerby..................................... 39 14 8 1 5 18 4 13 — 498 — 498
Karjalohja ................................ 270 14 4 77 32 82 7 19 — 631 2 633
Sammatti ................................. 10 1 17 8 37 15 69 2 3 — 405 — 405
Nummi ..................................... 705 399 1 1 3 28 10 0 7 5 — 1 3 5 7 2 1 3 5 9
P u su la ....................................... 621 365 100 54 135 5 5 — 1 2 8 5 1 1 286
Pyhäjärvi ................................. 3 88 187 40 16 263 13 1 — 908 2 910
Karkkilan k:la — Karkkila, kp. 668 13 1 46 7 175 1 1 29 — 1 0 6 7 4 1 0 7 1
Vihti .......................................... 1 3 5 7 523 300 59 502 35 51 — 2 827 6 2 833
Lohja — Lojo ............................ 851 536 165 42 306 13 1 370 1 2 402 7 2 409
Lohjan k:la — Lojo kp............ 1 1 3 1 438 89 13 340 45 150 — 2 206 2 2 208
Siuntip — Sjundeå .................. 10 9 1 1 9 70 9 79 1 1 2 8 15 '— 1 3 1 3 1 1 3 1 4
Kirkkonummi — Kyrkslätt . . . 432 13 1 38 17 162 357 1 6 3 6 — 2 773 7 2 780
Espoo — Esbo .......................... 933 258 10 0 26 417 327 1 3 9 5 — 3  456 4 3  460
Kauniaisten k:la - Grankulla kp. 87 74 13 3 55 63 483 1 779 1 780
Helsingin mlk. — Helsinge . . . . 2 666 827 340 105 1 8 9 8 3 84 2 1 5 8 — 8 378 9 8  387
Huopalahti — Hoplaks............ 13 5 16 4 82 8 15 3 56 339 — 937 ' 3 940
Haagan k: la — Haga kp.......... 271 16 0 48 15 195 65 302 — 1 0 5 6 1 1 0 5 7
Oulunkylä — Åggelby ............ 402 208 73 18 235 45 385 — 1 366 2 1 3 6 8
Kulosaaren huvilakaupunki —
Brändö v illa s tad  .................... 53 102 21 1 53 16 240 — 486 — 486
N urm ijärvi................................ 1 1 3 5 1 0 0 4 249 136 382 22 22 — 2 950 1 1 2 961
Hyvinkää .................................. 3 98 266 84 57 290 2 15 — 1 1 1 2 — 1 1 1 2
Hyvinkään k:la - Hyvinkää, kp. 1 0 0 7 571 235 22 549 24 75 1 2 484 3 2 487
Tuusula — Tusby ................... 1 0 6 8 770 17 4 99 5 13 29 16 1 1 2  8 15 4 2 8 1 9
Keravan k :la— Kerava kp... 670 237 14 9 16 360 44 1 1 8 — 1 5 9 4 2 1 5 9 6
Sipoo —• Sibbo .......................... 68 176 12 0 8 58 300 2  426 — 3 1 5 6 — 3 1 5 6
Pornainen................................. 282 153 201 68 78 4 ' 4 ____ 790 1 791
M äntsälä................................... 1 0 2 4 6 16 445 76 404 23 15 ____ 2 603 3 2 606
P u k k ila ..................................... 12 1 108 296 38 106 9 1 — 679 2 681
A skola ....................................... 3 64 203 290 5 4 81 5 7 — 1 0 0 4 1 1 0 0 5















P. E. Svinhufvudin 
kannattajat 

















K J. Ståhlbergin 
kannattajat 

















































































1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 i i 12
Pernaja — P e m å ...................... 927 ' 115 69 17 82 186 11 7 3 __ 2 569 2 2 571
Liljendal '.................................... 52 26 17 7 15 32 483 — 632 — 632
Myrskylä — Mörskom.............. 274 127 88 11 132 23 199 — 854 — 854
O rim attila................................. 1 17 3 944 169 259 857 27 16 — 3 445 5 3 450
Iitti ........................................... 784 973 108 233 438 19 18 — 2 573 4 2 577
Kuusankoski............................. 3 566 1 6 15 275 45 1201 57 101 — 6 860 12 6 872
Jaala ......................................... 217 283 68 40 139 13 2 — 762 2 764
A rtjä rv i..................................... 227 284 46 88 227 9 9 — 890 2 892
Lapinjärvi — Lappträsk.......... 244 176 62 61 131 72 984 — 1730 1 17 3 1
E lim äki...................................... 430 543 101 363 157 9 13 — 16 1 6 2 16 1 8
A n ja la ....................................... 275 278 63 139 66 6 15 — 842 2 844
Ruotsinpyhtää — Strömfors .. 349 269 57 34 74 48 555 — 1386 3 1389
M u is ta  v a a lip iir e is t ä  lähete tty jä  
v a a l i l ip p u ja  —  F rå n  a n d ra  
va lk re tsa r  in s än d a  v a ls e d la r . . 391 1 1 3 3 2 49 39 211 5 427 56 2  511 1 50 2 6 6 1
2. Turun läänin eteläinen vaali­
piiri — Åbo läns södra valkrets 27 686 >)18 672 ') 4 911 6 425 16 578 16 606 17 ■ 90 890 244 9113 4
K au p u n g it  —  S täd e r  —  V il le s . . 8 773 5  4 90 1 3 3 2 157 6 1 0 5 — 4 582 S 26  447 3 9 2 6  486
Turku — Åbo .......................... 8 129 4 935 11 5 8 138 5 699 . — 3 899 7 23 965 33 23 998
Uusikaupunki — Nystad ........ 515 358 144 9 310 — 42 1 1379 1 1380
Naantali — Nådendal.............. 57 191 29 7 78 — 28 — 390 1 391
Maarianhamina — Mariehamn. 72 6 1 3 18 — 613 — 713 4 717
M a aseu tu  —  L andsbygd  —  Com­
m unes r u r a l e s ........................... 1 8  782 1 2  700 3  399 6 229 1 0 3 8 8 — 1 1 7 6 9 5 6 3  272 102 6 3  3 74
Eckerö....................................... 9 2 — — 6 — 263 — 280 — 280
Hammarland ............................ 4 3 1 — 1 — 387 — 396 2 398
Jomala ..................................... 42 3 _ 3 4 — 447 .— 499 1 500
Finström ................................... 27 3 — — 2 — 505 — 537 1 538
G eta ........................................... 7 2 — — — — 171 — 180 1 181
S a ltv ik ....................................... 35 2 . — 1 5 — 421 — 464 1 465
Sund ......................................... 42 1 4 — 4 — 201 — 252 1 253
V årdö......................................... — 2 — — 1 — 202 — 205 — 205
Lumparland ............................. 2 — — — — — 164 — 166 — 166
Lemland ................................... 9 — — 2 — — 398 — 409 1 410
F ö g lö ......................................... 6 5 — 4 12 — 415 — 442 1 443
Kökar ....................................... 1 1 — — — — 166 168 — 168
Sottunga................................... — — — — — — 94 — 94 — 94
Kumlinge ................................. 20 3 — — — — 227 — 250 — 250
Brändö ..................................... 56 1 — — 1 — 262 ■— 320 — 320
V elkua....................................... i 1 0 35 12 23 36 — — — 116 1 117
Taivassalo................................. 12c 155 82 158 141 — — — 659 1 660
K u sta v i..................................... 9C 223 32 23 118 . — 4 .— 490 1 491
Lokalahti ................................. i 166 140 40 61 92 — 4 — 503 1 504
Vehm aa..................................... 395 232 142 354 226 — 2 — 1351 3 1354
Kalanti2) ................................. ; 339 264 110 348 103 — 4 — 116 8 4 1 17 2
Uudenkaupungin mlk. — Ny­
stads lk................................... 133 72 16 14 50 1 286 1 287
Pyhäranta................................. 60 371 66 92 132 — 2 — 723 — 723
Pyhämaa................................... 3 187 10 10 19 229 1 230
*) P. E. Svinhufvudin kannattajilla oli yhteinen vaaliliitto. — P. E. Svinhufvuds anhängare hade ingått gemensamt valförbund. — *) Entinen 
Uusikirkko. — Tidigare benämnd Uusikirkko.
IV. 36
Vaalipiirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner
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1 2 3 t 5 6 7 8 9 10 i i 12
L a it i la ....................................... 465 579 239 625 3 68 _ 3 2 279 3 2 282
Kodisjoki .................................. 50 132 23 5 20 — — — 230 4 234
Iniö ............................................ 2 2 — — 3 — 2 10 — 2 17 — 2 17
Karjala ..................................... 87 107 29 12 1 56 — 1 — 401 1 402
Mynämäki.................................. 272 240 374 150 3 44 — 3 — 1 3 8 3 2 1 3 8 5
Mietoinen ................................. 13 1 169 50 64 1 1 3 — 6 — 533 1 534
L em u ......................................... 50 89 32 38 53 — 3 — 265 — 265
Askainen.................................... 105 67 10 81 57 _ 1 _ 3 21 _ 3 21
Merimasku ............................... 27 103 21 21 50 — — _ 222 _ 222
Rymättylä ............................... 13 1 286 13 85 212 — 9 — 736 _ 736
Houtskari — Houtskär............ — 3 — 4 5 — 607 — 6 19 — 6 19
Korppoo — Korpo .................. 8 23 3 3 24 — 633 — 694 3 697
Nauvo — Nagu ........................ 35 26 — 6 53 — 707 — 827 — 827
Parainen — Pargas .................. 528 95 21 21 409 — 2  250 — 3  324 3 3  327
K akskerta................................. 28 75 8 26 39 — 5 — 18 1 _ 18 1
K aarin a ................................... . 2 664 344 88 65 960 — 74 1 4 1 9 6 2 4 1 9 8
Piikkiö ..................................... 19 1 230 16 58 18 1 — 16 — 692 — 692
Kuusisto ................................... 63 37 8 19 41 — 5 — 173 1 174
Paim io.........................'............. 440 492 90 273 357 — 1 1 1 1 6 6 4 3 1 6 6 7
Sauvo ....................................... 3 01 246 52 19 8 , 198 — 17 _ 1 0 1 2 2 1 0 1 4
Karuna ..................................... 63 1 1 6 9 70 10 9 _ 13 _ 380 _ 380
Kemiö — K im ito ...................... 344 78 2 35 208 — 1 1 8 4 1 1 8 5 2 3 1 8 5 5
Dragsfjärd ............................... 902 20 2 3 91 — 453 — 1 4 7 1 3 1 4 7 4
Vestanfjärd............................... 44 8 — ■— 14 — 424 — 490 — 490
Hiittinen — Hitis .................... 34 6 — 1 5 — 403 _ 449 _ 449
Särkisalo — Finby .................. 2 13 1 1 5 10 31 140 — 143 1 653 1 654
Perniö ....................................... 1 2 1 4 577 100 174 480 — 51 — 2 596 4 2 6 0 0
K isko ......................................... 570 2 17 33 98 152 — 3 — ■ 1 0 7 3 5 1 0 7 8
Suom usjärvi............................. 10 6 15 9 25 26 64 — 1 — 3 81 1 382
Kiikala ..................................... 283 269 29 10 1 12 9 — 4 — 8 15 5 820
Pertteli ..................................... 256 338 18 95 1 1 7 _ 4 _ 828 1 829
Kuusjoki................................... 100 180 47 17 1 142 — 2 — 642 1 643
Muurla ..................................... 2 10 140 59 48 97 _ 3 _ 557 — . 557
U skela....................................... 204 103 13 1 1 4 10 0 _ — _ 5 34 — 534
Salon k:la — Salo kp................ 1 0 4 2 753 12 3 46 549 _ 24 _ 2  537 3 2  540
Angelniemi............................... 17 0 68 11 22 45 — 4 — 320 1 321
H alikko..................................... 566 • 655 88 1 1 7 304 _ 29 1 1 7 6 0 1 1 761
M arttila ..................................... 1 1 6 257 125 264 130 _ 3 _ 895 2 897
K arinainen............................... 17 9 2 19 1 1 8 10 9 13 8 _ 3 _ 766 _ 766
K o sk i......................................... 17 6 63 253 276 16 6 _ 2 _ 936 1 937
Tarvasjoki................................. 204 236 42 145 ■ 1 1 5 — 2 — 744 1 745
Aura ......................................... 172 136 90 80 13 4 — 3 _ 6 15 3 6 18
Lieto ......................................... 264 3 18 92 2 19 193 _ ' 6 _ 1 0 9 2 1 1 0 9 3
M aaria....................................... 2 236 564 13 1 74 1 0 9 6 _ 63 _ 4 1 6 4 3 4 1 6 7
Paattinen ................................. 80 96 38 31 ,  91 _ _ _ 336 3 339
Raisio ....................................... 123 17 8 29 51 142 _ 1 1 _ 534 1 535
Naantalin mlk. — Nådendals lk. 65 14 6 18 24 71 _ 2 _ 326 — 326
Rusko ................................... 50 87 22 41 55 _ 1 _ " 256 _ 256
Masku ....................................... 3 1 140 31 14 6 148 _ 7 _ - 503 _ 503
V ah to......................_................. 35 146 22 39 78 _ _ _ 320 1 3 21
Nousiainen ............................... 126 384 62 14 8 • 18 1 _ 5 _ 906 3 909
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Oripftä.......................................
Y lä n e .........................................
M uista vaalip iireistä lähetettyjä 
vaalilippuja  — Från  andra 
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3. Turun läänin pohjoinen vaali- 
piiri—Åbo läns norra valkrets
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Rauman mlk. — Rauma lk. ..
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Porin mlk. — Biömebores lk..
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K ih n iö .......................................
Jämijärvi ..................................
Ikaalinen...................................
Ikaalisten k:la — Ikaalinen kp.
V iljakkala .................................
Hämeenkyrö..............................






Vammalan k:la — Vammala kp.
K iik k a ........ ...............................
Kiikoinen ..................................
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12
Keikyä ..................................... 290 154 52 79 43 __ __ __ 618 — 618
K ö y liö ....................................... 531 147 207 238 86 — — — 1209 i 12 10
S ä k y lä ....................................... 381 255 259 121 76 — — — 1092 — 1092
V am pula................................... 434 135 231 44 70 — — — 914 ' i 915
Punkalaidun............................. 113 2 328 471 209 299 — — — 2 439 4 2 443
Alastaro ..................................... 565 324 194 133 234 — — — 1450 2 1452
Metsämaa ................................. 186 70 109 36 113 — — — 514 — 514
Loimaa ..................................... 814 310 453 277 357 — — — 2 211 7 2 218
Loimaan k:la — Loimaa kp. .. 210 . 84 375 12 147 — — — 828 2 830
M ellilä ....................................... 250 117 138 84 93 — — — 682 — 682
M uista vaalip iireistä lähetettyjä
- vaalilippu ja  — F rån  andra .
valkretsar insända valsedlar. . 213 494 323 . 33 23 — — 3â 1121 88 1209
4. Hämeen läänin eteläinen vaa­
lipiiri — Tavastehus läns
södra valkrets........................ 24 581 12915 12 984 8 821 12 818 — — 50 66569 225 66794
Kaupungit — Städer — V illes. . 3327 2696 1743 121 3 512 — . — — 11399 10 11409
Hämeenlinna — Tavastehus .. 985 906 1061 45 518 — — — 3 515 3 .3  518
Lahti ......................................... 2 342 1 790 682 76 2 994 — — — 7 884 7 7 891
M aaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ........................ 20 885 9681 10911 3164 9226 — — 16 53 883 94 53977
Somero ..................................... 757 403 353 250 358 — — — 2 12 1 3 2124
Somemiemi................................ 353 155 135 44 98 — — — 785 1 786
Tammela................................... '986 301 738 141 227 — — 2 2 395 6 2401
Forssan k:la — Forssa kp. . . . 1633 315 400 49 535 — — 1 2 933 10 2 943
Jokioinen ................................. 912 289 134 287 192 — — — 18 1 4 1 18 15
Y p ä jä ......................................... 565 197 169 ' 122 138 — — — 1 1 9 1 5 11 9 6
Humppila ................................. 555 115 165 60 129 — — — 1024 — 1024
Urjala ....................................... 853 184 601 111 376 — — — 2125 3 2128
K o ijä rv i..................................... 194 161 324 41 67 — — 1 788 3 791
Kylmäkoski ............................. 206 166 127 38 79 — — — 616 1 617
Akaa ......................................... 368 517 156 50 313 — — — 14 0 4 3 1407
K a lv o la ..................................... 585 170 242 37 227 — — 3 1264 — 1264
Sääksmäki................................. 250 300 417 108 120 — — 1 119 6 1 ■ 119 7
Valkeakosken k:la — Valkea­
koski kp.................................. 835 249 198 12 233 — — — 1527 2 1529
Tuulos ........................................ 262 232 162 35 47 — — — 738 — 738
H auho....................................... 692 96 789 219 158 — — 1 1955 7 1962
T vrväntö................................... 311 59 138 8 48 — — — 564 — 564
H a ttu la ..................................... 652 147 401 93 128 — — 1 1422 7 1429
Hämeenlinnan mlk. — Tavaste­
hus lk ...................................... 467 120 . 420 31 127 — — — 116 5 4 1 1 6 9
V an aja ....................................... 664 117 568 54 224 — — — 1627 3 % 630
Renko ....................................... 350 113 401 162 42 ' — — — 1068 2 1070
Janakkala ................................. 1851 584 425 131 385 — — 1 3 377 2 3379
Loppi ......................................... 1223 216 871 40 369 — — — 2 719 5 2 724
Hausjärvi ................................. 955 639 203 154 429 — — — 2 380 3 2383
Riihimäen k:la — Riihimäki kp. 1 1 8 1 874 514 40 955 — — 2 3 566 4 3570
K ärkö lä ..................................... 567 545 104 50 297 — — 1 1564 4 15 6 8
Nastola ...................................... 409 378 182 -  79 440 — — — 1488 1 1489
Hollola ............................. . 429 566 182 259 710 — — — 2146 4 2150
K o sk i......................................... 156 287 68 37 185 — — — 733 1 — ;733
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
Lammi............................................. 617 183 830 133 196 __ __ 1 1960 5 1 965
Asikkala ........................................ 419 517 211 213 1039 — — — 2 399 1 2 400
Padasjoki ...................................... 628 486 283 76 355 — — 1 1829 3 1 832
M uista vaalip iireistä lähetettyjä
vaalilippu ja  — F rån  andra
valkretsar insända valsed lar.. 319 538 280 36 80 M 1287 121 1408
5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri —  Tavastehus läns
norra valkrets ......................... 034667 1» 564 5 292 2 767 8910 — — 51 71251 221 71472
Kaupunki —  Stad  —  Villes
Tampere —  Tammerfors........... 14 618 7 765 1074 124 3 696 — b 27 282 37 27 319
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes ru ra le s ........................ 19 763 11062 4067 2 628 5128 — 8 42 656 49 42 705
Pälkäne..................................... 477 571 154 113 128 — — 1443 3 1446
Lempäälä ................................. 580 446 217 - 73 165 — — — 1481 1 1482
Vesilahti ........................................ 371 348 ' 211 213 129 — — — 1272 A 1273
V iia la ............................................... 663 229 76 38 134 — — — 114 0 — 114 0
Tottijärvi ...................................... 124 101 40 74 46 — — — 385 2 387
Pohjois-Pirkkala ......................... 1443 836 133 28 413 — — — 2 853 4 2 857
Etelä-Pirkkala ............................. 242 191 93 18 39 — — —■ 583 2 585
Y lö jä rv i ........................................... 809 469 119 24 134 — — — 1555 — 1555
Messukylä.................................. 1 1 4 1 227 141 45 144 — — — 1698 — 1698
A ito la h ti.................................. 91 128 12 3 11 — — — 245 — 245
Kangasala................................. 736 756 280 196 243 — — — 2 211 2 2 213
Sahalahti................................... 138 165 44 88 32 — — — 467 — 467
Orivesi ........................................ 758 537 269 82 358 — — 2 2 006 5 2 011
Juupajoki ................................. 456 249 103 55 96 — — 1 960 — 960
Teisko ....................................... 683 491 124 69 86 — . — — 1453 — 1453
Kuru ......................................... 941 488 109 96 158 — — , 2 1794 — 1794
R uovesi..................................... 2 125 687 328 122 429 — — 1 3 692 11 3 703
Vilppula ................................... 672 387 136 62 158 — — — 14 15 4 1 4 1 9
Mänttä ..................................... 889 396 144 17 255 — — 1 1702 1 1 703
Kuorevesi ................................. 241 119 78 62 59 — — — 559 — - 559
K orpilahti................................. 909 372 104 408 179 — — 1 1973 2 1975
Muurame................................... 506 183 29 124 68 — — — 910 — 910
Säynätsalo ............................... 482 55 17 5 38 — — — 597 — 597
Jämsä ....................................... 1 16 8 624 211 170 300 — — — 2 473 3 2 476
Jämsänkoski............................. 463 422 112 14 183 — — — 119 4 2 1 19 6
Koskenpää ............................... 325 81 59 84 57 — — — 606 — 606
Längelmäki............................... 472 369 130 30 122 — — — 112 3 •— 112 3
E rä järv i..................................... 285 154 62 101 64 — — — 666 2 668
Kuhmoinen............................... 617 496 215 63 611 — — — 2 002 1 2 003
Kuhmalahti ............................. 282 227 44 87 117 — — — 757 1 758
Luopioinen .......... ..................... 674 258 273 64 172 — — — 1441 2 1443
M uista vaalip iireistä lähetettyjä
vaalilippu ja  — Från  andra
valkretsar insända va lsed lar.. 286 737 151 15 86 — — 38 1313 135 1448
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1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 i i 12
6. Viipurin läänin läntinen vaa­
lipiiri — Viborgs läns västra
valkrets .................................. 32 043 34 080 8 433 14 725 12 656 — __ 44 10 1981 276 102257
Kaupungit — Städer — V illes. . 14 798 13303 2941 858 5414 — — 2 37316 40 37356
Viipuri — V iborg...................... 9 542 9 907 1851 708 3 238 — — 1 25 247 23 25 270
Lappeenranta — Villmanstrand 11 8 8 1283 290 54 871 — __ 1 3 687 7 3 694
Hamina — Fredrikshamn........ 490 477 220 44 280 __ __ __ 1 5 1 1 __ 1 5 1 1
Kotka ....................................... 3 578 1636 580 52 1025 — — — 6 871 10 6 881
M aaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ........................ 16984 19821 5275 13826 7121 — — 1 • 63028 78 63106
Pyhtää — P y t t i s ...................... 842 623 102 149 161 — — __ 1877 __ 1877
K y m i......................................... 4 452 16 15 254 249 749 __ __ __ 7 319 5 7 324
H aapasaari............................... 1 48 2 — 6 — — — 57 __ 57
Sippola ..................................... 1222 791 431 1037 217 . — __ 1 3 699 3 3 702
Vehkalahti ............................... 554 801 509 1248 130 __ __ __ 3 242 3 3 245
Miehikkälä ........ ....................... 264 290 159 797 38 — __ __ 1548 .— 1548
Virolahti , . ............................... 489 641 308 1001 161 __ __ __ 2 600 4 2 604
Säkkijärvi . , ............................ 463 1092 85 626 68 — —i. __ 2 334 2 2 336
Y lä m a a ........ .. 120 269 b l 413 9 __ __ __ 868 __ 868
Suursaari............ 6 85 13 1 13 __ __ __ 118 __ 118
T ytärsaari................................. 19 67 7 3 7 __ __ __ 103 1 104
Lappee ..................................... 472 995 105 115 7 425 __ __ __ 3154 7 3 16 1
Lauritaalaij k; la — Lauri tsala
. k^i . .......... 1 4â'2 527 67 19 öSo -T-. — 2 581 2 2 583
Lemi ......................................... 63 617 100 304 616 --- — — 1700 1 1701
L uum äki................................... 89 1525 182 458 408 --- — — 2 662 2 2664
Valkeala ............................. 691 1044 165 754 481 --- — — 3135 3 3 13 8
Kouvolan k:la — Kouvola kp. 409 504 461 17 732 --- — — 2123 3 2 12 6
Suomenniemi ............................ 246 62 20 109 130 --- — — 567 1 568
Savitaipale ................................ 209 774 112 562 621 --- — — 2 278 2 2 280
Taipalsaari ............................... 90 608 52 157 358 --- — — 1265 2 1267
Nuijamaa ................................. 193 200 75 761 45 --- — — 1 2 7 4 7 1 2 8 1
Viipurin mlk. — Viborgs lk. . . 1 7 9 4 1 3 2 8 287 1 2 6 3 252 . --- — — 4  9 24 7 4 931
V ah v ia la ................................ 742 427 174 602 90 --- — — 2 035 1 2  036
Johannes.................................... 635 496 15 5 8 13 122 --- — — 2 221 6 2 227
Koivisto .................................... 614 1088 190 354 292 --- ' — — 2538 1 2 539
Koiviston k:la — Koivisto kp. 216 275 104 11 82 --- — — 688 1 689
Seisk ari..................................... 11 94 54 6 57 --- — — 222 — 222
Lavansaari ............................... 2 227 84 1 5 ■ --- — — 319 1 320
Kuolem ajärvi........................... 152 884 87 453 39 --- — — 1 6 1 5 6 1621
Uusikirkko ............................... 365 1293 625 297 213 --- — — 2 793 2 2 795
KannsJjärvi ........................... .. 127 531 249 204 58 --- — — 1 1 6 9 5 1 1 Ï 4
M uista vaalip iireistä lähetettyjä
vaalilippu ja  — Från, andra
valkretsar insända valsed lar .. 261 956 217 41 121 41 1637 158 1795
7. Viipurin läänin itäinen vaali­
piiri — Viborgs läns östra
valkrets .................................. 20 720 23 412 4 705 38061 5845 --- — 71 92 814 282 93096
Kaupungit — Städer — Villes. . 486 1561 242 60 336 --- — 3 2688 2 2690
Sortavala ................................. 183 1 1 0 8 94 31 160 --- — — 1576 1 1577
Käkisalmi — Kexholm ............ 303 453 148 29 176 __ — 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3
I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ........................ 2 0  0 53 2 1 2 3 3 4 3 3 5 3 7 9 1 5 5 4 5 4 __ _ 21 8 9 0 1 1 118 8 9 1 2 9
Joutseno ................................... 892 355 128 1092 248 ____ ____ 1 2 716 2 2 718
R uokolahti................................ 2 855 1409 486 1620 636 — — 4 7 010 10 7 020
Rautjärvi ................................. 127 529 33 1408 54 — __ ____ 2 15 1 2 2153
K irv n  ............................................... 274 453 84 1844 128 __ • ____ _ 2 783 4 2 787
Jääski ....................................... 2 053 1660 160 1090 492 __ __ 3 5 458 7 5 465
Antrea ........................................ 606 813 91 1331 136 ____ __ __ 2 977 9 2 986
Vuoksenranta............................ 97 173 7 10 1 8 19 . ____ __ __ 13 1 4 1 13 1 5
Kivennapa ................................ 413 1079 121 986 83 — — 1 2 683 4 2 687
T erijok i..................................... 304 1003 262 189 172 — — — 1930 6 1936
Muolaa ..................................... 403 788 82 2127 117 __ __ _ 3 517 4 3 521
Äyräpää ................................ 280 381 74 1033 90 — _ __ 1858 2 1860
Heinjoki ................................... 42 289 83 933 24 — — — 1371 1 1372
V alk järv i................................... 71 841 124 1352 59 — — — 2 447 4 2 451
Rautu ....................................... 161 19 i 179 1 16 4 36 _ __ __ 1731 1 1732
Sak ko la ................................ 259 436 158 896 109 __ __ __ 1858 __ 1858
Metsäpirtti ............................... 189 180 178 808 25 — — __ 1380 2 1382
Vuoksela.................................... 45 178 62 549 7 __ _ __ 841 1 842
Pyhäjärvi ......................... 343 350 80 15 12 91 __ __ — 2 376 1 2 377
Räisälä ................................. ... 633 . 319 46 118 3 113 __ __ 1 2 295 4 . 2 299
Käkisalmen mlk. - Kexholms lk. 214 258 71 380 99 __ __ __ 1022 1 1023
Kaukola ................................... 156 264 24 809 62 _ __ _ 13 15 __ 13 15
H iito la....................................... 439 286 41 1781 128 — _ — 2 675 3 2 678
Kurkijoki ........ ......................... 438 347 251 19 16 258 _ — __ 3 210 4 3 214
Parikkala .................................. 476 651 69 1589 365 __ __ __ 3150 2 3152
S a a ri ............................................... 95 162 7 519 78 __ _ __ 861 2 863
Simpele ..................................... 213 294 19 294 76 _ __ 1 897 __ 897
Jaakkima ................................. 477 323 49 1363 209 _ __ __ 2 421 1 2 422
Lahdenpohjaa k:la — Lahden-
pohja kp................................. 113 159 20 27 62 — — — 381 1 382
Lumivaara ...... ......................... 129 137 26 1200 135 __ __ __ 1627 — 1627
Sortavalan mlk.— Sortavala lk. 1 1 5 9 1609 133 1941 271 __ __ __ 5 113 7 5120
H arlu ......................................... 1 1 4 5 625 73 346 139 __ __ __ 2 328 6 2 334
Uukuniemi ................................ 140 210 14 1026 39 __ __ __ 1429 — 1429
R uskeala................................... 540 231 215 751 100 __ __ __ 1837 __ 1837
Soanlahti.............................. 213 156 17 185 10 __ __ __ 581 __ 581
Suistam o.................................... 548 712 ■ 57 240 123 _’ __ H 1683 6 1689
Korpiselkä ................................ 472 266 14 148 71 — — — 971 1 972
Suojärvi.................................... 921 1 1 0 9 204 178 182 __ __ 4 2 598 • 7 2 605
S a lm i......................................... 645 933 390 415 144 __ __ 2 2 529 8 2 537
Impilahti................................... 1473 1074 203 672 264 __ __ 1 3 687 4 3 691
M uista vaalip iireistä lähetettyjä
vaalilippu ja  — Från  andra
valkretsar insända valsed lar .. 1 81 6 18 1 2 8 8 6 5 5 — — 47 1 1 1 5 1 62 1 2 7 7
8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets . . . 1» 189 16 856 18 7 2 9 378 >) 9 165 __ _ 12 56 472 201 56 673
Kaupungit — Städer — V illes. . 2 0 6 6 2  694 254 149 1 4 3 2 ____ ____ __ 6 5 9 5 14 6 6 0 9
Mikkeli — S:t Michel _ ______ 1035 1475 159 46 724 ____ ___ __ 3439 6 3445
Heinola ..................................... 175 252 15 10 242 ____ __ __ 694 1 695
Savonlinna — N yslott.............. 856 967 1 80 93 466 — — — 2 462 7 2 469
1) Kansallinen edistyspuolue oli muodostanut oman vaaliliiton, joka sai 8 618 ääntä, mihinkä sisältyy myös yhden vaaliliitosta pois jääneen 
listan saamat 48 ääntä. Suomen pienviljelijäin puolue oli muodostanut toisen vaaliliiton, joka sai 547 ääntä.— Nationella framstegspartiet hade 
bftdat ett eget valföbund, som fick 8 618 röster, häri inräknade 48 röster, som tillföllo en utanför, valförbundet stående lista. Finska småbrukarpartiet 
hade bildat e tt annat valförbund, som fick 547 röster.
V aalitilasto  1937. 6
IV. 42
Vaalipiirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner











P. E. Svinhufvudin 
kannattajat 



















K. J .  Ståhlbergin 
kannattajat 





















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ........................ 1 6 9 4 2 13  617 1 5 1 5 9 1 7 5 7 664 4 8 9 1 3 64 4 8 9 7 7
Heinolan mlk. — Heinola lk. . 461 372 27 61 544 — .— — 1465 — 1465
Sysmä ........................................ 858 803 58 259 206 — — — 2184 6 2190
Hartola .................................... 664 563 89 110 199 — — — 1625 3 1628
Luhanka ................................... 177 217 17 55 88 — — — 554 1 555
Leivonmäki .............................. 232 172 9 89 64 — — — 566 — 566
Joutsa ....................................... 529 599 ' 14 102 125 — — — 1369 3 1372
Mäntyharju ............................. 522 779 42 331 519 — — — 2193 6 2199
Pertunmaa ............................... 405 342 30 77 266 — — — 112 0 — 112 0
R istiin a ..................................... 511 430 128 376 284 — — — 1729 5 1 734
Anttola ..................................... 252 313 21 125 150 — — — 861 — 861
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 846 1085 78 362 659 — — — 3 030 6 3 036
Hirvensalmi .............................. 392 601 32 195 226 — — — 1446 2 1448
Kangasniemi ............................ 787 872 49 483 322 — — — 2 513 1 2 514
H aukivuori............................... 447 335 12 84 373 — — — 1251 — 1251
Pieksämäki................................ j  1 0 16 603 244 472 744 — — 3 079 5 3 084
Virtasalm i................................. 212 214 28 185 289 — __ __ 928 2 930
Jäppilä ...................................... 178 127 4 255 155 — — — 719 2 721
Joroinen .................................... 798 322 39 375 466 — — — 2 000 1 2 001
J u v a ........................................... 1452 776 117 425 680 — — — 3 450 5 3 455
Puum ala .................................... 403 505 68 256 294 — — — 1526 2 1528
S u lk ava ..................................... 804 437 62 596 186 — — — 2 085 3 2 088
Sääm inki.................................... 981 647 56 929 . 147 — — — 2 760 — 2 760
Kerim äki................................... 716 569 93 665 86 — — — 2129 2 2131
Punkaharju .............................. 431 206 71 379 56 — — — 114 3 1 1 1 4 4
Enonkoski.................................. 356 135 20 404 62 — — — 977 2 979
Savonranta ................................ 420 246 4 161 35 — — — 866 1 867
Heinävesi ................................. 877 487 38 551 237 — — — 2190 1 2 19 1
Kangaslampi ............................ 206 126 28 171 61 — — — 592 1 593
Rantasalm i................................
M uista vaalip iireistä lähetettyjä
1009 734 37 642 141 — — — 2 563 3 2 566
vaalilippu ja  — F rån  andra 
valkretsar insända va lsed lar .. 181
•
5 45 1 03 5 4 69 — — 1 2 9 6 4 1 23 1 0 8 7
9. Kuopion läänin läntinen vaa­
lipiiri — Kuopio läns västra 
valkrets .................................. 1 8 1 4 2 1 0  485 3  0 14 16  722 6 4 9 2 26 5 4 8 8 1 173 5 5 0 5 4
Kaupungit —  Städer — V illes. . 1 9 9 2 3 3 9 6 795 2 0 1 1 7 5 6 — .— 3 8 1 4 3 1 7 8 1 6 0
Kuopio ..................................... 1733 2 900 708 172 1548 — — 1 7 062 14 7 076
Iisalm i....................................... 259 496 87 29 208 — — 2 1081 3 1084
Maaseutu  — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ........................ 1 5 9 8 3 6  678 2 1 0 9 1 6  441 4  656 5 4 5 8 7 2 76 4 5 9 4 8
Leppävirta ................................ 1438 423 117 1497 188 — — — 3 663 7 3 670
Varkauden k:la — Varkaus kp. 2317 552 161 179 465 — — 1 3 675 7 3 682
Suonenjoki ................................ 821 390 140 912 342 — — 2 2 607 2 2 609
Hankasalmi ............................. 704 323 99 751 134 — — — 2 011 7 2 018
Rautalampi ............................. 604 389 46 509 97 — — — 1545 — 1545
Konnevesi................................. 485 192 89 376 102 — — — 1244 2 1246
V esanto..................................... 645 116 88 662 126 — — — 1637 4 1641
Karttula ................................... 590 188 87 570 96 — — . — 1531 2 1533
Tervo ...................... ................... 418 120 31 455 55 — — — 1079 1 1080
43 IV.
Vaalipiirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner











P. E. Svinhufvudin 
kannattajat 
P. E. Svinhufvuds 
anhängare 
C and ida tu re d e  














K. J .  Ståhlbergin 
kannattajat 
K . J . Ståhlbergs 
anhängare 
C and ida tu re d e  





















































































1 2 3 4 5 6 7 8 d 10 i i 12
Kuopion mlk. —  Kuopio lk. . . 445 490 82 837 359 2 213 2 2 215
Siilinjärvi ...................................... 206 236 58 724 115 — — — 1339 1 1340
Riistavesi ...................................... 78 84 33 416 48 — — — 659 1 660
Vehmersalmi................................. 188 141 19 442 80 — — 2 872 3 875
Tuusniemi................................. 494 145 97 444 84 — — — 1264 3 1267
Maaninka ................................. 394 218 34 571 51 — — — 1268 3 1271
Pielavesi ......................................... 932 364 80 1040 182 — ' — — 2 598 7 2 605
K eitele....................................... 580 118 86 367 87 — — — ' 1238 4 1242
Kiuruvesi .................................. 1029 463 333 1071 171 — — — 3 067 5 3 072
Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk. .. 982 298 91 858 502 — — — 2 731 3 2 734
Vierem ä..................................... 517 126 30 582 389 — — — 1 644 — 1644
Sonkajärvi .............................. 497 307 95 579 204 — — — 1682 2 1684
Lapinlahti................................. 476 359 63 747 347 — — — 1992 2 1994
N ilsiä ......................................... 300 329 48 807 89 — — — 1573 2 1575
V arpaisjärvi........................... .. 189 139 52 379 223 — — — 982 2 984
Muuruvesi................................. 305 136 31 553 44 — — — 1069 2 1 071
Juankoski................................. 349 132 19 113 76 — — — 689 2 691
M u is t a  v a a l i p i i r e i s t ä  l ä h e t e t t y jä
v a a l i l i p p u j a  — F r å n  a n d r a
v a lk r e t s a r  i n s ä n d a  v a l s e d l a r . . 167 411 110 8 0 8 0 I S 866 8 0 9 46
10. Kuopion läänin itäinen vaa­
lipiiri — Kuopio läns Östra
valkrets ................................. 15960 9 606 . — 12 054 3 885 — — 20 41475 106 41 581
K a u p u n k i  —  S ta d  —  V ille
Joensuu ..................................... 382 866 — 100 289 — — 2 1639 2 1641
M a a s e u t u  —  L a n d sb y g d  —  C om ­
m u n e s  r u r a l e s ........................... 1 5 4 8 0 8 4 2 8 — 1 1 8 8 9 3  494 — — 11 3 9 3 0 2 4 6 3 9 3 4 8
K a a v i............................. ........... 215 103 — 722 165 — — — 1205 2 1207
Säyneinen................................. 43 73 — 362 109 — — — 587 — 587
Polvijärvi ........................... . 767 335 903 62 — — — 2 067 b * 2 072
Kuusjärvi ................................. 677 280 — 387 149 — — — 1493 2 1495
L iperi......................................... 682 469 — 119 7 160 — — — 2 508 4 2 512
Kontiolahti............................... 805 280 — 707 60 — — — 1852 1 1853
Pielisensuu ............................... 949 285 — 136 259 .— — 2 1631 1 1632
Rääkkylä ................................. 489 380 __ 488 138 — — — 1495 4 1499
Kitee ......................................... 790 530 — 1233 276 — — 4 2 833 4 2 837
Kesälahti................................... 210 164 — 259 135 — — — 768 5 773
P ä lk jä rvi................................... 151 70 — 181 24 — — 1 427 — 427
Tohmajärvi............................... 743 312 — 551 128 — — — 1 734 — 1 734
V ärts ilä ..................................... 1 10 5 488 — 202 137 — — 1 1933 3 1936
Kiihtelysvaara......................... 173 162 — 302 40 ___ — — 677 — 677
Pyhäselkä................................. 255 140 — 578 66 — — 1 1040 — 1040
Ilomantsi................................... 1 19 3 699 — 543 307 — — — 2 742 2 2 744
Tuupovaara ............................. 642 333 — 247 55 — — — 1277 1 1278
Eno ........................................... 1089 708 — 386 157 — —x 2 2 342 1 2 343
P ie lis jä rvi................................ 1755 819 — 819 213 ■ — — 3 606 4 3 610
Lieksan k:la — Lieksa kp. . . . 461 311 — 28 139 — — — 939 — 939
Ju u k a .................:..................... .. 1 12 8 591 — 541 197 — — — 2 457 3 2 460















P. B. Svinhufvudin 
kannattajat 

















E. J. Ståhlbergin 
kannattajat 













































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
Nurmes ..................................... 362 466 _ 656 273 1 757 9, 1 759
Nurmeksen k:la — Nurmes kp. 36 235 — 11 76 __ ___ ■ _ 358 1 359
V altim o...................................... 404 104 ___ 308 67 ___ _ - 883 1 884
M uista vaalip iireistä lähetettyjä
vaalilippuja  — F rån  andra
valkretsar insända valsed lar .. 98 3 12 — 65 5 2 — — 7 534 58 5 92
11. Vaasan läänin itäinen vaali­
piiri —Vasa läns östra valkrets 21650 10 445 J) 4 218 14 820 4 351 ___ __ 174 55158 17?! 55 330
Kaupunki — Stad  — Ville
Jy v ä s k y lä .................................. 872 11 0 9 178 134 505 — — — 2 798 3 2 801
M aaseutu — Landsbygd — Com­
mîmes ru ra le s ........................ 2 0 6 8 7 8 9 6 1 3 8 7 2 1 4 1 2 7 3  8 28 ___ ___ 2 5 1 4 7 7 8 5 5 1 5 6 2
Soini........................................... 54 154 21 416 145 ___ • ___ __ 790 4 794
Lehtim äki................................. 103 110 7 285 105 — __ __ 610 __ 610
A la jä rv i...................................... 352 301 134 889 135 — ___ __ 1 8 1 1 3 18 1 4
V im peli..................................... 336 99 52 386 232 — __ __ 110 5 2 110 7
E v ijä rv i..................................... 354 92 37 401 80 — __ 1 965 5 970
Kortes j ä r v i ................................ 135 31 21 651 23 — ___ __ 861 __ 861
Lappajärvi ............................... 40 263 48 110 3 35 — __ __ 1489 fi 1494
Kuortane................................... 45 293 923 426 17 — _ ___ 1704 2 1706
Töysä................................... .. 151 304 68 601 41 — ___ __ 116 5 2 1 1 6 7
A la v u s ...................................... 753 760 239 891 88 — ___ ___ 2 731 3 2 734
Virrat ......................................... 1687 530 118 688 246 __ __ __ 3 269 4 3 273
Ä h tä r i ........................................ 914 633 147 478 256 __ __ __ 2 428 8 2 436
Pihlajavesi ................................ 411 213 ' 45 111 . 51 — _ __ 831 831
Multia ....................................... 798 92 16 375 53 — __ 1 1335 4 1339
Keuru ....................................... 1599 637 158 338 292 — _ __ 3 024 4 3 028
Petäjävesi................................. 732 197 50 310 97 — __ __ 1386 5 1391
Jyväskylän mlk. - Jyväskylä lk. 2 906 718 154 481 695 — — — 4 954 9 4 963
Toivakka.................................... 427 121 39 238 40 — __ __ 865 1 866
Uurainen.................................... 574 128 105 240 25 — __ __ 1072 __ 1072
Laukaa ..................................... 1203 540 328 517 280 __ __ __ 2 868 4 2 872
Äänekoski.................................. 328 97 12 231 30 ___ _ _ 698 _ 698
Äänekosken k: la — Äänekoski
kp............................................. 871 257 43 28 115 ___ ___ ___ 13 14 2 1 3 16
Suolahden k:la — Suolahti kp. 706 226 29 40 110 — _ __ 1 1 1 1 __ 1 111
Saarijärvi .................................. 916 390 168 851 110 — ' ___ ___ 2 435 4 2 439
Pylkönmäki .......................... 151 75 30 280 .79 — — — 615 1 616
Karstula .................................... 263 189 235 712 100 __ •_ __ 1499 2 1501
K y y jä rv i .................................... 28 61 23 281 11 — — — 404 1 405
K iv ijä rv i................................... 109 266 35 164 16 — __ __ 590 1 591
Kannonkoski ............................ 312 115 20 220 23 __ __ __ 690 1 691
K innula..................................... 175 235 13 116 43 — __ __ 582 582
Pihtipudas ............................... 754 155 217 473 65 — __ __ 1664 4 1668
Viitasaari ................................. 1954 435 290 614 135 __ __ __ 3 428 4 3 432
Konginkangas .......................... 292 114 23 154 17 — — — 600 __ 600
Sumiainen................................. 254 130 24 138 38 __ _ __ 584 __ 584
M uista vaalip iireistä lähetettyjä
vaalilippu ja  — F rån  andra
valkretsar insända valsed lar .. 91 3 75 1 6 8 5 9 1 8 — — 1 72 8 83 8 4 9 6 7
*) Tähän sisältyy myös kahden vaaliliitosta pois jääneen listan saamat 32 äänftl. — Häri ingå även 32 röster, som tillföllo tvenne utanför Talför­
bundet stående listor.
45 IV.
Vaalipiirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner
C ir con s cr ip t io n s  é le c to ra les  e t  










P. E. Svinhufvudin 
kannattajat 
P. E. Svinhufvuds 
anhängare 
C and ida tu re d e  
















K. J . Ståhlbergin 
kannattajat 
K. J .  Ståhlbergs 
anhängare 
C and ida tu re d e  

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
12. Vaasan läänin eteläinen 
vaalipiiri — Vasa läns södra 
valkrets .................................. 9 462 ■)11164 ■) 4 413 11480 19 607 15 56141 62 56 203
Kaupungit — Städer —  V illes. . 3 475 2177 392 254 — — 4 456 1 10 755 6 10 761
Vaasa — Vasa .......................... 3 154 1996 351 216 — — 3 608 1 9 326 5 9 331
Kaskinen —  K a sk ö .................. 233 55 10 12 __ __ 229 __ 539 __ 539
Kristiinankaupunki —  Kristine-
stad ....................................... 88 126 31 26 — — 619 — 890 1 891
M aaseutu —  Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ........................ 5910 8 762 3 858 11173 14988 S 44694 28 44 722
Siipyy—  Sideby ......................
Isojoki.......................................
199 67 10 28 — — 482 __ 786 __ 786
118 453 29 679 — — 6 __ 1285 1 1286
Lapväärtti—  Lappfjärd.......... 61 43 2 67 — — 1307 _ 1480 3 1483
Tiukka — Tjöck........................ 8 5 1 2 — — 471 _ 487 __ 487
K arijoki..................................... 121 253 30 461 — — 25 __ 890 — 890
Närpiö — N ärpes...................... 409 31 5 16 _ _ 2 419 __ 2 880 2 2 882
Ylimarkku — övermark ........ 20 5 — 1 — — 1033 __ 1059 __ 1059
K orsnäs..................................... 111 17 3 1 — — 110 3 _ 1235 _ 1235
Teuva ....................................... 462 752 201 1157 — _ 7 1 2 580 5 2 585
Kauhajoki................................. 371 1844 138 1290 — — 9 __ 3 652 4 3 656
Kurikka............................. ; . . . 649 1026 237 10 13 — __ 5 __ 2 930 __ 2 930
Jalasjärvi .................................. 408 13 14 560 .1 7 3 5 — — 9 __ 4026 1 4 027
Peräseinäjoki ............................ 61 413 135 767 - — — 5 __ 13 8 1 __ 1381
Ilmajoki..................................... 490 812 1021 12 16 — — 9 __ 3 548 4 3 552
Seinäjoki.................................... 238 264 247 195 _ __ 2 _ 946 __ 946
Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp. 663 307 466 130 — — 50 2 16 18 — 16 18
Vähäkyrö .................................. 108 451 87 577 — — 27 __ 1250 — 1250
Laihia ....................................... 420 306 524 11 4 1 — — 7 __ 2 398 2 2 400
J u r v a ......................................... 301 298 149 589 _ __ 3 __ 1340 1 13 4 1
Pirttikylä —■ Pörtom ................ 123 11 — 31 __ — 902 __ 1067 2 1069
Petolahti — Petalaks .............. 8 2 — 2 __ — 550 __ 562 t __ 562
B ergö......................................... 8 2 — — — — 276 __ 286 __ 286
Maalahti — Malaks .................. 129 22 7 42 — — 13 12 _ 15 12 1 15 13
Sulva — S o lv ............................ 92 11 — 4 __ __ 962 __ 1069 __ 1069
Mustasaari — Korsholm .......... 115 32 6 22 _ __ 2 043 _ 2 218 1 2 219
Raippaluoto — Replot ............ 39 20 — 4 — — 793 __ 856 1 857
Björköby................................... — — — — — — 285 _ 285 __ 285
Koivulahti — K vev lak s .......... 178 1 :— 3 _ _ 886 _ 1068 _ 1068
M uista vaalip iireistä lähetettyjä
vaalilippuja  — F rån  andra 
valkretsar insända valsed lar.. 77 225 163 53 — — 163 a 692 28 720
13. Vaasan läänin pohjoinen -
vaalipiiri — Vasa läns norra
va lk re ts ................................. 8 578 ') 4 561 >)5150 12 925 — — 16 011 24 47 249 74 47 323
Kaupungit — Städer — V illes. . 2238 421 148 130 — — 2903 _ 5 840 6 5 846
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 35 2 4 — — — 336 ------- 377 1 378
Pietarsaari — Jakobstad ........ 1237 63 26 14 — — 1240 _ 2 580 1 2 581
Kokkola — Gam lakarleby___ 966 356 118 116 — — 1327 — 2 883 4 2 887
*) P. E. Svinhufvudin kannattajilla oli yhteinen vaaliliitto. — P. E. Svinhufvuds anhängare hade ingätt gemensamt valförbund.
IV. 46
Vaalipiirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner












P. E. Svinhufvudin 
kannattajat 



















K . J .  Ståhlbergin 
kannattajat' 




















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
M aase u tu  —  L andsbygd  —  Com­
m unes r u r a l e s ........................... 6 2 6 6 4 0 3 0 4  820 1 2  749 — .— 1 2 9 6 3 H 4 0  836 34 4 0  870
Y lista ro ..................................... 323 588 875 1006 — — 9 — 2 801 2 2 803
Isokyrö ...................................... 255 561 411 876 — — 16 — 2 119 1 2120
Maksamaa — Maksmo ............ 13 — — 1 — — 406 — 420 — 420
V öyri—  V ö rå ........................... 164 89 59 90 — — 1649 — 2 051 1 2 052
Nurmo....................................... 226 324 498 526 — - — 11 — 1585 2 1587
Lapua ....................................... 488 1292 11 2 4 1321 — — 16 2 4 243 4 4 247
Kauhava . . . ..................--------- 696 285 192 1021 — — 1 — 2195 2 2197
Ylihärm ä................................... 38 223 240 443 — .— 2 — 946 2 948
Alahärmä ................................. 180 75 308 745 — — 8 — • 13 16 — 13 16
Oravainen — Oravais .............. 311 18 13 36 — — 837 — 12 15 1 12 16
Munsala..................................... 363 1 9 3 — — 660 .— 1036 — 1036
Uudenkaarlepyyn mlk. — Ny-
karleby lk .............................. 86 1 7 3 — — 816 — 913 2 915
Jepua —■ Jeppo ........................ 145 2 5 9 — — 449 — 610 1 611
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre 502 8 6 5 — — 2 092 — 2 613 1 2 614
P u rm o ....................................... 24 1 4 4 — — 726 — 759 2 761
Ähtävä — Esse ........................ 40 1 7 1 — — 773 — 822 1 823
Teerijärvi — T erijärvi.............. 3 3 4 2 — — 894 — 906 — 906
Kruunupyy —• K ronoby.......... 11 . — 4 2 — — 1075 — 1092 3 1095
ö j a ............................................. — — — 1 — — 259 — 260 — 260
Luoto — L arsm o...................... 186 1 1 2 — — 588 JS— 778 — 778
Kaarlela — Karleby ................ 71 23 22 .5 2 — — 1069 — 1237 1 1238
Alaveteli — N edervetil............ 10 4 2 9 — — 568 — 593 — 593
Kälviä ........................................ 125 73 218 787 — — 4 2 1209 2 12 1 1
L o h ta ja ..................................... 176 110 108 624 — — 3 — 1021 1 1022
Himanka................................... 285 154 36 473 — — 5 — 953 — 953
Kannus ..................................... 403 40 296 1005 — — 13 1 1 758 1 1759
Toholampi................................. 512 15 99 755 — — 5 — 1386 1 1387
U lla v a ....................................... 113 1 8 194 — — 1 — 317 — 317
Kaustinen................................. 111 23 81 852 — — 2 1 1070 — 1070
V ete li......................................... 86 53 73 10 2 1 — — 3 2 1238 1 1239
Lestijärvi ................................. 134 10 63 161 — — 1 — 369 1 370
Haisua....................................... 13 28 18 371 — — — — 430 1 431
P erho......................................... 173 23 29 348 — — 2 — 575 — 575
M u is ta  v a a l ip i ir e is t ä  lähete tty jä
v a a l i l ip p u ja  — F r å n  a n d ra
va lk re tsa r  in s än d a  v a ls e d la r . . 74 1 10 1 8 2 46 — — 145 1 6 573 3 4 6 07
14. Oulun läänin eteläinen vaa­
lipiiri — Uleåborgs läns södra
valkrets .................................. 11  05(1 8 832 5 10 8 16 311 10 685 — — ao 52 016 185 52 201
K au p u n g it  — S täd e r  — V ille s . . 3 1 2 4 3  006 1 4 0 7 2 99 2  472 — — 4 1 0 3 1 2 22 1 0 3 3 4
Oulu — Uleåborg...................... 2 067 19 9 1 834 188 1867 — — 3 6 950 20 6 970
Raahe — Brahestad ................ 216 357 109 33 149 — — — 866 1 867
K a jaa n i..................................... 839 658 464 78 456 — — 1 2 496 1 2 497
M aase u tu  —  L andsbygd  ■— Com­
m unes r u r a l e s ........................... 7 878 S  452 3  5 43 1 5 9 5 0 8 1 4 1 — — 7 4 0 9 7 1 92 4 1 0 6 3
Sievi ........................................... 290 150 266 438 207 — — — 1351 1 1352
R au tio ....................................... 9 66 30 153 41 — — — 299 1 300
Y livieska................................... 260 426 184 586 790 — — — 2 246 7 2 253
Alavieska ................................. i a 117 30 338 245 — — — 874 — 874
Kalajoki ................................... 378 379 65 568 236 ' — — — 1626 3 1629
47 IV.
Vaalipiirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner











P. E. Svinhufvudin 
kannattajat 



















K. J .  Ståhlbergin 
kannattajat 
























































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12
M erijärvi................................... 31 185 12 238 48 __ __ — 514 i 515
Oulainen ................................... 201 239 137 654 180 — — — 14 1 1 i 1412
P yh äjok i.................................... 33 140 57 478 110 — — — 818 4 822
Saloinen..................................... 65 87 24 113 64 — — — 353 — 353
P a ttijo k i................................... 30 92 57 132 39 — — . — 350 1 351
Vihanti ..................................... 163 54 34 387 94 — — — 732 5 737
R antsila..................................... 48 56 46 365 93 — — 1 609 1 610
P aavo la ........................................... 165 125. 129 425 206 — — — 1 050 2 1052
Revonlahti .................................... 51 29 17 131 50 — — — 278 — 278
Siikajoki ................................... 88 73 43 124 57 — — — 385 1 386
Pyhäjärvi ...................................... 141 ' 205 59 427 269 — — — 11 0 1 4 110 5
R eisjä rv i........................................ 87 26 140 479 82 ■— — — 814 4 818
H aapajärvi.................................... 309 140 239 440 267 — — — 1395 2 1397
Nivala ............................................. 371 364 173 1004 420 — — — 2 332 2 2 334
Kärsämäki .................................... 62 66 58 190 264 — — — 640 — 640
Haapavesi...................................... 141 240 203 443 504 — — — 1531 2 1533
Pulkkila ........................................... 127 22 40 126 157 — — — 472 1 473
Piippola ........................................... 107 23 59 173 107 — — — 469 2 471
Pyhäntä ......................................... 20 48 31 120 118 — — 1 338 1 339
K estilä ............................................. 117 45 45 360 67 — — — 634 — 634
Säräisniemi....... ............................. 203 139 98 245 125 — — — 810 4 814
V uolijoki................................... 111 29 24 206 31 — — — 401 1 402
Paltam o..................................... 382 ' 115 89 723 182 — — — 1491 1 1492
Kajaanin mlk. — Kajaani l k . .. 288 192 41 309 241 — — .— 1071 2 1073
Sotkamo ......................................... 595 90 231 987 361 — — — 2 264 2 2 266
Kuhmo1) ........................................ 160 142 34 763 143 ■ — — — 1242 4 1246
Risti jä rv i ........................................ 168 36 29 388 65 — . — — 686 1 687
Hyrynsalmi ............................. 173 59 55 298 55 ___ — — 640 1 641
Suomussalmi............................. 668 188 101 698 123 — — — 1778 6 1784
Puolanka ......................................... 361 41 44 448 349 — — 2 1245 4 1249
Hailuoto ......................................... 59 82 55 108 28 — — — 332 3 335
Utajärvi ...................................... 87 130 106 264 450 — — — 1037 1 1038
Muhos ........................................ 182 197 108 398 322 -— — 2 1209 3 12 12
Tyrnävä .................................... 68 73 32 226 130 — — — 529 5 534
Temmes..................................... 34 46 10 93 92 — • — — 275 — 275
Lum ijoki........................................ 48 54 85 312 23 — — — 522 2 524
Liminka........................................... 56 151 37 185 167 — — — 596 3 599
Kempele ........................................ 62 20 68 126 44 — — — 320 1 321
Oulunsalo ...................................... 96 69 31 83 49 — — — 328 2 330
Oulujoki ......................................... 639 202 87 198 446 — — 1 1573 — 1573
M uista vaalip iireistä lähetettyjä
vaalilippuja  —  F rån  andra
valkretsar insända va lsed lar .. 48 374 158 62 • 72 19 733 71 804
15. Oulun läänin pohjoinen vaa­
lipiiri — Uleåborgs läns norra
valkrets .................................. 6 097 ‘)  3 944 ’) 3 556 12 607 5 776 — — 9 31989 120 82109
Kaupunqit —  Städer—  V ille s .. 2 855 919 447 391 1342 ■ — — 1 5955 7 5962
K e m i ............................................... 2 742 802 239 351 1 16 9 — — 1 5 304 5 5 309
Tornio —  Tom eå...................... 113 117 208 40 173 — — — 651 2 653
i) Entinen Kuhmoniemi. — Tidigare benämnd Kuhmoniemi. — *) P. E. Svinhufvudin kannattajilla oli yhteinen vaaliliitto. — P. E. Svinhufvuds 
anhängare hade ingått gemensamt valförbund.
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Vaalipiirit ja  kunnat
Valkretsar och kommuner
C ircon s cr ip tio n s  é le c to ra les  e t  










P. E. Svinhufvudin 
kannattajat 
P. E. Svinhufvuds 
anhängare 
C and ida tu re d e  

















K .  J . Ståhlbergin 
kannattajat 
K. J . Ståhlbergs 
anhängare 
C and ida tu re d e  























































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12
Maaseutu —: Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ....................... 3 1 5 8 2 887 3 019 12163 4403 — _ 8 25638 36 25674
Ylikiim inki............................... 11 116 185 115 199 — __ __ 626 1 627
Kiiminki .................................... 47 20 133 165 127 — — — 492 1 493
Haukipudas .............................. 795 367 103 431 554 — — — 2 250 8 2 258
Ii ............................................... 250 141 122 289 249 — — 2 1053 2 1055
Y li - I i ......................................... 37 34 77 300 54 — — — 502 1 503
Kuivaniemi............................... 28 67 103 240 74 __ __ __ 512 1 513
Pudasjärvi ............................... 1 1 2 525 136 372 10 14 — — 1 2160 5 2165
Taivalkoski............................... 98 116 49 176 275 — — — 714 2 716
Kuusamo ................................. 64 546 92 917 289 — __ __ 1908 3 1 9 1 1
Posio ......................................... 43 26 40 480 175 — — — 764 — 764
Ranua ....................................... 7 39 82 679 31 — — — 838 — 838
Salla1) ....................................... 253 39 247 661 87 — — 1 1288 — 1288
K em ijärvi................................. 101 19 237 114 2 146 — — — 1645 ■ 2 1647
Rovaniemi ................................ 63 134 189 2 067 125 — __ — 2 578 2 578
Rovaniemen k:la — Rovaniemi
kp................................... 246 337 396 236 194 — — 1 14 10 1 1 4 1 1
Tervola ..................................... 61 69 52 449 69 — — 1 701 1 702
Simo ............ . ........................... 92 45 69 587 127 — _ —r 920 1 921
Kemin mlk. — Kemi lk........... 90 56 19 443 80 ' — _ __ 688 1 689
Alatom io................................... 368 123 207 915 268 — — — 1881 3 1884
K arunki.................................... 58 33 80 375 28 __ __ __ 574 2 576
Y lito rn io ................................... 88 15 192 570 67 — — — 932 — 932
Turtola ..................................... 88 11 165 405 47 — — 2 718 1 719
Kolari ....................................... 158 9 44 149 124 — __ — 484 — 484
M uista vaalip iireistä lähetettyjä
vaalilippuja  — Från  andra
valkretsar insända valsedlar . . 84 138 90 53 31 — — — 396 77 473
16. Lapin vaalipiiri — Lapp­ /
markens valkrets.................. 269 1068 — 1767 — — — 29 S 133 58 3 1 9 1
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s ........................ 269 1047 — 1762 — — — 27 3105 54 3159
Muonio ..................................... —. ■ 93 — 154 — — — 7 254 1 255
Enontekiö................................. __ 73 — 37 — — __ 1 111 2 113
K it t i lä ....................................... 230 181 — 492 — — — 2 905 12 917
Sodankylä................................. 19 242 — 626 .— — — 2 889 15 904
Pelkosenniemi .......................... 9 40 — 209 — — — 4 262 — 262
Savukoski................................. __ 36 — 76 — — — — 112 — 112
Inari........................................... __ 129 ■ — 92 — __ __ __ 221 11 232
Utsjoki ..................................... — 38 — 9 — — — 1 48 1 49
Petsamo ................................... 11 215 — 67 — — — 10 303 12 315
M uista vaalip iireistä lähetettyjä
vaalilippuja  — Från  andra
valkretsar insända valsed lar.. — 21 - 1 5 — — — 2 28 4 32
l )  Entinen Kuolajärvi. — Tidigare benämnd Kuolajärvi.
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Y. Vaaliliittojen luku vaalipiireittäin ja puolueittain v. 1937. 
Antalet valförbund fördelat på valkretsar och partier år 1937.
Nombre des alliances électorales par circonscriptions électorales et partis en 1937.
V a a l i p i i r i t  
V a l k r e t s a r  
C ircon s cr ip tio n s  é le c to ra les






























P. E. Svinhufvudin 
kannattajat 
P. E. Svinhufvuds 
anhängare 
C and ida tu re d e  
















K. J .  Ståhlbergin 
kannattajat 
K. J .  Ståhlbergs 
anhängare 
C and ida tu re d e  



























































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10
Uudenmaan 1. — Nylands 1................... 1 1 i 1 1 1 1- 7
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra .............. 1 01 0 1 1 — 1 5 —
.Turun 1. pohj.— Åbo 1. norra ............ 1 1 i 1 1 — — 5 —
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra 1 1 i 1 — — 5 —
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra 1 1 i 1 1 — — 5 -0 1
Viipurin 1. länt. —■ Viborgs 1. västra .. 1 1 i 1 1 — — 5
Viipurin 1. itäin. — Viborgs 1. Östra . . . 1 1 i 1 1 — — 5 —
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.................... 1 1 i 1 !)2 — — 6 01
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra .. 1 1 i 1 1 — — 5
Kuopion 1. itäin. — Kuopio 1. Östra . . . 1 — 1 1 — — 4 —
Vaasan 1. itäin. — Vasa 1. Östra .......... 1 i 1 1 — — 5 5)2
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra............ 1 Oi o 1 7-- .— 1 4Vaasan 1. pohj. —• Vasa 1. n o rra .......... 1 o i 0 1 --- — 1 4 —
Oulun 1. etel. — Uleåborgs 1 södra . . . . 1 1 i 1 1 — — 5 —
Oulun 1. pohj. — Uleåborgs 1. norra .. 1 01 0 1 1 — — 4 —
Yhteensä — Summa 15 15 10 15 14 1 4 74 4
*) Yhteinen vaaliliitto. — Gemensamt valförbund.
a) Kansallinen edistyspuolue oli muodostanut oman vaaliliiton, samoin Suomen pienviljelijäin puolue. — Nationella fram­
stegspartiet hade bildat ett eget valförbund, likaså Finska småbrukarpartiet.
3) Sosialidemokraattisen puolueen lista .— Socialdemokratiska partiets lista.
4) Kansallisen edistyspuolueen lista .— Nationella framstegspartiets lista. 
s) Isänmaallisen kansanliikkeen listat.— Fosterländska folkrörelsens listor.
Y aa lit ila s to  1937. 7
YI. Hyväksytyt ja  hylätyt vaaliliput v. 1937.
Bulletins valab
Antalet godkända och kasserade valsedlar år 1937.
et nu ls en 1937.
V a a l i p i i r i t  
V a l k r e t s a r  
Circonscriptions électorales
H yväksytty jä  vaalilippuja 
Godkända valsedlar 
Bulletins valables
H y l ä t t y j ä




















































. Trait mal placé
1 2 3 4 5 6 7
1 Uudenmaan 1. — Nylands 1...................  ........... 210 087 93 210180 136 71 22
2 Kaupungit — Städer .................................................. 114 900 33 114 933 59 42 15
3 Maaseutu — Landsbygd ........................................... 92 732 4 92 736 72 29 7
4 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — 
Från andra valkretsar insända valsedlar — 2 455 56 2 511 5 — —
5 Turun 1. eteläinen. — Åbo 1. södra.................... 90 878 17 90 890 50 j  28 33
6 Kaupungit — Städer .................................................. 26 439 8 26 447 18 7 6
7 Maaseutu — Landsbygd ............................................ 63 267 5 63 272 32 21 17
8 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — 
Från andra valkretsar insända v a lsed lar----- 1167 4 1171 — - 10
9 Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra .................. 80 412 35 80 447 51 39 21
10 Kaupungit — Städer .................................................. 10 743 — 10 743 10 2 2
11 Maaseutu — Landsbygd ............................................ 68 583 — 68583 41 37 19
12 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända v a lsed lar--- 1086 35 1 1 2 1 — — —
13 Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra ---- 66 519 50 66 569 27 45 13
14 Kaupungit — Städer .............................. 11399 — 11399 1 8 —
15 Maaseutu — Landsbygd ................................... ........ 53 867 16 53 883 26 37 13
16 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända v a lsed lar----- 1253 34 1287 — — —
17 Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra — 71200 51 71 251 42 29 4
18 Kaupungit — Städer .................................................. 27 277 5 27 282 16 11 2
19 Maaseutu — Landsbygd ............................................ 42 648 8 42 656 24 18 2
20 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — 
Från andra valkretsar insända v a lsed lar___ 1275 38 1313 2 — —
2 1 Viipurin 1. läntinen — Viborgs 1. västra............. 101937 44 101981 33 44 20
22 Kaupungit —  Städer .............................................................. 37 314 2 37 316 16 9 3
23 Maaseutu —  Landsbygd ............................................ 63 027 1 63 028 11 32 14
24 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända v a lsed lar----- 1596 41 1637 6 3 3
25 Viipurin 1. itäinen — Viborgs 1. östra................ 92 743 71 92 814 60 61 25
26 Kaupungit — Städer .................................................. 2 685 3 2 688 — 1 1
27 Maaseutu — Landsbygd ............................................ 88 990 21 89 011 24 48 24
28 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända v a lsed lar--- 1068 47 1115 36 12 —
29 Mikkelin 1. S:t Michels 1.................................. 56 460 12 56 472 14 36 13
30 Kaupungit — Städer .................................................. 6 595 — 6 595 3 5 3
31 Maaseutu — Landsbygd ............................................ 48 913 — 48 913 10 31 10
32 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar — 952 12 964 1 — —
v a a l i l i p p u j a  — K a s s e r a d e  v a l a e d l a r  — Bulletins nuls













































































































8 i 9 10
1 11 12 13 14 15 16
14 2 18 130 11 24 428 1
2 2 _ S io — — — 12 142 2
12 : — — 8 — 1 — 7 136 3
— ! — — — 130 10 — 5 150 4
1 16 _ 11 _ _ 105 244 5
1 2 _ 3 _ _ — 2 39 6
— 14 8 — — — 10 102 7
— — — — - — 93 103 8
13 15 21 70 _ 1 231 9_ _ _ 3 _ _ _ _ 17 10
13 — 12 - 3 1 126 11
— — - — 21 67 — — 88 12
6 4 11 74 45 _ _ 225 13_ 1 _ _ _ _ _ _ 10 14
6 1 — 11 — — — — 94 15
— 2 — — 74 45 — — 121 16
3 __ 7 89 44 _ 3 221 17
1 _ _ 4 _ _ __ 3 37 18
2 — — 3 — — — — 49 19
— — — — 89 44 — — 135 20
1 1 17 111 49 276 21_ _ _ ' 8 _ 4 _ _ 40 22
1 1 — 9 ' — 10 — — 78 23
— — — - 111 35 — — 158 24
3 1 — 17 93 20 — 2 282o
25
3 1 — 17 — - — 1
Û
118 27
— — — — 93 20 — 1 162 28
_ 8 _ 8 88 34 _ _ 201 2*9_ 2 _ 1 _ _ _ — 14 30
— 6 — 7 — — — — 64 31
— — — 1 — 88 34 — — 123 32
50 51
VI. 52 53 VI..
-
V a a l i p i i r i t  
V a l k r e t s a r  
C irconscriptions électorales
H yväksytty jä  vaalilippuja 
Godkända valsedlar 
Bulletin# valables
H y l ä t t y j ä -  v a a l i l i p p u j a  — K a s s e r a d e  v a l s e d l a r  — Bulletins nuls












































































































































































Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra ...........
Kaupungit — Städer ..................................................
Maaseutu—-Landsbygd ............................................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — 














































Kuopion I. itäinen — Kuopio 1. östra................
Kaupungit — Städer ..................................................
Maaseutu — Landsbygd .....................................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — 















































Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra......................
Kaupungit — Städer ..........................................
Maaseutu — Landsbygd .....................................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — 

























































Kaupungit —  Städer ..................................................
Maaseutu —  Landsbygd ............................................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —  






















Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra.................
Kaupungit — Städer ..........................................
Maaseutu — Landsbygd .....................................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — 














































Oulun 1.* eteläinen — Uleåborgs 1. södra . .......
Kaupungit — Städer ...................................................
Maaseutu — Landsbygd ............................................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — 



















































Oulun 1. pohjoinen — Uleåborgs 1, norra...........
Kaupungit — Städer ..................................................
Maaseutu — Landsbygd ............................................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — 
















































Maaseutu — Landsbygd ............................................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — 



















Koko maa — Hela rik e t.....................................
Kaupungit — Städer .......................... ........................
Maaseutu — Landsbygd ............................................
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — 

























































Yli. Ehdokkaiden ja ehdokaslistojen luku vaalipiireittäin ja puolueittain v. 1937. 
Antalet kandidater och kandidatlistor fördelat på valkretsar och partier år 1937.
Nombre des candidats et des listes de candidats p ar circonscriptions électorales et partis en 1937.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r










P. E. Svinhufvudin 
kannattajat.
P. E. Svinhufvuds 
anhängare 
C and ida tu re d e  
















E. J .  Ståhlbergin 
kannattajat 
K. J . Ståhlbergs 
anhängare 
C and ida tu re d e  








































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Uudenmaan ]. — Nylands 1. .. 28 28 43 43 14 14 13 13 24 23 7 4 22 22 151 147
Turun 1. etel. —  Åbo 1. södra.. 16 16 19 19 4 4 18 18 23 23 __ _ 10 10 90 90
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra 15 15 20 20 22 22 20 20 14 12 _ _ _ _ 91 89
Hämeen 1. etel. — Tavastehus
1. s ö d ra ................................. 11 11 14 14 13 13 12 12 8 7 _ __ _ _ 58 57
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus
1. n o r ra ................................. 16 16 16 16 15 15 16 8 13 13 __ _ _ __ 76 68
Viipurin 1. länt. — Viborgs 1. 
västra ................................... 16 16 21 21 12 12 16 16 13 13 78 78
Viipurin 1. itäin. — Viborgs 1.
Östra ....................................... 17 17 21 21 11 11 25 25 6 6 — _ __ _ 80 80
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. .. 17 17 17 17 12 12 17 17 13 13 _ __ _ _ 76 76
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1.
västra ................................... 18 18 11 11 5 5 18 18 14 14 __ __ 66 66
Kuopion 1. itäin. — Kuopio 1.
Östra ..................................... 15 15 13 13 — — 15 15 10 10 — __ _ 53 53
Vaasan 1. itäin. — Vasa 1. Östra 16 8 16 16 13 13 16 16 12 6 __ __ __ _ 73 59
Vaasan 1. etel.—-Vasa I. södra 9 9 10 10 6 6 13 13 __ — __ 13 13 51 51
Vaasan 1. pohj. —• Vasa 1. norra 12 12 6 6 7 7 12 12 — — __ __ 11 11 48 48
Oulun 1. etel. — Uleåborgs 1.
södra ..................................... 20 20 20 20 17 17 19 19 17 17 — — _ — 93 93
Oulun 1. pohj. — Uleåborgs 1.
norra ..................................... 11 11 7 7 6 6 13 13 12 12 _ _ _ — 49 49
Lapin — Lappmarkens............ 1 — 1 — — — 1 3 —
Yhteensä — Summa 238 229 255 254 157 157 244 235 179 169 7 4 56 56 113 6 110 4
Ehdokkaita, jotka ovat yhtei­
siä 2 vaalipiirissä — Kandi­
dater gemensamma för 2 val­
kretsar —  Candidats communs 
dans deux circonscriptions élec­
torales ..................................... 3 6 2 2 1
i
14
Todellinen ehdokasluku — Fak­
tiska antalet kandidater — j ;
Nombre net des candidats. . . . 235 — 249 — 155 — 242 — 178 — 7 — 56 ! — 112 2 _
